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I　　農　産　　関　係
昭和54年度の作目別栽培面積は水稲6．2ho（6．9kaのうち，0．7hoを減反し，大豆0．45
ho，牧草0．25厄を転作），小豆2．Oha，大豆0．75ha（転作大豆を含む），馬鈴薯0．4ho，
根菜類0．4ha，果樹4．3ho（粟2．3ha，梅2．0庇），青刈トウモロコシ5．6厄，飼料カブ1．O
ho，飼料用大麦1．7ha，牧草55．22厄（採草地35．45ha，放牧地19－77ho），北山草地
109．3haである。
これらの栽培実績と生産費の概要は，表I－1－12，図I－1に示したとおりであり，主
要作物について概説してみると次のようである。なお当農場における昭和54年度の気象の経
過を平年と比較し，図1の2，表Iの13に示した。
1水　　　稲
4月5日から14日（こかけて播種したが，育苗期間は寒暖の変動が大きく，宙は立枯性の生
育障害をうけた。
田植は5月9日から16日（こ行ったが，田植後の周期的な異常低温と強風で，宙の活着が著
しくおくれ，これに伴って初期分げっの発生が遅れた。
5月下旬から6月にかけて，分げっ最盛期に高温多照（こ恵まれたために，高次分げっが著し
く増加し，最高茎数は平年並となった。
幼穂形成期から出穂期（こかけては全般（こ低温の日が多く，こと（こ7月中旬の平均気温は最高
気温22．0℃で平年より4．2℃低く，最低気温は15．0℃で平年より3．2℃低い。とりわけ，
7月14日から16日にかけて最高気温が20℃以下となり，減数分裂期に当るハヤニシ辛，
ササミノリは低温障害をうげ，不授精粒歩合が増加した。
登熱期間は好天に恵まれ米粒の肥大は良好であったが，早生種は減数分裂期の低温で頴花の
大きさが小さくなったため，千枝重は軽くなった（研究実績1－4参照）
収穫期（こ当る9月下旬から10月上旬（こかけて，秋雨前線の停滞による長雨と台風16号の
影響をうけて局部的fC倒伏し，穂発芽が発生したが被害の程度は軽微であった。
10a当り玄米収量は計画より多収がえられ，1号水田（ハヤニシキ）が450れ　3号水
田（ササミノリ）が475Ieg，4号水田（ササミノリ，ササニシキ）が4531わ，4号水田
（トヨニシキ・ササミノリ）が43“6切で，玄米1切当りの平均生産費は199円である。
費用構成をみると，労働費が45．2％で最も多く，次で大農異質が24．5％，肥料費が8．7
％，農薬費が8．3％，諸材料費が7．9％の順となっている。10a当り所要労力は10．2人と
なっており，播種管理に多くの労力を要し，申耕除草は前年に比べて省力化している。
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2　畑　作　物
大豆：水田転換畑と普通畑（こ，6月5日播種を行なった。播種後天候に恵まれ，初期から生
育旺盛となり蔓化，倒伏が心配されたが，品種が耐肥性が強く倒伏しくこくい早生種のコケシジ
ロであるため，倒伏はなく．蔓化も少なかった。開花期は8月初めで，その後の生育も順調で
あったが，登熟期の長雨で紫斑病の発生が多く，腐敗粒も出たために，収量は10a当り28
0切で予定より多かったが，品質は極めて不良であった。
小豆：在来種を6月22日に播種した。7月の低温多雨で生育は不良となり，登熟期fC当る
9月下旬から10月中旬‘こわたる長雨で湿害を受けて減収し，10a当り収量は96細で大豆
の拓に止まったが，大豆のような品質低下はみられなかった。
馬鈴薯：春の融雪が早く適期（こ植付が出来たので，生育は比較的良好であった。7月は低温
であったため，塊茎の肥大は順調であったが，収穫前の降雨で軟腐病が発生したため，10a
当り収量は1，251勘こ止まった．馬鈴薯の収穫作業はポテトハーベスターがなく，拾い集め
は人力で行なうため，多くの労力を要し，植付機のポテトプランターの償却費なども大きいた
め，1勧当りの生産費は82円となっている。
青XiJデントコーン：降雨のため適期より10日はど遅れ，5月14日（こ播種したことと播種後
の低温fCよって初期の生育が遅れた。
今年は労力的な関係から，発芽後の烏害を防ぐための成鳥作業をとり止め，一部の圃場（こ防
鳥機（ラゾーミサイル）を設蹟して鳥害を防いだ。しかし設置しなかった圃場は鳥害がひどく，
補橋を行って欠株を埋めた。
6月の高温（こより初期生育の遅れは回復できたが，7月に入って，低温多雨のため生育はま
た不良となった。10a当り収量は3，254bかこ止まり，l南当り生産費（サイレージの詰込
獲用を含む）は10円強となった。
飼料カブ：適期に播種し，その後の天候に恵まれたため，生育は比較的順調で，10a当り
収量は葉部を含め11，040的となり平年より良好であった。飼料カブは収穫作業や収穫後の
労薬lこ多くの労力を要し，生産量iこ占める労働費の割合は60％強で高く．1kg当りの生産費
は5円強であった。
大麦：子実はソフトグレーンサイレージとして，麦稗は敷わらとして利用されている。越冬
期間は積雪量が少なく，雪臆病の被害もみられず，10a当り収竜は362bgではほ予定通り
であり，1函当り生産費は107円となった。
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3　牧　　　草
暖冬の影響で春の融雪が早く，従って牧草の萌芽が平年より早くみられ，4月以降適当な降
雨Iこも恵まれ，生育良好で1番草は多収を示した。しかし1番刈後の天候は高温または雨の日
が多く，牧草の再生は不良となり，また前年の草書の影響で雑草の発生が目立ち，2番草，3
番草は低収となった。
総生産量はへ－レージが450トン，乾草が155トンで。放牧生草は2，287トンである。
10a当り収量は生草換算（へ－レージは2倍，乾草は4倍）で，採草地が3，340bg，放牧地
が3，130的，北山地区が1，830細となり，1煽当りの生産費はそれぞれ．5円強，3円，
2円強となった。
（佐藤　徳雄）
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Ⅱ　　畜　　産　　関　　係
1．概　　　況
本年度の家畜の飼養管理は前年とほぼ同様（こ行なわれた。すなわち夏期間は，搾乳牛はルー
スバーンIC置きその周辺の草地に放牧。綿羊も21号周辺の草地iこ放牧した。肉用繁殖牛，育
成牛，乾乳牛等は尚武沢を除く北山地区に放牧した。冬期間は乳用育成牛と搾乳牛をルースパ
ーンに，同若年と分娩牛は第1牛舎lこ，肉用種繁殖牛，若年，去勢牛は肉牛舎，同育成牛は1
厩剛巴青年は第2牛舎にそれぞれ区分収容し管理した。労力の面では，肥育牛の管理に当って
いた職員（三研所属）が1名退職したが，その後補充されなかった。このような労力の削減に
対処するため，第2牛舎を改造してバーンクリーナを設置し，肥育牛管理の省力化を図った。
また合わせて同畜舎の糞尿処理を合理化するために固液分離機を設置し，さらlこ搾液を畑に還
元するための配管を同畜舎から5号，8号，9号畑まで埋設した。
2．家畜頭数の異動　（表Ⅱ－1）
乳牛は経連年の中から9頭を売却したのに対し，若年からの繰り上がりが5顕しかいなかっ
たので年度末の経産牛頭数は減少した。しかし，総頭数ではほぼ始めの頭数を維持した。黒毛
和種は12月IC繁殖基礎牛として成雌3頭，育成雌12頭を奥羽種畜牧場から導入したので年
度来の頭数は多くなった。日本短角種は年度始めの頭数を維持した。緬羊はサホーク種の雄を
今年はじめて交配に用いたところ，原因は明らかでないが受胎率が著しく低下し，子羊生産数
は21頭（例年の半数以下）であったため年度末頭数は減少した。
3．乳　用　牛
1）産乳成績　　（表Ⅱ－2）
今年は5月から7月にかけて乳房炎の治療を徹底して行ない，予後不良の牛9頭を処分し
たので月平均経産牛頭数は27．8頭となり．前年（32頭）より減少した。月平均搾乳牛頭
数は前年と同じ20頭であったが，乳房炎治療の効果が顕著lC現われ，総産乳丑は前年より
約5，000月g増加した。
2）繁殖成績　（表Ⅱ－3）
繁殖記録の取りまとめ期間は54年1月から12月までとした、この期間内tC34頭が分
娩し，発情回帰を認めたものは30頭，残り4頭のうち2頭は分娩後早期lこ売却，他の2頭
は無発情であった。初回授精は分娩後50日以降を目標lこ実施したが平均日数は分娩後60
日となった。今年も年末年始休暇中の交替勤務（こよる分娩牛の管理が困難であることなどの
理由（こより，この頃の分娩をさけるためIこ3月20日ノー4月30日の間授精を中止した。そ
－13－
の対象となった牛は4頭である。分娩後受胎までの日数は平均144±120日（S・D）
で前年よりやや延長した。
4．肉　用　牛
1）繁殖成績　（表Ⅱ－4）
繁殖供用頭数と受胎成績は53年のマキ牛期間とその後54年1月までの数値であり，分
娩頭数と子牛生産は54年1月－12月の成績である。子牛生産率は前年よりやゝ高くなっ
たけれども依然として分娩時期の損耗が多い。その主な煩悶は下痢およびカラスの害による
ものであった。54年の交配方法は，雌牛の約半数の47頭fC対しPGF2α処置を行らい
発情をそろえて6月4日に一斉に人工授精を実施した。その後6月19日から55日間，若
牛を除く仝頭をマキ牛（こ任せた。この成績は研究実績（3－1）のところlこ示した。
2）肥育成績　（表Ⅱ－5）
肥育素牛は51年春生れ，黒毛和種去勢牛Il頭と雌牛2頭および日本短角種去勢牛16
頭と雌牛l頭の合計30頓である。今年は日本短角藤のD・Gが平均で1，046と良好であ
ったのIC対し，黒毛和種のそれは0．67と著しく低かった。その原因は明らかでないが，管
理上従来と変った点は，前年までは肥育牛舎Iこ専任の職員がl名配置されていたので個体の
観察もゆきとどき，きめ細かい管班が行なわれていたのであるが，今年4月から，肥育牛は
育成牛の管理とかけ持ちになり，飼料も1日分を1回（こ与えるようになったことである。そ
のためIこヨダレなど（こよって汚れた飼料の幾食が目だった。
5．飼　　　料　（表Ⅱ－6）
今年の夏は天候に恵まれ，粗飼料生鮮も比較的良好であったので，ヘイキューブの購入＿韻は
前年より大幅に減った。しかし，濃厚餌を多給する肥育牛の頭数が多くなったのでその分配合
飼料の購入量は増加した．
放牧実績から推定した放牧草の採食量を加えて大雑把IC求めた年間の飼料自給率（飼料単位
ベース）は約64％であった。
6．枚故実続　く表Ⅱ－7）
放牧期間は耕作地区では4月18日～12月12日の243日間，北山地区では4月27日
～11月8日の196日間であった。搾乳牛は14の1・2，20のl・2・3，21の2Iこ
緬羊は12の1，13の3，21の2，25号（こそれぞれ放牧した。肉用育成牛は大尺，長原
の試験地（こ放牧，その他の肉用繁殖牛，乳用育成牛，乾乳牛等は六角，橿清水，田代，碁盤沢
に，マキ牛期間は2醇に分け，その後は1群にして輪換放牧した。なお，今年は尚武沢牧区は
－14－
伐採作業等との調整がつかず放牧できなかった。牧区別，月別の放牧実績は表の通りである。
7．稼働状況　（表Ⅱ－8）
今年度畜産係に配置された職員は前年より1名減って7名（うちl名は非常勤職員）であっ
た。この削減fCよって最も影響を受けたところは肥育牛の管理で，稼働時間は前年の半分（約
1，000時間）となった。肥育牛舎はバーンクリーナの導入等ICよって管理作業の省力化を図
ったが，作業内容は飼育上最少限必要な給餌と糞尿処理Iこ限られ，管理者が家畜Iこ接する時間
が著しく少なくなった。他の畜舎でも同様の傾向lCあり，あまり目だたないところであるが家
畜の健康保持や生産Iことって重要な個体管理が困難ICなった感がある。
8．生産費と収益性　（表Ⅱ－9）
牛乳，肥育牛および肉用牛子牛の生産費を前年度の方法Iこ準じて試算した。
l）牛乳生産費
牛乳の生産費は大幅iCふえ，一方乳価は前年より安くなったので酪農部門は完全な赤字で
あった。牛乳生産費がこのようlこ高くなった主な原因は乳房炎等の治療賞の増加，糞尿処理
関係の新たな設備投資があったこと，それiC伴なって電力使用量が増加したことなどがあげ
られる。また労働費も農家水準よりかなり高くなっている。
2）肥育牛生産賞
今回は黒毛和種と日本短角種に分けて算出した。両品種の累年価格が同じであることは多
少問題であるが，それでも肥育日数の違いから飼料費は日本短角種の方が少なく，その分生
産費が安くなった。黒毛和種および日本短角種の去勢牛の平均販売価格は663，455円お
よび635，750円であったのでl頭当たり収益額はそれぞれ224，378円および
224，012円となり，また1日l顧当り収益額は648円および970円となりいずれも
かなり良好な収益性であるといえよう。
3）子牛生産費
子牛生産費は両品種こみで算出した．今年は例年lこ比べ粗飼料佳麗が良好であったため購
入飼料費（主ICヘイキューブ）が大幅に節減され，生産費は前年より約57，000円安くな
った。また労働費は多額化・省力化のメリットが大きく・農林統計にみる農家水準の約諾
あり，それだけ生軽費が安くなっている。
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9．衛　　　生　（表Ⅱ－10）
今年はとくiこ乳房炎の予防と治療を重点的Iこ行ない，後半はその発生率をかなり低く抑える
ことができた．しかし，一方において54年12月（こ奥羽から導入した牛によってもたらされ
た伝染性角膜結膜炎が育成牛の間に広がり，多くの労力を投じて治藻に努めたが蔓延を阻止す
ることができず，今後Iこ尾を引く厄介な問題となった。
（　太　田　　　実）
表Ⅱ－1　飼養区分別頭数の異動
（1）ホルスタイン種（H）
年度　始 ?h???蜥?･　　　出 仞h?Zｨ?jr?年度末 
出　　　　　入 
雌 牛 佝????ﾒ?3 ??9 店??????R?　9 若　　　牛 途?(?Hｸ?(???Hｸ ｢?　　　　11 ??
育　成　牛 ???1　　　　　9 湯?
子　　　牛 途?9 迭?
計 鉄?10 ?B?X?B?
雄 牛 偃ﾙu从ﾒ?ﾈ支ｸﾒ?y?ｸﾒ? ?2?（萩＝2） 釘? 
子　　　牛 劔4 釘?
計 ??3 途??
合　　　計 ?　0 ??2?1 ?6　2 
（21黒　毛　和　種（B）
年度　始 払　　　出 仞h?Zｨ???
出　　　　　入 
雌 牛 佝????ﾒ?7 ??ﾊｩ????(?ﾉ??(??3（謙二1） 4（…謙二4） ?"?　9 若　　　年 ? 2　　　　16 ??"?
育　成　牛 ?b?16　　　　2　0 ?"?
子　　　牛 ??19（薮＝3） ?0 迭?
計 塔?34 ?r?唐?
雄 牛 偃ﾘ?u??ﾒ? ??1 ?H?????(?B? 肥　育　牛 R? ?ｭ? ( B?
育　成　牛 ???0　　　　11 ??
子　　　牛 湯?11 澱?
計 鼎b?1 ?R?H?"?
合　　　計 ?2　7 滴?R?2 ?14　0 
ー16－
（3）日本短角種（N）
年度始 ?h???蜥?･　　　出 仞h?Zｨ???N　度末 
出　　　　　入 
雌 牛 佝????ﾒ?1 ?B? 3（差3） 澱?4 若　　　年 途 6　　　　　8 湯?
育　成　牛 唐?8　　　　15 ?R?
子　　　牛 ?B?15 ??
計 度??14 澱?x??
雄 偃ﾙu从ﾒ?ﾈ支ｸﾒ? 23 ?2?6（薙1） 度?????? 19 
牛 ?x???ｸﾒ?3 ? ?(??????9 子　　　牛 ??2?(?>3( 9 ?R?
計 塗??13 ??鉄B?
合　　　計 ?30 ?r?　5 ?132 
（4）緬　　　羊
年度　始 ?h???蜥?･　　　出 仞h?Zｨ???N度　末 
出　　　　入 
雌 佝????"?6 嶋??ｫx??｢??（亮竺4） 6（亮き6） ??5　7 若　　　羊 1　　　　9 湯
羊 ?x???w"? 剴????"?2 子　　　羊 B?12 ?
計 祷??12 ?B?モ?
雄 偃ﾘ?u??"? 湯? ?? 成　雄　羊 ??ﾈ?{ｨ? ｢?　　　　　2 ??
羊 ?y???w"? ? ??????"? 子　　　羊 ?B???HH畯(  迭?
計 ?b? ?"???
合　　　計 ?16 ??36 ?101 
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表Ⅱ　－2　乳牛個
団　　体 伜???分娩月日 鉄H?B? 澱? 唐? 
28 ?6 ?MB??(xｲ?? 
38 ??#B? ?90（21 涛??82（10） ? 
40 嶋??? ???36 ???6（16） ?3(?x??72㈹ 
68 ?(?#?7 ?s?228 鼎??72 鼎sr?76 
86 ?(?#?7 ?湯?17 田Cb?58㈲ ?? 
92 ? ???1（26） ? ? 
93 ??B? ?3? ???87 ?ッ?12 
102 ???? 鉄#???｢?23 塔#2?91 田??10 
125 ???? 塔SB?，010 ?c?308 田#b?92 
126 ???4 ?3B??R? ? 
130 ? ?c?39 ?s?0 ? 
138 ?(?#2? 鉄Sb?05 鉄??91 鼎3B?46 
140 ??Cr? ???42 鉄C?475 ???54㈱ 
143 嶋?#r? ???29俄9） ?? ??34（9） 
148 度??? ?2? ?? ? 
167 ? ?sb?5 ??? 
195 度?#b? ???19 ?CH見J?0 鉄c??h??27 
2両 ??B? 田sb?19 都??48 鼎C?469 
203 滴??? ???h??，029 ?b?塔R?08 
207 度?#"? ?? ?? 鼎S8????17 
208 ??#?3 田3?CX??09 都sR?98 田ィ?46 
227 ?(?r? ???6 ???79 鼎#?269 
228 塗??? ?X???? ??89（25 鉄sb?54 
232 嶋?3?2 ?3r?76 涛??0 ??71俄2） 
233 ? ?cr?8位6） ? ? 
241 ???? 鼎C?479 鼎??43 ?唐?67 
242 祷??? ?? ?? ??3（3） 
243 ??#b? ?3hx｢?53 ?ッ?13 ?途?76 
247 嶋??2 ?? ?? ?#8????44 
253 滴?2? ?sx????97 鉄3?539 鼎ィ?67 
258 ? ?cB?11 ?sB?63 ??嶋?? 
259 ???1 ?ッ?57 ???06 ?コ?95 
280 滴?"? ??????6 ???8（5） ?? 
283 滴??? 涛?度??59 ?s?178 ?C"?35 
291 ? ? ? ? 
月　間産乳量 ? 嶋?ピr?．633 祷??2?，814 嶋?C#?9，834 
月間経琵牛頭数 ? ?B?4 ?"?0 ?b?6 
月岡搾乳牛頭数 ? ?h?r?4．8 ?H?"?7．8 ??CB?0．5 
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体別月別産乳成績
10 ??12 鉄X??2 ??〟@　計 儖X????ﾖﾂ?
407 塗?#yZR?
1，178 度??ZR?
1，110 祷?#?R?
99（18） ??有3） 塔3"?88 田CR?，683 ?
0 ?? 都3(xｲ?00 塔??，053 ?
273 店?#iZR?
516 鼎c2?42 塗??X?? ??，261 ?
393 ??嶋?? ??2（10） 鉄??，644 ?
444 ?ィ?21 鉄??h?? ??，750 ?
159 度?H?ZR?
371 度??H?ZR?
203 ??度?? 鼎Yu?ﾘ??66 鼎#?4，537 ?
280（8） 涛迭?54 都s?657 鉄途?878 ?
626 田湯?39 鉄Sb?83 鼎S?4，026 ?
13 度?3??R?
221 塗?#??R?
588 鉄3R?59 ?S2?59 ?#?4，279 ?
335 ???2（5） ??48俄㊥ 鉄ビ?454 ?
482 鼎32?54 ???8（12） ??，348 ?
796 都s"?94 鉄??41 ?S?4，833 ?
631 鉄コ?50 ?#8??? ??231 ?
27（5） ??95（19） 田Sr?58 鉄??，010 ?
677 都??04 鼎SB?15 鼎??292 ?
614 鉄C?486 ?コ?16 ?3B?，449 ?
255 店?#iZR?
350 ?#?217 ?c?145 ?#B?，883 ?
662 田ビ?97 鼎cB?77 ?cR?240 ?
319 ?cb?94 ???（4） ??263 ?
655 田Cr?83 鼎c2?72 ?#B?，811 ?
472 鼎sr?34 ?S?189 ?sb?，909 ?
0 ?? ?? ??50 ?
252 ?Sr?18 ?c?155 ?S2?，414 ?
0 ??? ?? ??80 ?
147 ?Cr?22 鼎??h?? ??，539 ?
72（3） 都"?
9．568 祷??"?，969 度?sC?6，873 塗?ゴ?102874 兌ﾘｼ???Ss2?
25 ?R?5 ?R?5 ?b?33 兌ﾘｼ???x??
20．0 ??CR?7．8 ?ッ?6．7 ?x??241．1 兌ﾘｼ????C?
注：（）内数字は，その月の搾乳日数
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表Ⅱ－3　乳牛繁殖成績
注：・印3／20－4／30AI中止
個　　体 ?????分娩月一日 傀弌?ﾘ??演??ｸ 假8?????ｸ回数 儖X????ﾖﾂ?
983 湯?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ????ZR?
82 澱?D－ ?ﾈ??D－－ ?ﾂ?| 塗?#x?ZR?
38 途?．24 鼎?87 ?#r? 度???ZR?
40 唐?＿13 ???| ?ﾈ??| 祷?#?R??#iZR??IZR?
68 澱?．15 鉄r?7 鉄r? 
68 途?2．20 ?b?7 ??? 
86 澱?．21 鼎?48 鼎?1 
・　86 途?2．21 ?r?19 ??? 
92 93 迭??．　4 鼎B?4 ?#R? 
・102 澱?－17 鼎R?5 鼎R? 
125 迭?．14 ?R?8 ?3r? 
126 釘?．　9 ?B?3 ??? 
130 釘?黶怐| ?ﾂ?|－－ ?ﾂ?黶| 
138 釘?．20 鉄b?6 鉄b? 度?IZR??3?R?
138 迭?2．23 ?2?4 鉄B? 
140 迭?0．　7 鼎"?2 ????
143 釘?．27 鉄?58 ?#"? 
148 釘?．17 ?ﾂ?|－ ?ﾂ?| 
167 ???? 塗?#?R??#iZR??ｹ$R????
195 ??．26 ?"?5 涛B? 
・200 ??＿　4 ?2?1 鉄?1 
203 ??．16 都r?7 ?#R? 
207 ??．22 ??59 ??? 
208 ??．28 ?r?8 涛r? 
227 ??．18 鼎2?3 鼎2? 
227 ??2．－　7 鉄?59 塔2? 
228 ??．12 ?r?5 ?c?3 
232 ??．30 鉄B?4 ?3"? 
233 ??| ?ﾈ??| ?ﾂ?宦宦怐| 
・241 ??．15 ?B?2 ?ﾂ?| 
242 ??．11 鉄?59 鉄?l 
・243 鳴?．26 ?R?1 ?s?6 
247 ??．　1 鉄?51 鉄?l 
253 鳴?．　3 ??58 鼎コ?0 
258 鳴?? ? 
259 鳴?．　9 鼎"?2 冖u｢??
267 ??．31 ? ? 
269 ??．　9 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
275 ??| ?ｸ???|－ 末?ﾈ????－－－ 
280 鳴?．　2 涛B?4 ?c?2 
283 ??．15 鼎b?6 ?CB? ????
M±SD ??X?(?"?鼎8???0±18 ?CH6ｨ???2．6±2．0 亦?
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表Ⅱ－4　　肉用牛繁殖成績
区　　　分 儉?(ｹ???ｩ???@　　胎 剴早@　汰 兒ｩ]?ｩ??竸ｨｸﾘ??q牛生産（6ケ月） 
頭　　数 凛h?xｲ?D・不妊 剴ｪ　　数 凛h?xｲ?
黒毛和種 経　産 ?B?　8 嶋?"?　　　6 ??17 度?B?
未　経　産 ?b?5 涛B? ?B? 塗??
計 鉄?4　3 嶋?b?2 ??R?　6 田?
日本短角種 経　産 ?B?3 祷?r?　　1 ??r?　5 嶋?2?
末　経　産 唐? ???? 途? 都?
計 鼎"?1 涛?5 ?B?0 塔?
表Ⅱ－5　　肉用牛肥育出荷成績
牛　　名 儂ﾈ孜ZH?[x??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ???価　　　　額 
B　163 ????｢?9dﾃ????#?｢?@函 426 曝,ｲ?C2?g 0．68 ?h????　　円 691，000 
167 佇ｸﾄX?3C?｢?67 田??．68 ?h???635，000 
169 凅S?C?鼎?ﾂ?82 鉄S?0．41 ?h???500，000 
171 佇ｸﾕ(?3#?｢?15 ?cs2?．80 ?h???7・81，000 
174 囘ﾈ顏?3C?｢?96 鉄??．55 ?h???611，000 
175 ?ｳ?C??$B?10 田唐?．90 ?h???750，000 
176 亊ヨ??鼎??403 鉄C?0．35 ?h???500，000 
184 儉s?C??#?｢?30 田ィ?．79 ?h???785，000 
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牛　　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ???価　　　　額 
B　187 ?｢???r???h????円 
53豊1裁謹41） 鼎??62 ??sR?田店???
189 店ﾙHﾅﾃ8???3X,ﾂ?70 鉄??．60 ?h???560，000 
191 鉄9dﾃ????3#?｢?10 都??．92 ?i??i??790，000 
M±SD ?H?b?01±21 田3?ﾓS?0．68 劔633－455±110．248 
B923（♀） 鉄H?X妻???,ﾂ?46 鉄Sr?．57 劔450，000 
31（♀） 鉄9??DS#(,ﾂ?48 田??．67 ?i??i??452，000 
M±SD ???47±l 鉄s?ﾓ3?0．62 劔451．000±　1．414 
N　　57 鉄8??iDS#?ﾂ?42 都??．20 劔641，000 
60 鉄9dﾃ?(?#???27 都??．32 僖????21，000 
62 鉄9dﾃ?DS#C?｢?72 都#b?．02 ?h?ｷ??33，000 
67 鉄9dﾉW延C#H,ﾂ?64 都??．95 ?h???585，000 
71 鉄8??J?C?｢?87 都??．18 ?h???625，000 
73 鉄9?)e?C?｢?28 田??．02 ?h???613，000 
83 鉄H?YxS??(t?470 田c"?．85 ?h???661，000 
87 鉄H?XﾙC??#h??10 田コ?．77 ?h???651，000 
563 添Lx?DS#?ﾂ?81 田??．91 ?h???600，000 
564 鉄9dﾃ?DS#?ﾂ?51 都??．13 ?h???620，000 
571 鉄9dﾃ?e????62 都??．15 ?h???671，000 
572 鉄9dﾃ?DS#???37 都??．20 ?h???651，000 
575 鉄9dﾃ?DS#H,ﾂ?03 都??．12 僖????33，000 
586 鉄9dﾃ)?,C##h??80 都#2?．08 ?h???650，000 
588 鉄H?YxY<?(,ﾂ?70 田c"?．85 ?h???590，000 
594 鉄H?YxS??(t?500 都S?1．11 ?i?????727，000 
M±SD ??3?468±26 都??(6｣3b?．05 劔635．750±　34．605 
N16（♀） 鉄8?????#祷??89 都??．77 劔627，000 
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表Ⅱ－9　　畜産物生産費
牛乳生産費（100的当り） 剩?迢告ｶ産費（1頭当り） 劍?ｸﾙ?蝎N??:ｩ9h.?｢?
飼　　料　　費 ??8?#??煤@　料　　費 俛Ym??ﾒ????H?SCr?坙{短角種 　田 120，764 倬H??{????円 79，138 
自　　　　　　給 ??ンb?ｩ　　　給 度???6，383 俾????ｲ?7，929 
購　　　　　入 ??3ッ?w　　　入 ?Cx?CC?114，381 亰ｸ?????1209 
敷　　料　　貿 ?R?~　　料　　貿 ??，344 儻??????b?，500 
自　　　　　　給 ?R?ｩ　　　給 ??，344 俾????ｲ? 
賭　　　　　入 ??w入 光熱・水・動力費 ???0 20 俎x????ﾂ?，500 
種　　付　　料 都2?偃ﾘ??WH??{?5270 
光熱・水・動力費 田Sr?佰YDﾘ???:驂ﾙN?4，174 
医　薬　品　質 田#2?縺@薬　品　費 ?? ?8?o(?V???1，402 
乳牛償却　費 都コ?f　　牛　　贅 ?CH?ャb?44，886 竸ｨｸﾘ?ｷ??｢?5，000 
建　　物　　費 ?Sr?噤@　物　　贅 ?H???14，150 佶ｨ??Z????25217 
農　　具　　費 ??C??_　　具　　費 都??03 僞???????5，331 
労　　働　　費 ??c#b?J　　働　　費 ?C#sB?4274 刋ｨ??:ﾘ??N?19，564 
＿放　　牧　　費 ???R?亢?(?ｷ???16，166 
費　　用　　合　　計 ??3c???@用　合　計 鼎C?3S??21，141 儂????x?ﾇh??87，762 
副産物（子牛・厩肥） 田??寰Y物（厩肥） 祷?C??，403 兀ｸ蝎Z??丑ﾈ??，045 
生　　　産　　　費 ??3??生　　産　　費 鼎3?3?r?11，738 ?h??蝌??N?183，717 
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表Ⅱ－10　月別疾病発生状況および処置頭数
病症名または処置 傚ｲ? 澱? 唐? ??ll ?"?f′1 ?? 佗b?
乳用牛 乳房炎 血乳 ピロプラズマ症 難産 外傷 肉用牛 難産 下痢 ピロプラズマ症 ピンクアイ 去勢 卵巣割去 緬羊 駆虫 腰マヒ予防注射 迭?4 唐?一 唐? ?? （6） i ?? 迭? 田2?
（58） l （1） 1 （4） 4 （41） l l l （58） 2 （2） 1 （7） l （10） ?綿?*?｢?i55） 2 （10） 2 （32） i ???｢????｢??涛?｢?i29） l （6） ！（3ら 1 （27） 2 （170） ??X????????X??????i15） 2 （2） 1 （1） 1 （22） 1 （62） 凵i17） 2 （2） ???｢?R?鼎X??????i13） 1 （1） 15 （75） ?祷????X??R?都X??i468） 2 （2） 5 （5） 2 （2） 1 （1） 1 （4） 10 （56） 3 （15） 45 （195） 1 （35） 2 （6） 4 （132） 6 （514） 
下　痢 去　勢 断　尾 劔10 （20） ????? （2） l ?????剴????x???鼎(??
療　（）内は延頭数
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Ⅲ　　演　習　林　関　係
1．淋班別面積および蓄積
演習林の林班別の面積および針葉樹・広葉樹別の蓄積は表Ⅲ－1のとおりである。
演習林の主たる業務は，（1）素材生産，（2）植林，（3）きのこ生産の3本立てiこなっている。54
年度Iこ行なわれた実績は下記のとおりである。
2．素材生産
伐採量は素材材積で，針葉樹が124㌦（コンマ以下切捨て，以下同じ），広葉樹が1972
㌦，計2，096証で，素材生産‘こよる収入額は933万円となった（表Ⅲ－2）。広葉樹の伐
採量は計画量（1，500m9）よりややオーバする結果となったが，これは次年度，尚武沢の植
林面積20★ノαを確保する地域から出たものである。したがって収入額も計画より若干上まわっ
た。素材生産費は表Ⅲ－5のとおりである。
3．植　　林
新棟は22★′α，桶楢は12★a（表Ⅲ－3）で，計画量を達成した。下Xi」などの保育面積は
9740となった。酋畑lこおける自家生轟はスギが主で，本年度は山田蹄を約54，000本生産
した。これははぼ例年どおりの畳である。苗木の生産費は表Ⅲ－6に示したとおりで，1本当
り約47円で．一般販売価格49円より下まわった。
4．きのこ生産
きのこの坐産室および収入額は表Ⅲ－2に示されている。そのうち，シイタケは生もので
445bg，干物で364的，合計収入は208万円であった。また，ナメコは1，525向で
91万円，ヒラタケは433細で33万円の収入となった。結局，きのこ関係の収入額は334
万円となった。
きのこ生産の生産費は表Ⅲ－7，8，9．10に示されている。シイタケは生産技術も，販
売面でも安定し，しかも収益性はかなり高い。したがって，今後ともこの生産は維持していく。
一方，ナメコは収益性が低い上iC，販売面でも困難な面があり，次年度は生産量を半分以下の
約1，000箱（楢菌畳）（こ下げたいと考える。ヒラタケは，いくらか収益性かみとめられ，当
面，現状を維持する方針である。
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5．マイクケの人工栽培について
近年，東北地方ではナメコの生産者が急増し，生産過剰の傾向ICなっている。また，加工場
では単価の格安な輸入物を集荷している現状で，今後価格の暴落はさけられない情勢にあると
思われる。そこで，設備，その他の点から一妓農家では安定生産が困難と思われ，しかも天然
ものも少ないマイタケの人工栽培で収益の持続をはかる計画を立てた。
マイタケの人工栽培は不可能（こ近いとされてきたが，栽培に関する知見を収集し，福島県林
業試験場での研修で基礎的な技術を習得し，今年度未より試験栽培を行なったところ表Ⅲ－11
の結果を得た。そして，マイタケの人工栽培を次年度以降のきのこ生産の一環としてとり入れ
ることのできる確信を得た。
現在は，購入閑種で栽培試験に踏みだしたばかりであり，まだ不明な点も多いが，栽培lこあ
たっての基本であるマイタケ菌種の自己開発による通年栽培で年間6回転が可能となるから，
収入面での今後の発展が期待できる．前述のように，ナメコ生産Iこは問題があり，次年度以降
はこれを減らし，減収分，あるいはそれ以上の収益をマイタケ生産であげていく方針である。
6．庭　園　木
本年度は10万円の収入があった（表Ⅲ－2）。
7．演習林生産事業における機械稼動状況
素材・薗木・楠木・きのこなどの生産関係および砕石・資材・人間などの運搬・輸送iC働い
た機械の稼動費は表Ⅲ－4に示されている。
8．演習林職員および非常勤職員の作業別稼動状況
月別・作業種別の職員・非常勤職員の稼動状況は表Ⅲ－12のとおりである．
9．次年度以降の伐採・植林計画
次年度（55年度）の植林は尚武決で2040を確保する。広葉樹素材生産も，尚武沢の前年
度伐採地域lCつづいて20んを伐採し，56年度の植林地として確保する。
57年度－59年度の植林は，向山地区自然草地を対象fC約5La（アカマツを主Iこ植栽），
尚武沢地区約12ん（スギを主に植栽）とし，年間植林面積17んを確保する。広葉樹伐採量
は向山地区ではほとんど期待できないので，尚武沢地区が主となり，57年度以降は年間約
1，200m8におとす。なお，尚武沢地区の新植地は，混牧林としての利用も検討されている．
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この間針葉樹の除間伐は徐々に増大し，収入の増加に作用するであろう。
60年度以降は，植林および広葉樹伐採の主力は向山地区Iこ移る（林道の完成をまって）。
また，スギ造林地の間伐もかなり増加してくる予定である。
今後の，おおよその伐採・楠林計画は表Ⅲ－131こ示す。
（西　口　親　雄　・　高　橋　大　司）
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表Ⅲ－1　林班別面積及び蓄積
（単位：仇3）
林　班 冤ｨ?????~　　　　　　　　　　積 劔OX?????ﾖﾂ?
針　葉　樹 儘ﾈ?wH???v 
l 都h??H;?　3 m ?(??vﾓ2?2，097m3 ?
2 ???c?243 ??s?11，821 ?
3 都?CS? 祷?ゴR?，855 ?
4 ?C?C#2???3C#2?8，423 ?
5 塔X?c2?70 ?h?s#?16，891 ?
6 ?#x?????3ssR?9，775 ?
7 涛H?S? ?X??B?5，914 ?
8 鉄(?c? ?(?S??2．510 ?
9 都H???度?#??，210 ?
10 都?C#r???3s??1，783 ?
11 ?#?C#r?76 ?H??2?5，079 ?
12 鉄X?SR???Sヲ?，589 ?
13 ?S?CC?115 ?X?#Cr?5，362 ?
14 田(???，987 ??S??，496 ?
15 塔?CSB?，126 ??3??14，305 ?
16 田x?C?699 店?塔b?，685 ?
17 ?SX?Cb?，246 ??Sc?7，814 ?
18 田?Cィ?62 店?C??，968 ?
19 ???c"?6 ?H?cc2?4，699 ?
20 都H?s"?5 ?8?C澱?3，521 ?
21 ?C?C??6 ????4，024 ?
22 都?CCR?25 ??cCR?，170 ?
23 ?#8?sr?09 ?(??"?2，141 ?
2，215．85 ?H?#??42，917 ?Sx??"?
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表Ⅲ－2　林産物生産量及び収入額
項　　　目 ?H???|｢?焉@　　額 儖X?????ﾖﾂ?
針葉樹素　材 ?#H?ャFﾓ2?，150，000円 俤??YD??估ｨ掠Zｨｭﾈ-?
広　　　　〃 ??都(?S???，180，100 ?
生　　椎　　茸 鼎CX?Ih?356，320 ?
干　　　〃 ?cH?X??，732，250 ?
な　　　め　　　こ ??S#X?sX??15，450 ?
ひ　ら　た　け 鼎#8??339，040 ?
庭　　園　　木 ?107，600 ?
計 ?12，780，760 ?
表Ⅲ－3　造林・保育実績
新　　　　　植 剳竅@　　　　植 剳ﾛ　　　　　育 
9　林　班 ??ピ鼎?6　林　班 ??s?ﾆ?6　　林　班 ?x??3C?
10　　　” 滴?S釘?7　　　” ??#??　　　” ??ssR?
12　　　” 塗?C#R?1　　　〃 ??Ccc?10　　　〃 ?H??R?
13　　　” 度??b??12　　　” ?H??R?
17　　　” ??##? ?13　　　〃 滴??R?
16　　　〃 ??C??
17　　　〃 ????
18・19” 店??R?
21・22　” ?X?3??
計 ?(?##???計 ?(?Sc滴;?計 涛x?都鼎B?
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表Ⅲ－4　生産物機械稼動費
項　　　　　　目 ?ﾈ?ﾈ???燃　料　韻 傚?????計 儖X??ﾖﾂ?
素　　材　　生　　産 塔(??H冷?5，096円 ?c(?cCh冷?79，836円 ?Xﾅ雍?"?
苗　　木　　　〃 鼎x?C??2212 塔?3イ?141，462 ?
柿　　木　　　〃 ??3csb?4，280 田c#Cb?09，202 ?
ひらたけ・なめこ〃 鼎X?SS?7，134 都X?3c"?28，054 ?
砕　石　資　材　運　搬 ??33c?“12，168 都x?都?119，514 ?
人間輸送・調査 田?3S??7，708 鉄?3Cc2?19，684 ?
そ　　　　の　　　他 店???984 塗?sSb?2，828 ?
計 ?祷?s??9，582 田#?3#??，010，580 ?
表Ⅲ一5　素材生産費
費　　　　　　目 仞??????｢??@　　　　　　　　　　　　　考 
自動鋸修理・部品賀 燃料費 機械費 ?c(????3(?3s?3??3??s営事業 償却，燃料，人件費 
人　　　件　　　費 ??Sc?3??424人風倒木，雪害木，支障木，供用材含む 
費　　　用　　　計 ??#Ch?S??
生　産　費 生　産　量 ??#Ch?S?冷?cx?3ォv｢?i針，広葉樹） 
1m8　当り生産費 嶋?C??s??（販売価格10，337．57円／訪） 
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表Ⅲ－6　苗木生算費
費　　　　　　目 仞??????｢??@　　　　、考 
助辞購入費 肥料〃 薬品，雑品” 機械〃 人件〃 ???h????3?3#C???????3Cc"??#Sh???60，000本（20cm苗木） 消毒済，毛むしろ等 339．5人 
費　　　用　　　計 ??c??ゴ"?
生　産　費 生　産　量 ??c??ゴ(冷?H?c#Ygｲ?i枯死分5，375本） 
1本当　り生産∴費 ?ﾃCx?sX?冷?i宮城県森林組合連合会単価販売価格49円／／本） 
表Ⅲ－7　椎茸生産費
費　　　　　　目 仞??????｢??@　　　　　　　　　　　考 
原　木　調　整　費 田#h?s?冷?6，300本 
種蘭〃 燃料” 機械〃 人件” 田#(?s#?3?3S?????#???3s(?s??57年以降4年間の収穫対象相木 植蘭，採取，乾燥，管理等 
雑　　　　　　　〃 嶋?3??|リ袋 
費　　　用　　　計 ??ss?3#??
生産費 生産巌 l函当り生産費 ??ss?3#?冷??C???3?3CX??冷?i2，771，202円－1，249，500円） （販売価格473－08／Iね） 
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表Ⅲ－8　なめこ生産費
費　　　　　　目 仞???????｢??@　　　　　　　　　　　　考 
種菌費 鋸屑，米糖，ポリシート〃 燃料” ???cc????3ゴ??h?sc?重油 
機　　　械　　〃 ???#s"?詫副　箱運搬等 
人　　　件　　” 田s8?C??|養基造，採取，管理等 
ー費　　　用　　　計 ??3??#C"?
生産費 生産瓦 1細当り生産費 ??3??#C(冷??S#X?sY4?ゴx?CH冷?i販売価格600円／由） 
表Ⅲ一一9　ひらたけ生産費
費　　　　　　目 仞???????｢??@　　　　　　　　　　　　考 
種菌費 鋸屑，米糖，ポリシート” 燃料” 機械” 人件” 鉄?3sス冷??3??3X?#C?#H?s??sx?c??|養憩造り，採取，管理等 
費　　　用　　　計 ?3?3CSr?
生産費 生産量 1細当り生産費 ?3?3CSx冷?#8?以誡?s?CsX冷?i販売価格800円／kg） 
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表Ⅲ－10　椎茸相木減価償却費（1本当り）
費　　　　　目　　　51－54年投資額 剩?@　　　　　　　　　　　考 
原木調整費 種菌” 機械〃 ??CS?3???(?#??s#?ャX?sSB?絈n対象柏木数49，300本 集材，運搬等 
人　件　〃 燃料，雑” ??都?3s??C8??R?A菌，採取，乾燥，管理等 
費　　　用　　　計 祷?イ?3Cs?耐要年数4年 
減価償却費＝÷吉富＝言霊り葦資憲二49・90円 
減　価　償　却　費　　　49．90円 
表Ⅲ－11　マイタケの人工栽培試験の結果
菌　種　名 僭ﾉwｸﾈ?｢?{　　数 倅xｽｸ刮??ｸ???ｭ生本数 假ｸｦ??｢??@　考 
GF　13号 ?SR???#"?20 涛?26 ??cc??東北明試作 1号菌種 
”　　24号 ?b?h??b?????#B?0 ??2 ????試供品 
福島林試5号 ?，220 ?r?57 ??3??購入菌．種 
計 ?，380 ?#?415 ?(?c??
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表Ⅲ－12　　演　習　林
作 業 ?b?ﾈ ??林び 僵??ﾜﾉ_?下伐 刈揺 ?｢?9??(??ｫ ?????h?ﾅr?
分 俤?木 冦?追出 ∴ 修対 冕"?Y??ｩ}???N?.??り憲 ???ﾂ??m?+"?E ??_?植 林 ?｢??伐 
月 ?b?ｶ ?b?植地 林検 剽ｧ 劍ｪ?
〃 伜?産 伜?及策 ???蠅?D誌 ?ﾒ??ノゝ ⊂コ 劍.?
4 鼎???H??唐??H??? 涛b?田H?? ?40 （68） ? 
5 ?sb??C"??3(??2 涛"? ?4 ?168 （224） ? 
6 ?Sb??cH??涛"??sh?? ??22 ? ?44 都b?????
7 田? ?3B??S(??6 唐?5 ? ? 鼎??3(??
8 ???????c?｢? ?"?2 ?c? ? 唐??h??
9 ???田B?田H?? ?8 ???? ?b??h??
10 ?"?7 （108） ?S"??H,ﾂ?唐? ???2 ? ? 
11 ?484 （632） ?b?田? ?B?鉄??C?｢?都"?塔?｢?? 
12 ?Sb? （64） ? ?4 田B? ?sb??C?｢??696）I 
l ?S"?ﾓ??? 唐?? ? ?色40 
2 ?cB??#?｢?? ? ? ? ?　惚28） l 
3 鼎#??S???|16 ！ ??(??? ? ? ?86の 
計 ??"?51 ???88 ???13 塔澱?2 ?C?208 ?C?0524） 
（1408） ??H??i1628） 劔（112） 凵i336） ??3h??00） 
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茸　生　産 劔???水 豫"??冢ﾂ?^横 兀B?､ ??B?ｲ?b??考 
椎 茸 ???舞 茸 剴ｹ 仄ｲ?o 三拉 ??動ジ 鋸 丶?修 
めた 劍ｬr?ﾒ?ｮ 儼2??ﾞﾂ?ｮ 鳴?ｨ7b???協 ?B?ﾂ?
こけ 劔???（144 ?ﾂ???碓R?ﾍ ?ﾂ?條ﾔ 
296 （360） 唐??H???b?6 ??12 唐?ｸ??2 （48） 田モ?ﾓCH??闊?熕E員 （非常勤職員） 
172 （144） ? ? ? 唐? 唐?2 ?ッ?田???
12 （128） 塔B??(??? ? ???6 唐?5 塔CB???? 
64 68） ?"?滴???72 ?b?6 ? ?68 塔ビ??Sh??
20 （16） ?2?滴??唐?? ? ??152 涛??????
52 66） 田B???H,ﾂ?? ? 唐? 唐?4 都???3h??
122 60） ? ? 唐?鉄"??2?84 （588） ?
16 田"?｣#?｢?? ?19 ?10 ? 都c???C?｢?
100 （104） 都b?｣ォ??? ?14 ?B?｡26 ?2 ¢㊥ 都S"???,ﾂ?
124 ¢08） ?#2??｢?? ? ?55 ?7 （56） 田c??????
356 636） ???? ? 田?20 釘?塔??都cH??
20 66） ?3b?36 ?b??14 ?40 ?5 塔C??イ? 
1232 （1736） ??B?3h??36 鼎?148 ?b??CH??31 ???47 鉄b?俘R?95 （128） 涛C??涛3?ﾂ?
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表Ⅲ－13　　　演習林伐
1．伐　採　計　画
年　　　　度 劔5　5 店?b?　7 鉄?5　9 ?5　0 田?6日 塗?2?4 
広 葉 樹 冤｢???ﾈ;?｢?﨓?Y??"?0 ?R?2 ?"?2 ? ? ? 
向　　　山 ? ? ? ??10 ??10 ??
年伐採　量（mS） 剴???，500 ??#??V ?b????〃 ?b?V ??
伐採面積累計（ん） 剪?? 都? ? ? ?#"?
針 葉 樹 从ﾂ??}?間　伐　生々） ? 釘? 釘? ?3 ?? ?? 
王　伐（庇） ?? ? ?1 ?? 鳴? 
新 植 林 亊H?K???｢??? ? ??10 ??10 ??
主　伐（んα） ?? ? ? ? ? 
年間皆伐面積（庇） 劔20 ?R?2 ?"?2 ?11 ??11 ??11 
2．植　林　計　画
広伐 築採 樹地 傅???(?ﾆ?｢?0 ??12 ?"?2 ?12 ? ? 
向　　山　はa） ? ? ? ?10 ??10 ??
自　然　草　地（La） ??5 迭? ?5 迭? 迭? 
再　　造　　林（La） ?? ? ? 鳴? ?? 
年間植林面積（ん） ?0 ??20 ?r?7 ?17 ?b?6 ?b?6 
中日植林：S25－30年ごろ植林したもの
美‥X新植林：S40年以降　　　　　〃
??????????
採・植林長期計画
6　5 塗?b?　7 塗??6　9 ?7　0 都?7　2 度?2?4 ?7　5 都b?
7 途? 途? ? ? ? ? ?
700 ?b?V ?b?V ? ? ? ? ?
156 ? ? ? ? ?
2 ?? ?? ?4 釘? 釘? ? ?
10 ??10 ??10 ?20 ??20 ??20 ?20 ??
3 ?? ?? ?10 ??
9 湯? 湯? ?7 途? 途? ?10 ??
10 途? 途? ?7 ? ? ? ?
1 ?? ?? ?2 途? 途? ?7 ??
11 湯? 湯? ?9 途? 途? ?7 ??
?????????ー ?????
Ⅳ　　機械関係
1，概　　　　況
現有する機械を，いかに活用して農場・演習林・草地研究施設の合理的な管理運営の実をあ
げるかを念頭において，機械の保守整備に力をそそぎ，機械の能力を常IC100％発揮できる
よう努力した。
農産関係：水稲について……例年のようIこ水田の耕起砕土‘こ当って，圃場の均平Iこつとめ，
おおむね良好な状態に実施できた。
畑作物ICついて・・・・・・ローリングカルテベータの導入Iこよって，中排除革作業はこれまでより円
滑に行なうことが出来るようになったが，僻かな降雨でも圃場がぬかって，入ることが出来
ないところが多く，早急な擢鍵盤鶴が望まれる。
粗飼料作物について・・・・・・請刈玉萄黍（サイレージ）のXIJ取調製Iこ当って，現有するフレー
ルチョッパー，クロツプチョッパーでは圃場ICおける損失が非常（こ大きい（、このことはコー
ンハーベスターの購入‘こよって，来年度から解消されるものと期待されている。牧草（こつい
ては，2番刈取りから，へイパインを使用することが出来た。これは従来使用しているモア
ーIC比較して，刈取り能力がすぐれ牧乾草の仕上りが1日－2日早いので，牧乾草収納日数
が短縮され，良質な乾草が得られた。
畜産関係：　糞尿処理Iこついて，第2牛舎にセパレートタイプの固液分離機を導入した。
これに伴って，定隈配管を刷場約2640に行ない，一部スプリンクラー（こよって尿散布を
実施し，糞尿運搬の労力の節減をはかっている，しかし，肉牛舎の糞尿については従来通り
であり，畜産公害が予想されるので，設備の改善が望まれる。表Ⅳ－8fC明らかなように，
糞尿処理にもっとも機械力を要し，堆肥関係，牛・綿羊の運搬に機械が多く使用されている。
演習林関係：広葉樹の生産にあたって，土場の造設於び林道整備lCつとめた。特Iこ，広葉樹の
素材生産を行っている尚武沢線は防火線的な性質をもった林道であり，重量を積載した車繭
の通行lCは不適であったため，車緬の運行（こ伴って破損が多く，全線にわたって砕石敷込な
ど道路整備（こ努力した。この外，針葉樹等の搬出，確茸相木やナメコ・シメジ育成箱の運搬
苗団の耕宏・整地・畦立および断根等，広い範囲にわたって機械を利用している．
その他，事務共通として，各道路の整備・補修，砕石敷込，除雪，本館建築Iこ当って土運
搬など，また研究室関係では，研究資材の運搬や研究圃場の管理など，学生実習として，ト
ラクターの基本操作，耕転麓地作業などiC機械を利用している．
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2．整　備　等
本年度購入された主要な機械は表Ⅳ－1に示した。機械の整備（こついて，表Ⅳ－2に車検を
含む主な外注修理を，表Ⅳ－3に主な購入部品を，表Ⅳ－4に整備の投下時問を示した。
表Ⅳ－5に農場・演習林・研究室・その他各部門別の機械労力の投下分布を示した。
表Ⅳ－6に各部門における機械経輩の投入状況を示した。
機械の稼動状況について，表Ⅳ－7に機械の減価償却及び稼動費を，表Ⅳ－8Iこ機械の部門
別稼動投下時間，走行粁及び燃料を，衰Ⅳ－9に機械及び作業機の部門別投下時聞及び走行杵
を示した。
表Ⅳ－10に機械職員の月別稼動状況を示した。
（中　鉢　　　勲）
表Ⅳ－1　購入された機械
機種分類 儼????ﾂ?^　　　式 冽????"?w入年月 俎y?ﾈ廁ｦ?
車　　　輌 倅??8+ｸ*H5?87b?P318F 倬?阨餃?ｸ,ﾉ??5．3 滴??(?C??
農業用機械 〃 〟 〃 ?h???7??8??92?jこし－ポーランド 　488 冏??????b?4．6 ????3??
コー　ンハ一一ミス　タ ?H4y/｣h??剥?i」取・積込 鉄X?2?，400，000 
ジャイ　ロテ　ッタ　ー ??ｸ92?cCS%?牧草反転・調整 鉄X?2?40，000 
小　橋　ロ　タ　リ　ー 傅ﾈｻB?????k　転・砕　土 鉄X?"?80，000 
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表Ⅳ－3　購　入　部　品
機種分類 兀H??????V???????ﾂ?焉@額 
トラクター ??(6X8ｨ??4x8ﾈ8??86x???7H8ﾈ?8?87ｸ5?x8??h?6r?69，190 
プルトーザ ?h8ﾈ8?86x?6?(6X8ｨ??6??(6x?g?84x986?86(6r?19，905 
自　動　車 ?ｨ488ｹWH5?ﾘ?5?88H?6?X?7Y??30，120 
作業機部品 ?X8ﾘ8?ｸ6?87H?8ﾘ4?ｨ??Jｨ?5x8x48?986y??81，495 
整備用具 ????88(984ﾈ??8ﾈ986?96I'(4??85?ｸ?5ﾈ5?(6x8ﾈ986?R?32，824 
合　　計 ?3，233，579 
表Ⅳ－2　外注修理（車検を含む）
代i∴∴∴持 做8?yﾘ????YH??犬?焉@　　額 儖X??ﾖﾂ?
トラクター135（D 倆H???ﾉ?250，531 ?
〃　　　135② 倆Hﾉ?9oｸ?4?ｸ6?ﾈ?,(8ﾂ?92，880 ?
〃　　165（D 末薄????266，225 ?
〃　　　165② 倆Hﾉ?87H8ﾘ986x4?ｸ6?ｨ??8ｲ? 　　268，680 俶ﾉ}hｾﾉ:?
”　　165⑤ 倆H???ﾉ?133，470 ?
ブルトーザ　D4① ?ﾙ??ｨ?7ｨ?8ｸ6?9<?一偃Xﾉ??324，304 ?
”　　　D4② ???ｨ?ﾉ???????149，100 ?
トラクターショベル 　931 ?b?1，200 ?
小　松　ロ　ー　ダ ??86?ｸ4?ｸ6ﾘ?7ｨ?8ｲ?78，150 ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倆H???ﾉ?183，761 ?
日　野　ダ　ン　プ ?b?52，760 ?
ト　ヨ　タ　ダ　ン　プ 倆Hﾉ?ｨﾙ?ﾙf育韶iWB?94，730 ?
三　菱　ジ　ー　プ 倆H???ﾉ?121，214 ?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ?ﾈ987h4?ｶ畑??7ｨ?8ｲ?35，510 ?
ブロードキャスター 　　MFlO（② ?ﾘ8H?7ｸ6(4?咽9yﾒ?9，825 ?
合　　　　　　　　　計 ??塔(?33? 
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表Ⅳ－4　整備投下時間
月別 機械及作業 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
トラクターMF　35 釘?? ? ? ? ? 釘?
”　MF135① ? 澱?? ? ?4 ?4 ?B?
〃　　MF135（D ??? ? ? ? ? ??
〝　　MF165① 唐??6 ?2 ? ?12 ? ??
”　MF165② 唐?? 途?? ? 鼎?CR? 田8?R?
”　MF165⑤ 唐??4 ?2 ? ?8 ? ?"?
トラクターインター676 ?? ? ?5 ? 唐??4 ?r?
ブルト　ーザD4D（D ? ? ?1．5 釘? ?18 ? ??CR?
〃　　　D4D（② ? ? ?9．5 釘? ?ll ? ??CR?
トラクターショベル931 ? ? 迭? ?3 ? ?"???
ト　ヨ　タ　ダ　ン　プ ??釘?? ?8 澱?? ??
日　　　野　ダ　ン　プ 湯?? ?3 唐?唐??4 ?"?
日　野　ト　ラ　ッ　ク ?? 釘??6 ? ???4 ??
三　菱　ジ　ー　プ ?8 ?8 ? ? ? ? ?b?
小　松　ロ　ーiダ　ー ?16 唐?? ??? ? ?b?
ダンプトレーラー　① ? ? ? ? ? ?2 ??
”　　　　② ? ? ? ? ? ?3 ??
〃　　　　③ ? ? ? ? ?5 ?3 唐?
ボト　ム　プ　ラ　ウ　（D ? ? ? ? ?20 ? ??
”∴∴∴∴ぜ＼ ? ? ? ? ?? ? ??
デスク　ハ　ロ　ー　（D ? ? ? ? ?59 ?"?都?
”∴∴∴∴② ? ? ? ? ?"?8 ? 都?
ツ　ー　ス　ハ　ロ　　ー ? ? ? ? ? ?? ??
グ　レ　ン　ド　リ　　ル ? ? ?8 ? ?14 ? ?"?
シ　ー　ドiド　リ　　ル ? ? ? ? ?7 ? 途?
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月別 機械及作業 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
マニアスプレッター（MF） ? ? ? ? ? ?"??"?
”　　（ソ）レス①） ? ? ? ? ? ? ?
”　　（ソ）しス（D） ? ? ? ? ? 塔? 塔?
タロ　ップチョ　ッパー ? ? ? ? ? ?106 ???
フ　レールチヨ　ッノヾ－ ? ? ? ? ? ?52 鉄"?
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー ? ? ? ? ? ?72 都"?
ピーンス　レッシヤー ? ? ? ?2 ? ?32 ?B?
ピー　ン　ハ一一くス　タ ? ? ?8 ? ? ?44 鉄"?
フロー憎ヰスター（MF10） ? ?i i ?4 ? ?59 釘?田r?
”　　　（MFll） ? ?i l I ?4 ? ?48 ? 鉄"?
〃　　　　（PZ） ? ? ? ? ?5 鉄? 鉄R?
”　　　（ピコン） ? ?130 ?3 ? ? 鼎"?都R?
”　　　（べゼソチ） ? ? ?3 ??? 田B?田?
”　（ノ斗プラックスⅢ） ? ? ?4 ? ?5 ?2?鼎"?
リアモアー（MF32） ? 釘? ? ??? ? ??
”　（MF60） ? 釘?0 ?4 ? ? ?24 鼎"?
ロ　タ　リ　ー　モ　アー ? ?4 ?2 ? ? 鼎?8 田"?
ロタリーカッター（MF） ? ? ? ? ? ?28 ??
”　　（インター） ? ? ? ? ? ?24 ?B?
ジャイロテッター① ? ?l ? ? ? 塔? 涛?
〝　　　　　② ? ?12 ? ? ? 田B?2 塔?
サイトデルヾリレーキ（MF） ? ?2 ? ? ? 都b?都?
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（D ?1 ?4 ? ? ? ?B???
〃　　　　　② ?1 ?4 ? ? ? ?20 ?R?
ル　ー　ズ　ぺ　ラ　ー ? ?9 ?10 ? ? ?28 鼎r?
小橋　ロ　タリ　ー　② ? ? ? ? ?11 ?"??2?
ニプロドライブハロー ? ? ? ? ? ?? ??
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ー　● 機械及作業 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
ハ　ツ　メ　ック　600 ? ? ? ? ?16 ? ?b?
リ　　ッ　　ヂ　　ャ　　ー ? ? ? ? ? ?8 唐?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? ??30 釘? ? ? ? 鉄b?
K　型　　ロ　　ー　　ラ ? ?【 ? ? ? ?32 ?"?
ロ　　　　　　　　　　　　ラ ? ? ? ? ? ?24 ?B?
ス　ラ　リ　ー　ポ　ンプ ? ? ? ? ? ? ?
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー　（D ? ? ? ? ? 釘?6 鼎?
”∴∴∴∴∴⑧ ? ? ? ? ? 唐?唐?
リカ　ッターブロワー ? 釘???2 ? ?10 釘?20 ?c?
へ　　－　　ノヾ　イ　　ン ? ? ?2 ? ? ?16 ??
モ　　ア　　ー　　　刃 ?15 澱? ?? ? ? ? ?b?
リヤモアー（ランサム） ? 唐?? ? ? ? 唐?
ノ　ンク　ロ　ポ　ン　プ ? ?8 ? ? ? ? 唐?
プ　ラ　ウ　　18吋 ? ? ? ? ?12 ?"??B?
合　　　　計 ? ? ? ? ? ? ?
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表Ⅳ一一5　業種別労力投下分布
志紀自分憲動分類 剔枕s粁 ?ｨ岑鳧ｭB?渇ｺ人員 ?(?:???備　　考 
農 産 儿??ｨ?ﾞﾈ?Z?392．5Km 塔??R?02人 ?sx?C?冷?
飼　料　　” 祷?R?73 鉄?218，300 ?
牧　　　　　　草 都C?1，405．5 sb?51，200 
牧　草　造　成 ?b?39 ??111，000 ?
放　　牧　　草 ?81 ??37，000 ?
放牧華北山地区 ?3?421 鉄2?96，000 ?
農　産　協　力 ?88 ??40，700 ?
其　　の　　他 ?2?13＿5 ?r?9，900 ?
小　　　計 ??3??，733．5 鼎c?1，731，600 ?
蓄 麗 ?ｸ???????，528 ??S??R?88 田店?c??
審∴彊　協　力 ?108 ?3R?9，950 ?
小　　　計 ??S#?1，615．5 ???R?45，550 ?
演 習 林 ????ｸ??}?2，093 田C?81 ?祷?s??
演習林協　力 ?14 ??R?，550 ?
林　　　　　　道 ?121．5 ?R?5，500． ?
小　　　計 ???2?83．5 涛x?R?60，750 ?
研 究 室 ?h?????B?，008 涛x?R?2 鼎H?C??
第　　2　　研 都??33．5 ?r?2，900 ?
第　　3　　研 ?b?1．5 ??R?，550 ?
小　　　計 ??sCr?42．5 ??CR?12，850 ?
機 械 及 共 通 ????????R?，486 ??Cs?310 ???x??? 
除　　　　　　雪 ?124 ?X?R?7，350 ?
学　生　実　習 鼎?63＿5 唐?9，600 ?
研　　　　　　修 ?258 ?"?18，400 ?
調整一脱　着 ?1，462．5 ???77，100 ?
土砂，砕石運搬 滴?S??08 都b?81，200 ?
道　路　整　備 ?216．5 ?r?9，900 ?
そ　　の　　他 塗?CsR?，529 ???06，700 ?
小　　　計 ?(?S??，760．5 塔C(?R?，117，250 ?
会　　　　　　計 ?1，197 ?8??X?R?，640 塗???3?? 
＠3，700円は古lii再度作業標準賃金による
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表Ⅳ－6　時間（走行粁）投下による費目の分類
費目分類 各部分類 冩ｸ?????闥?ﾛ　　持l 况(?????舐?
農　　　　　　　　産 都??ンX冷?，633，546円 ???h?イX冷?
畜　　　　　　　　産 ?ch?C途?，089，035 鼎CX?Csb?
演　　　智　　　林 ?38??r?68，122 ???3S?
1　　　　　　　　研 ???#??0，435 ??3s釘?
2　　　　　　　　　研 ??3SSb?6，442 ??3C#B?
3　　　　　　　　　研 ??c??，300 ??3澱?
学　　生　　実　　習 祷?ssR?5，873 ?x?#S"?
共　　　　　　　　通 都SH?S??，201，730 鼎???2?
計 ???h?C??，613，496 ??#滴?cヲ?
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表Ⅳ－7　　機械の減価
機種・作業機 亢ｸ?ｦ?????購入年 假ｹ;陋??戒律価格 傚霍???耐用 年数 
ト　ヨ　タ　ダ　ン　プ 杷ﾃ??2?4 ??Cc?3??146，000 ??3????4 
日　野　ダ　ン　プ 閥ﾃX?(?TB?2 ??CS(?C??45，240 ??#????4 
三　菱　ダ　ン　プ 覇??b?5 滴??(?C??83，240 滴?3C?3??4 
日　野ト　ラ　ッ　ク 閥ﾃSH???8 ????3??215，000 ???X???5 
三　菱　ジ　ー　プ 肇CB?2 ??C滴?鉄?149，495 ??3CX?CSR? 
ト　ラ　ク　タ　　ー 番h??3R?4 涛????90，000 塔?3??8 
〃 番c?X?B?4 ??C????141，000 ??#c?C??8 
〃 番c?Xt??46 ?Cc?3??146，800 ??3#??? 
〃 番c?Xt?42 ??s????179，100 ??c????8 
〃 番c?Xt?45 ??C????240，000 ????3??8 
〃 番c?Xt"?1 ?#3?3sS?323，075 ???x?csR? 
〃 ?8??鉙48984??sb?4 ????3??310，000 ??s????8 
ブ　ル　ト　ー　ザ 任DH?B?5 滴???3??415，000 ??s3X???5 
〃 任DH???7 滴?S????450，000 滴???3??5 
トラクターショベル 祷?3?53 度?SS?3??755，000 塗?s店???5 
タ　イ　ヤ　ロ　ー　ダ 傅ﾈ?鈐??ｨ?ｬr?? 
ト　　レ　ー　ラ　　ー 番h5?87b?8 ?ヨ???38，800 ?C??? 
〃 番c#?45 ?????39．000 ?S?3??4 
〃 ?b?9 鉄????50，000 鼎S?3??4 
ブロードキャスター 払??1 ?????11，700 ???3?? 
シ　ー　ド　ド　リ　ル 番c???8 田S?3??6．5，000 ??ス????15 
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償却および稼動費
使用 僖?h?.?12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV?浦賀合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬????B?
年数 傚霍????ﾔ　　　検 劔及走行粁 ?hﾗ8ｼﾈﾆ??
10 ?ﾂ?46，730 都8???84，670 ?Sh?C??55h 4，112Km 塔r?
2 鉄S?3s??52，760 ?8???151，577 塔c?Cr?20h 6，766Km ?#?
－ ???x?#???????33，332 ??S??c#"?6h 440KO ??C3?R?
6 ?ﾂ?06，101 都x?cc?91，666 ?sX?C#r?59．5h 4，467KO 田"?
2 ?#C#C2?01，194 ??c??7，972 鼎#X???721h 5254膿 塔?
20 ? ?C?3c??1，365 ???都"?63．5 鼎sB?
10 ?250，531 ?C?3c??10，780 鉄????681．5 都S?
8 ?cX???292，340 ?店??r?0，285 塔C(??"?71 ??Csb?
12 ?ﾂ?66，225 ?3H?c??24，970 鉄#X??"?50．5 都??
9 ?ﾂ?54，380 涛H?c??2402 鼎3?33ヲ?30 ???2?
3 ?c8?CS?133，470 ???3Sr?88，038 都??3#B?28 塔SB?
l ?C?3sS? ???SC?186，457 田Cx?sSR?77．5 涛Sb?
9 ?ﾂ?鼎??S??89．453 田??田?282．5 ????
7 ?ﾂ????3??83，681 鼎??涛B?14 ?#??
1 ??3S?3?? ?#8???259，353 ??イ##cB?36 ??C3r?
225，920 ?(?SS?238，470 鉄H?R?，375 
12 ?ﾂ??2，340 ??3C?330．5 途?
9 ? ?X???1239 ?x???175 涛?
5 ? ?963 涛c2?36 途?
13 ?ﾂ???SC?386 ???b?4．5 都"?
6 ?ﾂ??148 ?C?21 途?
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機種・作業機 亢ｸ?ｦ?????鵬入牢 偃i;陋??残存価格 傚霍???耐用 年数 
ロータリーカルチベータ「 傅ﾈｻH7?ｨ4ｨ5ｨ6(6r?7 鼎店???49，500 鼎CX?S?? 
クロップチョッパー 比??2?5 塔s?3??87，900 都????5 
フレールチヨッノヾ－ ?8?985?ｴ蔘?48 涛店???99，500 塔店?S?? 
フォーレージハーべスタ 蛮?b?7 鼎????49．000 鼎C?3??5 
コーンハ「べス　タ ?H4x8?ｸ8ｨ??5 ??C????140，000 ??#c?3??5 
リ　ア　モ　ア　　ー 番c8?"?7 ?????19，000 ?s?3??8 
〃 番ch??51 ?????28，000 ?S(???8 
〝 ??85H8?41 ?????20，000 ?????8 
ロ　タiノ　ー　モ　ア　ー 番c???　49 l 田????60，000 鉄C?3??8 
へ　イ　ノヾ　イ　　ン 比ォ?モ?4 ????3??31，000 ??s????8 
ジャイ　ロテッタ　ー 杯h?E?47 鼎#?3??42，000 ?s?3??8 
〃 ?49 ?3?3??33，000 ?度???8 
′′ 杯cH?S(??55 都C?3??74，000 田ch???8 
サイドデリバリレーキ 番cS#R?5 ?s?3??37，000 ?38???5 
〃 ?8?985?ｲ?4 ?s?3??27，100 ?C8???5 
ロ　ードワ　ゴン（D ?vﾃ??3 ????3??204，000 ???h???8 
”∴∴∴∴ぜ） ?b?3 ????3??204，000 ???h???8 
ル　ー　ズベ　ー　ブ　ー 番h???46 都s?3??77，900 都????5 
へ　イ　／ヾ　－　ラ　ー 番cX???1 ????3??110，000 涛????5 
ポ　テト　デ　ガ　ー 冉ｸ?E?25 鼎8?#Cb?．325 ??3??5 
ポテトプラ　ンタ　ー ?ｸ?"?3 鼎3?3??43，000 ?ベ???5 
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使用 僖?h?.?12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV?油賓合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬????B?
年数 傚霍???車　　　検 劔及走行粁 ?h?.鞍?yN?
7 ?ﾂ?鉄8?ャ?－ 鉄(?ャ?0 ?ﾂ?
9 ?ﾂ???sSB?，342 ???b?7 ???
6 ?ﾂ???鼎?1，075 ?8??B?0 ???
17 ?ﾂ??ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
252，000 ?－ ?ﾂ?52，000 ??
7 ??33sR?鉄X?C??45 都x?33r?7 ???B?
3 ??3S??鼎8?#cr?86 都X?CS2?7 都s?
13 ?ﾂ??ﾂ?13 ???6 途?
5 田x?S???3#S"?1，589 涛(?3C?204 鼎S"?
1 ?C?3sS? ? ?C?3sS?75 滴?cS?
7 鼎x?#S? ?X?CSR?，270 塔?3都R?28 都??
5 ?x??R??h?c唐?，732 都?3SSR?18．5 鉄迭?
1 塔8?#S? ?ﾂ?| 塔8?#S?0 ?
9 ?ﾂ???3CcR?250 ?(?s??76．5 ?ﾈ?s"?
10 ?ﾂ??ﾂ?| ?ﾂ? ??
1 ?#?3S????33??，885 ?S?3cモ?74 ??CC?
1 ?#?3S???C???2?，658 ?S?3#??70 ?c?s?
8 ?ﾂ?店?3??，715 ??3???3 ?#"?
13 ?ﾂ??ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
29 ?ﾂ??ﾂ?| ?ﾂ? ?ﾂ?
1 都x?C???35 都x?C3R? ?X?Cビ?
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機種・作業機 亢ｸ?ｦ?????鵬入牢 緬?;陋??銭存価格 傚霍???耐用 年数 
スピードスプレヤー 塗???2?8 都#?3??72，000 田C?3??5 
ダイナバランスモアー 番b?5 鼎????40，000 ?c?3??8 
ロータリーカッター 番cc?43 ?#?3??32，000 ?ヨ???5 
ノ′ ?8?985?ｳC?49 都#?3??72，000 田C?3???5 
ポ　ート　ボ　ック　ス 番b?8二 鼎?3??4，000 ?h???8 
ラ　イ　ム　ツ　ワ　ー ???ｲ?1 涛?3??9，000 塔?3??8 
〃 ???ｵDﾅ3#s??3 ?3?3??23，000 ?????8 
ポ　ン　プタ　ン　カ　ー ?H4?h6?#(?b?0 ??cS?3??265，000 ??3ス???5 
チョッパーミキサー 盤CS???0 鼎S?3??45，000 鼎????5 
ヒ　ド　ロ　ポ　ン　プ ???S???2 鼎????48，100 鼎3(???5 
〃 ? ? ? 
ノヾ　ワ　ー　ド　ー　ザ、 ?ﾘ?984?ﾔﾓ?51 鼎????49．000 鼎C?3??5 
ピー　ンハー〈ミス　タ 晩(?ｴ"?3 ??3店???139，500 ??#SX?S?? 
ピーンスレッシヤー 菱?2?3 都????70，200 田3?3??5 
リカッターブロワー ?h7h8ｸ?#c??2 ??S????150，000 ??3S?3??5 
断　　　根　　　機 ? ? ? 
フ　ロ　ント　ロ　ー　ダ 蛮??b?2 ?????29，000 ?????8 
ローリングカルチベーター ?ｨ8ｨ?5?x?93Hﾆﾂ?3 都????79，000 都????8 
ブロードギヤス　タ 番h???5 ?3?3??13，000 ?????8 
〃 番h????7 ?C##??4220 ?#x?塔?8 
〃 ?H485(92?7 ?C?3??14，000 ?#h???8 
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使用 年数 僖?h.??ｷ??12ケ月点検 車　検 做9yﾘｷ兀IV?油賓合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 及走行粁 倬????B?
6 ?ﾂ??3，239 ?#3?57 鉄r?
9 ?ﾂ??240 ?C?34 途?
ll ?ﾂ?店?s??23 塗?33?88 都"?
5 ?#?Cc??店?s??，000 ?C?33??8 ?S釘?
6 滴?S???ﾂ?| 滴?S??13 ??
13 ?ﾂ??ﾂ?| ?ﾂ?9 ?ﾂ?
l ?X?ピR??ﾂ?| ?X?ピR?8 涛#B?
4 鼎sx??? ????2?都s?C?2?42．5 ?#??
4 塔?3?? ?ﾂ?| 塔?3??5 ?c#??
2 塔h?S???ﾂ?| 塔h?S??78 鼎ッ?
216 ?
3 塔?3#???ﾂ?| 塔??? ?(?c??
2 ?S?3?? ?ﾂ?| ?S?3??9 ?x???
2 ?#h?3c? ?ﾂ?| ?#h?3c?14 祷??b?
2 ?s?3?? ?33##?17，270 田#?3C唐?04 ????
31－ ?
12 ?ﾂ??ﾂ?| ?ﾂ? ?
l 塔?3ピR?? 塔?3ピR?7 ?ン?
9 ?ﾂ??8?C3?393 ?8??2?5．5 鼎#?
7 ?X?涛? ???B?37 ??3C??3．5 鉄C?
7 ?X?sS? ?142 ?X?ン"?0 都迭?
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機種・作業機 ?X???ﾅ???鵬入牢 假ｹ;陋??残存価格 傚霍???耐用 年数 
ブロードギヤス　タ ??ﾃh????3 ?????18，000 ?c(?ｺ?8 
”　；PZ　V‾600 ?3 ?3?3??33，000 ?度???8： 】 
マニアスプレッダー 番c??2 田#?3??62，000 鉄S?C??8† 
〃 盃8耳璽?47 田sX???67，500 田??S??： 
〃 又u6?ﾃ?51 涛????98，000 塔????8； 
小　橋　ロ　タ　リ　ー ??x???0 ?#?3??32，000 ?ヨ???5i 
〃 ?%3???5 ?s?3??i 　37，000 ?38??V???
ニプロドライブハロー 売C#Dﾂ?6 ?c?3??26，000 ???3H???！ 5！ 
ボ　ト　ム　プ　ラ　ウ 疋(???8 ?滴???19，400 ?sh?c?? 5i 
” ?????1 ?c?3??36，000 姪3#H???5 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー 疲ﾆ派4?H5ｨ6(6r?7 ?c?3??16，000 ?CH???5 
ノ′ 番b?8 ?3?3??13，100 i ?????5 
ツ　ー　ス　ノ＼　ロ　ー 蛮?b?0 ?#?3??i12，000 ?????5 
リ　　ッ　チ　ヤ　　ー ??鰾?4 塔X???8，500 都h?S?? 
ロ　　　　　　　　　　ラ 髭%?ﾃb?2 ?????18，000 ?c(???5 
K　型　ロ　‾－　ラ 髭%?ﾃ?48 ?s?3??17，000 ?S8???5 
グ　レ　ン　ド　リ　ル ???ｳ???0 ?????1　28，000 ?S(???5 
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー 番fﾉ,｢?4 鉄?3??5，000 鼎X???8 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー ??(?(?#B?8 田????60，000 鉄C?3??5 
【 亦???
i l l ?
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使用 年数 僖?h.??ｷ??12ケ月点検 車　検 做9yﾘｷ兀IV?油費合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 及走行粁 倬????B?
1 ??3#S? ??c3?2，301 ?X??"?0．5 田#"?
1 ?x??R???ゴ?2，499 鼎(?C??4 涛cR?
12 ? ????428 滴?3S?60．5 都"?
7 都X??? ??3sCr?，806 ??C??7 ??cC?
3 ??#S? 塗?sモ?，937 ?#(?都R?04．5 ???r?
14 ? ?1，051 ????18．5 鉄r?
9 ? 滴?sC"?，147 嶋?ャ?73 ?#"?
8 ? ??ンr?，409 度?3??0 ?#"?
6 ? 度?s3?842 嶋?Ss"?19 都"?
3 田H??? 祷?C??，027 都S#Cb?45 鉄??
7 ? ??C3b?65 ??s??7．5 都"?
6 ? 度?Sc?825 嶋?3??16．5 都"?
14 ? ??塔?326 ??3??6 都"?
20 ? ?cR?8 ???．5 都2?
12 ? ? ?0 ?
6 ? ?92 涛"?3 途?
14 ? ?149 ?C?21 途?
20 ?ﾂ??ﾂ?| ?ﾂ?4 ?ﾂ?
7 ? ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?
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表Ⅳ－8　機械の部門別
部分類 縄分類時取結聖容 劔E?
水　稲 僥驃傚"?ﾊ萄黍 ?X?:B?ｬ　豆 ?X?I?か　ぶ 
車F35　Ⅹ 剋條ﾔ 都?5 ??R?3 湯?5 ?b?燃料 ??2 ??R  ?"?6 ?(?R
ト ラ ク タ I 蛮?c???X?t?時間 鼎H?R?．5 ??3 唐? 釘?
燃料 都"? 店?R? 迭? 澱?
”　　　　⑨ 倬隴B?7．5 ??．5 滴?R?9 ?r? 
燃料 ?8?R?．5 ??R? ?b?8 ?R?
M　F16　5（D 倬隴B?03 ?8?R?＿5 ??2 澱?2 
燃料 ?#B?9．5 ??R? ??6 ?X?R?
〝　　　　⑧ 倬隴B?8 ? ??R? 釘? 
燃料 鼎r??5 釘?1 ??
”　　i③ 倬隴B?0 ?ﾈ?R?．5 ?b?4 ??9 
燃料 ?2?3 ??R?0 鼎?32 ??
裡タ＿676 倬隴B?8．5 ?0．5 ?h?R?8 ??12 
燃料 ?????1 田"?6 ?r?
自 動 車 ?x?8??????8?7b?栫@間 ??? ? ?
燃　料 ??R?? ? ?
走行粁 ??? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 8?:ﾂ?4．5 ? ?1．5 ?1．5 燃　料 ? ? ? R ??R?
走行粁 ???? ??R???R?
三　菱　ダ　ン　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
道南托 ? ? ? ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ?4 ??燃　料 ? ? ?R? ?
走而挿 ? ? ?C?6 ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
定宿粁 ? ? ? ?
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDDB?條ﾔ ? ? ?4 ?
燃料 ? ? ?〝24 ?
”　　　（② 倬隴B?．5 ? ? ? 
燃料 ?? ? ? ?
トラクターショーツレ　931 倬隴B?0 ?? 鳴? 唐? 
燃料 ??CR?．5 滴?R?．5 ?"?2 ?"?
小　松　ロ　ー　ダ 倬隴B?．5 ? ? ? 
燃料 ?B?? ? ?
時　　　　　　　　間 冤h ?唐?7 ??CR?8．5 ?#(?R?07 涛h?R?
軽　　　　　　　　油 冤e 鉄??1．5 ??99．5 ???R?14 ?C?CR?
ガ　　ソ　　リ　　ン 冤e ?X?R?? ? ?
走　　　行 冤Km ???? ?CH?R? ??R?
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稼動投下時間走行粁及び燃料
産 
跳　薬 ?(ｪ?｢?ﾓ　地 ?h?42?ﾈ?5r?｣　草 兩ｩg??整蔑 冉ｸ???ﾊ　樹 ?ｸ,ﾉ??ｬ　　計 
11．5 迭? 都8?R?5．5 ?7．5 ?4 ?283．5 
5．5 滴?R? 塔8?R?4．5 ?10 ?2 ?243 
2．5 都?CR? ???6 ??18 都b? ?441 
4 都b? ?#?CR?8 ?r?9 塔?5 ?495 
3－5 ??38 ???R?7 ?48 田? ??406．5 
5．5 ?R?0．5 ???"?0．5 ?25．5 都? ?b?13．5 
29 ??26 ???R?2 ??0 鼎B? ??510．5 
25．5 鼎?19 ?Sr?6 迭?8 田R? ?B?30 
24 ?2?2 ???9 ?"?3 都B???CR?76 
12 ?r?1 ???7 ??32 ????H?R?49．5 
4．5 鉄r?1 ???R?2 ??48 塔2?1 塔?663．5 
10 ???9 ?#?71．5 ??82 ?3b?7 ?3b?，096 
1．5 ?R?5 ?Sb?9．5 唐?2 鉄?CR?鉄b?59 
2 涛?47 ?cR?5 ??138 ?3h?R????，206．5 
26．5 ?32 ?6．5 ?X?R???R?7 
26 ?75 ?3 ?"?迭?32．5 
75 ?214 ?l 田B??B?71 
28 ?ll ?r?鳴?4．5 
32 ?3 ?2???2 
162 ?15 田b?湯?68 
6 ?4 ?435 ? ? ?60．5 
24 ?2 ?50 ? ? ?102 
136 ?14 ?283 ? ? ?580 
2 ? ? ?2??2．5 ?21．5 
20 ? ? 塔2??33 ?160 
l ? ? ? ? ?10．5 
110 ? ? ? ? ?38 
i　56 ?2?．5 ? ?15 ? ?(?R?43 
200 都?25 ? ?34 ? ?b?74 
8．5 
24 
141．5 ?c?CR?98 塔??24．5 塔?239 鼎#?25．5 ???R?，645．5 
318．5 鼎S(?R?72．5 ???B?94．5 ???71．5 田#?CR?5 ?S?CR?，379．5 
26 ?75 ?3 ?"?迭?56．5 
136 ?89 ?659 ?16 ?3? ?2?，319 
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。分類 劔審 
機種分類時間及燃料作業内茶 劔雄　蝿 ????暮L? 兌9D??yﾒ?e飼 料運 ?ｸ??X?OR?ﾓ　石 
ト ラ ク タ l 蛮?h?8?X???時　間 ?9 ??R? 鉄?42 ? 
燃　料 ?5 ??R? 塔?CR?1．5 ? 
M　F1　3　5（D 倬? B C? 134，5 ? ?
燃　料 ?2 ? ?モ?? 
〃　　　　② 倬??B???46 塔? ?
燃　料 剪?涛R?7 ? 
M　F16　5（D 倬?R?鉄b???27 ? ?
燃 ?ﾂ?5 ?1 ?sB?? 
”　　　　② 倬? ? ?11．5 ? ?
燃 ? ? ?8?R?? 
〃　　　　③ 倬? ?? ??146 ? ?
燃 ?R?6 ?13 ?C(?R?? 
小松インター　676 倬???n ? ?59 ?? ?
燃 ?ﾂ?? ?c?34 ? 
自 動 車 ?x?8??????8?7b?栫@間 ?2．5 ?B?? ?3－5 
燃　料 ?2．5 ?? ? ?12 
定石 ?R?58 鉄? ? ?35 
日　野　ダ　ン　プ 倬苒 ?CR?2．5 ?b?1．5  ? R?燃　料 9 r?36 途? 3 
走行粁 ?49 塔b?58 ?? ?16 
三　菱　ダ　ン　プ 倬?吊 ? ? ? ?燃　料 ?  ? ? 
足有精 ?? ? ? 
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬??B??0 都r?? ?燃　料 ?R?49  ? 
走行粁 ????，385 ? ? 
三　菱　ジ　ー　プ 倬? ? ? ? ?燃　料 ?? ? ? 
走行粁 ?? ? ? 
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDH?B??俶ｲ??@30 ? ? ??
燃　料 ?52   ??
ブルトーザD4D（∋ 倬???ﾝ ? ? ?1．5 ?
燃　料 ?? ? ?"?
トラクターショ／ヾレ　931 倬??B??r?? ??R?2．5 唐?
燃　料 ?72 ? ?6 鼎?18 
小　松　ロ　ー　ダ 倬隴B?){?? ?146 ? ?
133 ? ?
時　　　　　　　間 冑 ?37 鉄r?20 田C?CR?51．5 ?r?3 
挙　　　　　　　油 ??都??2．5 滴,H?"?50．5 ???R?2 ??
ガ　∴ソ　リ　　ン 凵o ?2．5 ?? ?32??12 
走　　行　　料 僵m ?67 ?Cr?，043 ?? ?51 
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産 劔演　　　　習　　　　林 
運格 人員 倬???その他 傅ﾈ??ﾇb?I　木 僮???杉　材 傴ﾈ?ﾝ?木材 搬出 ?(?]?杉　薗 
137．5 ? ?? 唐?
130．5 ? ? ? ??
1 ?sX?R?? ? ?b? 
0．5 ?#?CR?? ? ?b? 
2 ?#? ? ? ?3 
l ?C2?? ? ?1 
8 ???? ? 店?R?
7 ?#r?? ? 唐?
8 ??CR?? ? ?? 
10 ?8?R?? ? ?? 
2 ?唐?? ? ??CR?l 
6 ???R?? ? ?R? 
87 ? ? ?2 唐?
195 ? ? ?4 ?R?
40 ?27 ? ? ??
84．5 ?68 ? ? 途?
251 ?195 ? ? ??
2 ?65 ?27．5 塗?R?? ??CR?
2 ?194 ?33 ??? ?R?
10 ?958 ?168 ?b?? ?3?
107 ? ? ? ?
284 ? ? ? ?
1，588 ? ? ? ?
123．5 ? ?#8?R?? ? ?5 
110 ? ???? ? ?6 
731 ? 都3? ? ? ?41 
33 ? ?b? ? ?
172 ? 都?17 ? ?
3＿5 迭?3 ?26 塗?R?8 ? 
20 鼎"?0 ?73 ??183 ? 
21ご5 ?C?CR?度?R??6．5 ? 
115 鉄S? ?R??15 ? 
46 ? ? ? ?
133 ? ? ? ?
123＿5 ??6 ??S??R?3 田"?8．5 祷?R?4．5 ?b?6．5 
110 ??59．5 ??S湯?0 田?147 ?R?98 田B?4 
217．5 ?68 ? ? 途?
731 ?? ??S#? ?c2?6 ? ?192 
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．，分類 劔演　　　　　　　　　　習 
絹分類時間及燃料作業内容 劔稲　杭 ?Y;?hI??早@材 俤8???Iガ屑 價?餃?ナメ　コ 
ト ラ ク タ ！ 蛮?h?8?X??uﾒ?栫@間 ?? ? ?"?
燃　料 ?? ? 釘?
M　F1　3　5　① 倬 ?B??? ?9 ?
燃 亦??   迭
”　　　　② ?ｨ鰾?? ? 鳴? ?
！燃　料 ?? ?l ??
M　F1　6　5（D ????B??? ?16 ?
！燃　料 ?? ? 澱?
時　間 ??"?? 釘?
i燃　料 剪?1 ?ﾂ??4 ?
〝　⑨ 小松インター676 倬??抹R??? ?18 ?
燃　料 ?? ? ?? 
時　rLtJ ?? ? ? 
i燃　料 ?? ? ? 
自 動 車 ?x?8??????8?7b?栫@間 ?? 嶋?R?? 
燃 ? ? ?? ? 
生互 時 刎｢?? ? 俾r?? 
日　野　ダ　ン　プ 剴" 仆ﾂ 7 ? ??燃 定石 ?8 ?31 鉄? ?4 
千 鼎"??S?295 ? ?B?
i時i ?? ? ? ?
三　菱　ダ　ン　プー燃　料 剪?? ? ?
走行粁 剪?? ? ?
車　間 剪?? ??CR?嶋?R?
日　野ト　ラ　ッ　ク 侭E(??? ? ?"???
走行粁 ?? ?181 ?6 
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B??? ? 祷?R?一燃　料  ? ?8 
走行粁 ?? ? ?54 
重 機 ??i[r? ? ? ? 
I燃 ?? ? ? ?
時　間 剪?? ? ?
フルトーザD4D（② 僞(?{?? ? ? ?
トラクターシヨ（ジレ　931 倬??B??? ? ?
燃　料 ?? ? ? 
小　松　ロ　ー　ダ 倬??B??? ? ?
燃　料 ?? ? ? 
時　　　　　　　　間 冑 ? ?"?6 ?X?R?1．5 田r?0 
軽　　　　　　　　油 册 ? ??31 鉄?33 鼎?13 
ガ　　ソ　　リ　　ン 册 ?? ?? ? 
走　　　行　　　粁 僵n ?2 ?159 ?コ?81 ?4 
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林 劔機　　　　　　　　　　　械 
調　査 ?ﾈ蹴?ｸｦ?その他 傅ﾈ??ﾇb?ｮ　備 ?ｸ?ｦ?調　査 ????人　員 ?ｸ,ﾉ??ｬ　計 
20 ? ? ? ?
7 ? ? ? ?
29 ? ? ? ?
26 ? ? ? ?
12 ? ? ? ?
4 ? ? ? ?
－ ?21．5 ? ? ? ?
14 ? ? ? ?
21 ? ? ? ?
19 ? ? ? ?
40．5 ? ? ? ?
i i ?61 ? ? ? ?
3 ?2?? ? ? 
5 ?B?? ? ? 
37．5 ??R?? ?18 ??CR?
106 ?? ? ?31 鉄"?
305 田? ? ?90 ?S?
102．5 ?h?R? ? ? ?8?R?
162 鼎"? ? ? 鼎?
835 ???9 ? ? ?S"?
7．5 ?? 度?R?5 
26 ? ? 塔b?12 
65 ? ? ???70 
1－9 ?R??30 ? 鉄R?
33 ????160 ? ?cb?
187 田???908 ? ??S??
1．5 ?3?CR? ?SX?R?4 田(?R?9．5 ?139 ?255 
1 涛2? ???2 都?30 ?135 ?325 
8 田??8 都cb?44 鉄??00 ?895 ?2，157 
29 ? ? ? ?
88 ? ? ? ?
133．5 ? ? ? ?
314 ? ? ? ?
14 ? ? ?【 
50 ? ? ? ?
1．5 ?3?CR?l 田C?75．5 田?3R?9．5 ??139 ?X?R?69 
l 涛2?2 涛#r?56 塔R?0 ?c?135 塔b?52 
106 ?? ? ?31 鉄"?
8 田??8 ???2?，486 鉄Sr?00 涛??95 ?迭?，341 
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韮分期 機種分類時間及燃料作業楠 劔??
起　上 儂???弁　士 ?ﾘ???｠　取 ?(?舐?W　革 
ト ラ ク タ l 蛮?h?8?X??uﾒ?栫@制 ? ? ????R?
燃　料 ? ? ????
M　F13　5（D 倬??B ???? ? 
燃　料 ?5 ?3 唐??
”　　　　② 倬??B??2 ?3 ??R? 
燃　料 ? ??迭? 澱?
M　F16　5　① ?8?軍?途?? ??R? 
燃　料 13 ? ?2 鳴?
〃　　　　② 倬??B?店?R?? ? 
燃　料 ?6 ? ? ?
〃　　　　③ 倬??B? ? ?2 ? 
燃　料 湯?? ???
小松インター　676 倬??B? ? ? ? 
燃　料 ?? ? ? ?
自 動 車 ?x?8??????8?7b?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ 倬??B ? ? ? 燃　料 ?  ? 
走行粁 ? ? ? ?
三　菱　ダ　ン　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ?i ? ?
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDH?B?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
〃　　　　　② 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
トラクターシヨ〈シレ　931 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
小　松　ロ　ー　　ダ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
時　　　　　　　　間 冑 唐?4．5 ?? ??2 店?R?
軽　　　　　　　　　油 凵o ??24 ?? ??4 ??
ガ　　ソ　　リ　　　ン 凵o ? ? ? ?
走　　　行　　　　粁 僵m ? ? ? ?
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研　　　　　　究　　　　　　室 劔劔?
梱包 運搬 ?ﾙNﾂ?YW｢?ﾇ　肥 亰雜?土運搬 ??9I??ｨ神?ﾓ石 運搬 ?ﾈ?蹴?ｬ　　計 亢??2?]　圧 
1 ? 釘?? ?8．5 ? 
l ? ??? ?10 ? 
8 ?1 
16 ?2 
1 ? ? ? 度?R??
1 ? ? ? ?b??
4 ?4 ? ??CR??
3 ?3 ? ?"??
5．5 ? 
6 ? 
2 ? ??? ?10 釘?
5 ? ??? ?19 迭?
25 ?1 ? ? ?7．5 ? 
4 ?4 ? ? ?18 ? 
7＿5 ? ?7．5 ? 
87 ? ?87 ? 
250 ? ?250 ? 
21 ?1 ?22 ? 
143 ?2 ?145 ? 
728 ?9 ?737 ? 
2．5 ??R??
3 ???
21 ?? ?
5．5 鳴? ??28．5 釘? ??R?7．5 釘? 
10 ?? 唐?43 ?? ??55． 店????"?
87 ? ?87 ? 
978 ?9 ??1，008 ? 
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‾－ミ　　伽∠類 機種分類時聞及燃料作業内容 劔第　　　　　　　研　　　究 
刈　取 ?(?ｦﾒ?W　草 ????I肥料 散布 ??84?8ｹK(*ｲ?ｲ　査 
ト ラ ク タ l 蛮?h?8??X??uﾒ?栫@間 ? ?2 ? ??
燃　料 ? ?l ? ??
M　F1　3　5（D 倬? ? ? ? 
燃 ? ? ? ? 
”　　　（∋ 倬??B???l ? ?
燃　料 ?? ??? 
M　F1　6　5（D 倬??ﾂ??0．5 ?3 ??R??
燃 ? ? 
”∴∴∴∴⑧ 倬??B??? ? ?
燃　科 ?? ? ? 
”　　　　③ 倬??B??? ? ?
燃　料 ?? ? ? 
小松インター　676 倬??B??? ? ?
燃　料 ?? ? ? 
自 動 車 ?x?8??????8?7b?栫@間 ?? ? ? 
燃　料 ?? ? ? 
走行粁 ?? ? ? 
日　野　ダ　ン　プ 倬? ｢?  ? ? ?燃 ? ? ? ?
定石粁 ?? ? ? 
三　菱　ダ　ン　プ 倬? ? ? ? ?燃 ? ? ? ? 
走行粁 ?? ? ? 
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倬??B??? ? ?燃 ?r?? ? ? 
走行粁 ?? ? ? 
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B??? ? 鼎cR?燃 料 ? 41 
走行粁 ?? ? ?274 
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDH?B?栫@間 ?? ? ? 
燃　料 ?? ? ? 
”　　　　（② 倬??B??? ? ?
燃　料 ?? ? ? 
トラクターショー9レ　931 倬??B??? ? ?
燃　料 ?? ? ? 
小　松　ロ　ー　ダ 倬??B??? ? ?
燃　料 ?? ? ? 
時　　　　　　　　間 冑 ? ??R? 釘?．5 ??6．5 
藤　　　　　　　　池 凵o ? ?? 釘? ??1 
ガ　　ソ　　リ　　ン 凵o ?? ? ? 
走　　　行　　　粁 冤h ?? ? ?274 
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窒 劔第　三　研　究　室 剪?
適　格 ?ﾈ?蹴?早@材 傅ﾈ??ﾇb?ｲ　奄 ?ﾈ?蹴?ｬ　計 ?刋?餔X?耳?L｢?土 運搬 
農　道 凩???道　路 
7 ? ? ? ??
10 ? ? ? ??
l ? ? ? 釘?
2 ? ? ? 釘?
1 ? ? ? ?
2 ? ? ? ?
6 ? ? ? ?
7 ? ? ? ?
4 ? ? ? ?
5 ? ? ? ?
96．5 
268 
767 
l ??? ? ?115 
2 ??? ? ?167 
9 湯?? ? ?852 
5 田"????R? 店?R?1．5 ? ? 
2 田"???? ?? ? ? 
12 鼎??田釘?4 ?"?6 ? ? 
28．5 都?CR?0 ?
131 ???97 ?
50 ?H?R?2 ?
211 ?c?147 ?
76 ?h?R?涛H?R?
314 ?C? 鼎??
5 田"? ?38?R? 店?R?1．5 ?SH?R?21．5 田"?13 
2 田"? ?32? ?? 田Sb?01 ?CB?84 
268 
12 鼎?? 都??4 ?"?6 ? ?1，619 
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機種分類　時間及燃料作業内容 劍???
側溝 掘削 ????荷物 運搬 倬??暮L?ごみ 運搬 儂ﾉ{?暮L?轟 
ト ラ ク タ ） 蛮?h?8?X??uﾒ?栫@間 ? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
M　F1　3　5　① 倬??B??  ? 
燃　料 ?－ ? ? ?
”　　　（∋ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
M　F1　6　5（D 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ??
〃　　　　（② 倬??B?? ? ?
燃　料 ? ? ? ?
”　　　　③ 倬??B?? 亦?? 
燃　科 ? ?i ? ?
小松イ　ンター　676 ?8?軍?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
自 動 車 ?x?8??????8?7b?栫@間 ? ?1 ? ????h?,sR?
燃　料 ? ?2 ? ???
走行粁 ? ?5 ? ?ビ?
日　野　ダ　ン　プ 倬 Y)ﾂ?? ??CR?8 滴 R 0．5 燃　料  14 鉄?53 塔b?
走行粁 ? ?71 ?S2?70 鼎C"?
三　菱　ダ　ン　プ 倬??r?? ? 滴?R?燃 料 ? 111 ?
走行粁 ? ? ?275 ?
日　野ト　ラ　ッ　ク 倬??B??13 ? 迭?燃　料 ? 鉄r??48 ?
走行粁 ? ?#r??273 ?
三　菱　ジ　ー　プ 倬??B?? ? ? 燃　料 ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ?
重 機 ?X8ｸ6x?5TCDH?B?栫@間 ?23 ? ? ?
燃　料 ?128 ? ? ?
”　　　　（② 倬??B???? ? 
燃　料 ?20 ? ? ?
トラクターシヨ・′ヾレ　931 倬??B?8 ? ? ? 
燃　料 都2?? ? ?
小　松　ロ　ー　ダ 倬??B?? ? ? 
燃　料 ? ? ? ?
時　　　　　　　　間 冑 ??25 ?2?1．5 ??14 鼎B?
軽　　　　　　　　油 册 都2?48 鉄r?4 鉄?212 塔b?
ガ　　ソ　　リ　　ン 凵o ? ?2 ? ???
走　　　行　　　粁 僵m ? ?#r?6 ?S2?18 都#?
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通 劔刳w生実習 
砕石 運搬 ?ｸ?ｦ?椛内 除草 傚ﾈ???l　員 傅ﾈ??ﾇb?
3 釘?
3 ??
13 ? ?r?0 
7 ? ??7 
15 
14 
2 
8 
6 ?6 ??
7 ?7 鳴?
12 
20 
11 
14 
125．5 ?b?? ?c(?R?
1390 ???? 涛s2?
1，117 田??? ??sコ?
163 ? ?? ?3?CR?
338 ? ? 都??
1，719 ? ? ??c??
6．5 ? 亦??? 
21 ?i ??3"?
53 ? ? ?#? 
） ?18 ?
105 ?
600 ?
17 ? ?R?2 度?R?
38 ?i ???40 澱?
252 ? 鉄Sb?08 鼎?
37 ?199 ?
265 ?1，113 ?
6．6．5 ?165 ?
54．5 ?1．092 ?
14．5 ?229．5 ?
131 ?1，068 ?
295 ?2?3 ?#B?5 ??#滴?R?3．5 
359 ??7 涛C?102 滴?3s?72 
390 ???? 涛s2?
2，889 塔S? ?556 嶋???41 
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表Ⅳ－9　機械および作業機
部分類 剩＄o ?ｸ蜥?苑苟ｸ 侈Hｸb?w生 僞??共通 傚ﾉ??ｻの 俘x??ﾇb?
作　業 劔林 俯｢?ﾀ習 ??剔ｼ 
ト　ラクターMF　3　5　Xi ?835 ?3sR?0 ?SR? ?3 ? 鼎c3R?
トラクターMF135　① ?41 ?sSR?9 湯?0 ?17 ? 田?R?
〃　　MF135　（② ?065 ?#?12 塔R?5 ? ? 鉄s?
〃　　MF165　（D ?105 ???15 ?CR? ? ? 都S??
〃　　MF165　（② ?76 ?迭?1 鉄R? ? 澱?鼎3?
”　　MF165　③ ?635 ?唐?05 ?B?2 ? ? 涛#?
小松インター　　676 ?59 塔r?3 都R?l ? ? 田ssR?
自動車ト　ヨ　タ　ダン　プ 凵Q＿j7 鼎?375 都R??2625 ?205 鼎SR?
371 ?S?305 ?S? ?2785 ?150 鼎?"?
自　動車　日　野　ダ　ンプ ?45 田R?025 ?2??3315 ?235 田#?
368 涛S?835 都Cb??3607 ?252 田scb?
”　　三菱　ダ　ンプ ?? ? ?ll ?15 ?b?
328 ?270 鉄唐?
〃　　日野ト　ラ　ッ　ク ?05 ???9 ? ?18 ?55 ?S迭?
580 ?Sモ?87 ? ?600 ?1512 鼎Ccr?
”　　三菱　ジ　ープ ??#8ﾖ2?555 ?#sR?5 ?52 ?255 都#?
731 都cb?eテ訂 鼎? 塔????r?254 
ブルトーザD4　D（D ?15 ?2?9 ? 涛?63 ?r???R?
〃　　　D　4　D② ?05 迭?33、5 ? 都CR?4 田cR????
トラクターショベル　931 ?43 ?C迭?4 ? ??R?125 ?CR?鉄3b?
小　松　ロ　ー　　　ダ ?5 鼎b?? ? ? 鉄CR?
車輌系 合　計 倬????B?6455 ?S?R?48 ?C#R?3．5 ?sb?945 ?#B?69 都ss??
走　行　粁 ?3??528 ??2?747 鼎? 嶋8c#? 鼎3C?21ユ97 
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の部門別投下時聞及び走行料
部分類 僞??畜産 ?做ｲ?､究 乂y??_林 仄I,｢?恊??ｸ,ﾂ?〟@　計 
作業機 劔}?室 們?ｲ?ｹ 劔??
ダンプト　レーラー① ?s?97．5 ??7 唐?? ?"?30．5 
〃　　　　　　② 都b?5 ?b?? ? 唐?75 
”　　　　　　⑤ 涛?32 唐? 釘?? ?136 
マニアスプレッダー（MF） 田?CR?? ? ? ?60．5 
マ　ニ　ア　ゾ　ル　ス（D 田B? ? ? ? ?67 
”　　　　　② ???．5 ? ? ? ?104．5 
ボトムブラウスガノ（D ???唐? 釘?? ?119 
”　　　　　② ?#r?湯? 迭?? ?145 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー（D ?? 店?R? ? ? ?37．5 
”　　　　（② 涛B?迭?6．5 鳴?? ?116．5 
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー 鼎? ?2 ??? ?46 
ブロードキャスター（MFlO） 鉄B???R?? ? ?55．5 
”　　（MFll） ?8?R?? ? ? ?33．5 
”　　（P2） 鉄"?? ? ? ?52 
〃　　　（ピコン） ?? ? ? ? ?20 
”　　（べセッチ） ?? ?1．5 ? ? ?40．5 
〃　（ノYブラックス） 鼎2??1 ? ? ?44 
グ　レ　ン　ド　リ　ル ??2 ? ? ? ?21 
シ　ー　ド　ド　リ　ル ?? ??? ? ?21 
ポ　テ　ト　プ　ラ　ン　タ　ー 迭?? ? ? ?5 
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部分類 冤騏?畜l星 ?做ｲ?､究 乂y??_林 仄I,｢?恊??ｸ,ﾂ?〟@　計 
作　業　機 劔}?窒 迄???ｹ 劔??
ロ　　　　　　　　　　　　　ラ ? ? ? ? ?0 
K　　型　　ロ　　ー　　ラ ?2?? ? ? ?13 
フ　ロ　ン　ト　ロ　ー　ダ 釘??4 ? ? ?8‾ 
小　橋　ロ　ー　タ　（D ??CR?? ? ? ?18．5 
”　　　　　（∋ 都?CR???R?? ? ?73 
ニプロドライ　ブハロー 田? ? ? ? ?60 
リ　ア　モア　ー（MF32） 田? 唐? ? ? ?77 
”　　　（MF60） 涛"??1 ? ? 釘?7 
”　　　　Gンサム） 唐?? ? ? 唐?6 
ロ　タ　リ　ー　モ　ア　ー 涛"??12 ? ? ?104 
ダイナバラ　ンスモアー ?B? ? ? ? ?34 
ジャイ　ロテ　ッタ　ー（D ?#B??l 俣2?? ?128 
”∴∴∴∴∴⑧ ???R??4 亦?? ?118．5 
サイドデリバリレーキ（MF） ?cb??10．5 ? ? ?176．5 
〃　　（インター） ??? ? ? ?3 
ロ　二　ド　ワ　ゴ　ン（1） ?s"??2 ? ? ?174 
”　　　　　（2） ?cr??3 ? ? ?170 
ル　ー　ズ　ベ　ー　ブ　ー 都?CR??0．5 釘?? ?83 
ピ　ー　ン　ハ　ー　べ　スタ 湯?? ? ? ?9 
ピ　ー　ンス　レ　ッ　シヤ　ー ?B?? ? ? ?14 
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部分類 僞??蓄産 ?做ｲ?､究 乂y??_林 仄I,｢?恊??ｸ,ﾂ?ﾂ?〟@　計 
作　業 劔}?窒 們?R?ｹ 
ク　ロ　ップチ　ョ　ッパ　ー ?r?? ? ? ?27 
フ　レールチ　ヨ　ッノヾ　－ ?r???? ? ?30 
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー 迭?? ? ? ?5 
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス 鉄b?35 ??4 ? ? ?213 
リ　　ッ　　チ　　ャ　　ー ??R?? ? ? ?2．51 
ハ　ツ　メ　ック　　600 鼎2? ?? ? ? ?57 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー　（1） ?? ??? ? ?19 
〃　　　　　　（21 ?? ? ? ? ?28 
ロータリーカルチベーター ? ? ? ? ?0 
ロー．1サングカルチベーター 鼎R???? ? ?47 
ロタリーカッター（MF） 塔? 亦?? ? ?88 
”　　（インター） 塔? ? ? ? ?88 
チ　ョ　ッパー　ミ　キサ　ー 亦? ? ? ? ?5 
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ?242．5 ? ? ? ?242．5 
ス　ラ　リ　ー　ポ　ン　プ ?178 ? ? ? ?178 
ノ　ン　タ　ロ　ポ　ン　プ 田B?52 ? ? ? ?216 
リ　カ　ッ　タ　ーブロ　ワ　ー ???? ? ? ?304 
ノヾ　ワ　ー　ド　ー　ザ ? ? ? ?7 ?7 
へ　　－　　パ　　イ　　　ン 都B?? ? ? ??5 
断　　　　根　　　　機 ?B?途?? ? ?31 
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作業機　　作業分類 ?X寂?ﾓ鈴 薯 們?ｲ?｢?ｬ高 ?Y:B?蜚???B?`業 ???乾草 ?h耳耳爾?ﾈ?5r?
ダンプト　レ　ラ　ー（D 田R? ?? 唐? ?R? ?b??
”　　　　　　② 釘? ??? ?r?? ?
〃　　　　　　③ ?"??6 唐? ?12 ? ?
マニアスプレッター（MF） ??1．5 ??R? ??R? 釘?? ?
”　　（ソ）しス（動 ? ?3 ?4 ??? ?
”　　（ソ）レス⑳ ?b??4 ?4 ?? ?"??
プ　　　ラ　　　ウ（D ? ?17 ?24 ?2 ? ?
”　　　　　② ? ?10 ?15 ?? ? ?
デスク　ハ　ロ　ー（D ?2．5 店?R? ?? 釘? ? ?
〟　　　　　（D ?4，5 ??R? ?B? 迭? ? ?
ツ　ー　ス　ハ　ロ　　‾ ?0．5 ?4 ?? 迭?．5 ? ?
ブ七一iヰ・ヤスター（MFlO） ?? ??R?? ?0．5 ?2??
”　　（MFll） ? 釘?? ?1．5 ?"??
〃　　　　（PZ） 澱? ? 鳴?? ?2??
〃　　（／＼逆らソチ） 釘?? ?2 ? 湯??
〟（ノYプラ・ソクス） ? ?2 ?1 釘? ?"??
〃　　　（ビユン） ? ? ? ? 釘??
グ　レ　ン　ド　リ　　ル ? ? ? ?? ? ?
シ　ー　ド　ドi）　ル ? ?4 澱? ? ? ?
・K　型　ロ　　ー　　ラ ? ?3 ?? ?? ? ?
小橋ロ　タリ　ー　① ?H?R??4 ? ? ? ?
〃　　　　　　② 田?CR?? ??? ? ?
リアモアー（MF32） ? ? ? ? ?4 鼎?
〃　　　（MF60） ?5 ? ? ? ?13 鼎2?
ロ　タ　リ　ー　モ　ア　‾ 釘?? ? ? ?33 ???
へ　　イ　　ノヾ　　イ　　ン ? ? ? ? ?4 都?
ラ　　　ン　　サ　　　ム ? ? ? ? ? ?
ジャイロテッター　① ? ? ? ? ?22 塔?
〃　　　　（② ??? ? ? ?39．5 鼎?
ロ　ードワ　ゴ　ン　① ? ? ? ? ??7 ?S2?
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放牧 ?%?｢?ﾊ樹 冉ｸ??q常 僞?? ???管理 豫9&?l卑称 ??b?ｻの 俘x??ﾇb?
地 ??B?造成 剌¥十1 凩?析 ??b?ﾛゝこ 道 ??｢?ｼ 
28 釘??5 涛x?R?8 澱? ?8 ?"?30．5 
40 ? ? 鉄R?6 ? ? 唐?75 
28 ? ? ?"? ???4 ?136 
12 ?B?? ? ? 田?CR?
17 ??3 ? ? ? 田r?
35 ?"?．5 ? ? ? ???R?
36 ?B?唐?釘?釘????
40 鉄"?湯? ? 迭??CR?
7 ? ? ?5．5 ??? ?37．5 
27 ? ?r??5 ?(v?r? ?1 ?116．5 
16 ? 迭?? ???3 ?46 
4 ? ?b?? ??R?? ? 鉄X?R?
12 釘?? ? ? ?33－5 
5 ???b? ? ? ? ? 鉄"?
8． 釘??"?? ? ??R?? 鼎?CR?
10 ? ?13 ? ?1 ? ? 鼎B?
16 ? ??? ? ?20 
14 ? ? ?3 ? ? ?21 
4 ? ? ? ? ? ?21 
3 ? ? ? ? ?2?
2．5 ? ? ?18．5 
8 ?4 釘?? 都2?
8 ? 唐?? ?l ? ?4 都r?
8 ? ?2?? ?12 ? ? 涛r?
19 ?4 ?b?? ? ? ?l ???
8 都R?
8 ? ? ?1 ?3 ?16 
14 ? ? ?? ? ?128 
24 ? ? ??? ?118．5 
174 
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作業分翔 作業機 ?X寂?倦ﾋ 們?ｲ?｢?ｬ豆 ?Xﾘ"?蜚???B?`藁 ???乾革 ?h耳42?ﾈ?5r?
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン② ? ? ? ? ?16 ?S?
ル　ー　ズ　へ　－　フ　ー ? ? ? ? ?50 ?
サイドデリバリ　レーキ ? ? ? ? ?39 ???
”　　（インター） ? ? ? ? ?3 ?
ピー　ンハ　ーべス　タ ? ?6 ??? ? ?
ピー　ンス　レッ　シャ1・－ ? ?6 唐?? ? ?
クロツプチョ　ッパー ? ? ? ? ? ?
フ　レールチョ　ッパー ? ? ? ? ? ?
ポテト　プラ　ンタ　ー ?5 ? ? ? ? ?
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー ?3 ? ? ? ? ?
ポ　ート　ボ　ック　ス ? ? ?17 ?2 ? ?
リ　　ッ　　チ　　ャ　　ー ?1．5 ? ? ?1 ? ?
ハ　ツ　メ　ッ　ク　600 ?b?．5 ?4 ?? ?3．5 迭??
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ? ?4 7 ?? ? ? ?
〃　　　　　（∋ ? 剪??l ? ?
ローリングカルチベター ?5 滴?R? 迭?鳴?．5 ? ?
断　　　　娘∴∴∴∴機 ? ? ? ?24 ? ?
ロータリーカッター（MF） 釘?? ? ? ? ?
”　（インター） ? ? ? ? ?b?6 ?
チョ　ッパーミ　キサー ? ? ? ? ? ?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? ? ? ? ? ?
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー 田? ? ? ? ? ?
ス　ラリ　ー　ポ　ン　プ ? ? ? ? ? ?
ノ　ン　タ　ロ　ポ　ン　プ ? ? ? ? ? ?
リ　カッターブロワー ? ? ? ? ? ???
ノヾ　ワ　ー　ド　ー　ザ ? ? ? ? ? ?
フ　ロ　ント　ロ　ー　ダ ? ? ? ? 釘??
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー ? ? ? ?4 ? ?
ダイナバランスモアー 澱?? ? ? ? ?
－77－
轡 ?ﾂ?ﾊ樹 冉ｸ??ﾇ 僞??審麗 ?凛?}?管理 研 乂i&?ﾊB?_林 道 ??その 他 俘x??ﾇb?
2 ??? ?s?
28．5 ? ? ??R??4 ?83 
20 ? ? 度?R? ? ?176．5 
3 
9 
14 
27 ? ? ? ? ? ?27 
27 ? ? ?3 ? ? ?30 
5 
3 
26 ? ?? 迭?8 ?4 ? ?213 
2．5 
7 ? ?3 ?? ? ? 鉄r?
5 ? 迭?? ? ? ?19 
8 ? ?"?? ? ? ?28 
16 ? ? ?2 ? ? ?47 
7 ? ? ?31 
32 ?4 鼎B? ? ? ? ? 塔?
12 ? 田? ? ? ? ? 塔?
5 ? ? ? 迭?
2425 ? ? ? ?C(?R?
60 
178 ? ? ? ?s?
64 ?152 ? ? ? ???
304 
7 途?
4 ? ? 唐?
8 ?"?? ? ?B?
28 ? ? ? ? ?34 
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表Ⅳ－10　　　　機械職員
烏 僞????????????劔剞R　　　　　　蒔 劔演　調 
普通 倬I{?耕作 冉ｶ俾?更新 僣??計 ?X飆{??隆L?縛 ?雹?ﾂ?xﾙﾂ?v 凩??演習 林 
作物 俥ﾉZ?牧草 冏??牧i半 仄i|ﾒ?????ﾛ2??絢b?ｺ面 侏??竸(??ｦ力 
4 ?ビ?8 釘?10 ?R??3(?R?105 鼎? ?S?CR?75 鼎?
5 涛cR?035 鼎??5 ?16 田3X?R?255 ?13 ?3?CR?85 ???
6 ?#"?0 ???2 ? 鉄#r?06 ?23 ?#? 塔R?
7 ?B?4 ?#R?7 亦????22 亦??#"??R?
8 鼎?128 ?c2??Sコ?6 田??R?35 ? 鉄8?R? 鼎?
9 鉄b?25 ?#R?0 都r?0 鉄??R?55 ? 塔X?R?鼎コ?
10 ???2 ???65 ?43 ?c?CR?285 ?8 ?3h?R?．5 鼎CR?
11 ?C"??? ?1325 ?ス?R?545 ?b??s?CR????
12 ??55 ?sR??64 ?ド?R?11 ? ???0 ?#R?
l ? ? ? ?995 ?8 ???R??R?
2 ? ? ? ?108 ? ????B?
3 ? ? ? ?103 ? ???鉄CR?
計 塔?R?73 ?CツR?21 ?3?3015 ??s38?R?5075 鉄b?2 ??c??R?215 田c"?
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月別稼動投下状況
林 侈H??ｸh????亢???(??ｷ???H??,｢?劔俘x??ﾇb?
計 ?ｨﾊB??､ 倅?B?v ?)??Y(R?^搬 ?刋?8yOR?w生 英治 ?C?H??餔R?ｷ?ｲ?ﾉ??v 
755 ?R?75 ?30 ?c?775 鉄? 鉄2??田R?38 ?##cR?
1315 涛R?55 ?25 ???5 ?R?鼎CR?塔"?225 ?3S2?
85 ???15 ?33 ???5 ?r?都#R? 鉄#R?85 牝｣S?
25 ?CR? 澱?35 塔?118 ?27 ?S?30 ???05 涛cSR?
42 ?3R?45 ?38 ?s"?7 都R?65 鼎?99 涛R?25 ?#cR?
485 ?3R?75 鉄R?65 ?Sb?85 ? 涛B?6 ?#R?19．5 ?#?R?
48 ?b?0 ?26 ?3R?95 ??????s??19．5 ??迭?
102 田R? ?135 ?32?3 ?? ?b?鼎?243 塔?R?
1025 ?7 ?7 ??? ?r?田#R???R?91 塔唐?
35 ? ? ?sR?4 ?? ?モ??csR?56 都嶋?R?
34 ? ? ?r?25 ?CR?都コ??途?，221 ?3c2?
545 ? ? ??6 ?R?都#B?5 鼎CR?15 涛s#R?
7835 涛sR?335 ???425 ?Cc#R?08 ??R?35 ?Cs?258 ?S#?6，740．5 ?亊逸?
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V　経　営　関　係
昭和54年度iCおける経営部客係の状況については，前述したように，概ね計画通り，または
計画を上廻る成績をあげることが出来た．これは比較的天候に恵まれたことと各係が営農改善（こ
努力した結果と考えられる。
1）労務管理
農・畜・林・機械の客係における職員および非常勤職員の月別稼動状況は，それぞれの報告
（表I－12。Ⅱ－8，Ⅲ一一12，Ⅳ－10）に記載されている。これに関連するものとして，
職員の超過勤務状況を衰V－1に，非常勤職員の賃金支出を表Ⅴ－2‘こ示した。非常勤職員は
演習林にもっとも多く，農樟・糸産の順で，磯城にはいない（，各係の労務ICついては各係のほ
か，主IC機械係がこれfC当っており，その状況は機械関係の報告（哀Ⅳ一5・6・8・9）lこ
示した．労務符理について，農場・演習林の経営組織の再検討の必要性が指摘されているが，
結論は得られていない。
2）営農改善
農場・演習林の運営については，農揚会議IC準ずるものとして，環境盤偶，土地利用，予算
営農改善の小委員会が発足し，営農改；宮こついては，問題点の検討が行なわれた。
検討課題として，エゾノギシキン対策，雄厩肥の有効利用，粗飼料の合理的生産，北両地区
の放牧利用など数項目があげられ，エゾノギシギシ対策lこついて具体的な討論が行なわれた。，
なお土地利用については，前年lこ引続いて北山地区の放牧利用について具体的な討論が行な
われた。
3）将来計画委員会
前年度から懸案事項であった将来計画委員会は，6月に開かれた運営委員会において，小委
員会として認められ，9月，11月，2月の3同開かれ，農場・演習林の現状と問題点および
将来の展望iこついて討論が行なわれた。
委員は農学部農学科・角田・）勘i上酒井（淳），畜産学科・正木・山岸・扇元，農場・佐藤
（庚）・酒井・林・伊膝・太田・西日である
（　酒　井　　　博　）
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表V－1　超過勤務の作業別分類
業 ＿種 別 月 別 僞????????????????????????????????
水　　　　　稲　　　　畑　　　　作 劔劔劔劔劔剿q　草・飼　作 劔劔劔肥 料 積 込 冽B?ｲ??野 幌 整 理 ??OR? 口 計 剳ｽ 日 剴y 曜 剴叝ﾄ他 曜 祭 日）達郎 
育 苗 俟ｲ???2???2??傚ﾂ??ﾞﾒ?寂????$R?"?｣ 燥 从ﾒ?｢?ｬ 豆 剔?麦 剪?耕 剄ﾓ 土 剿q 草 XIj 収 亂2????ｲ?j1三 月 玉 播 種 ?b?2?ﾂ??r?h 烏 網 剞ｬ 鳥 刄T イ レ 1 ジ 剄k 宏 
4 ?B? ??????3 ??????? ?????B?? 田??hｦB???b?7 ?2?
5 ?? ? ?3 ? ??? ?????b???25 鼎"?????? ?S?都B?3b?C?77 塔?
6 ? ?????? ?迭?????00 ? 鼎????"???"??s"??2?????52 亊9???
7 ? ?????? ????? ? ????? ? ???? 
8 ? ?????? ?????21 ? ??????? 冩??2??? ?2?
9 ? ???????????? ?12 亦?????? ?8 沸??2?"??11 ?"?
10 ? ???? ??"??"?????? ?????32 ?3 ?乖??B?3b??66 ??
11 ? ????? ? ????? ? 亦?????? 釘?B??? ??
12 ? ?????? ?6 ???? ? ????? ? 澱?b??? ??
1 ? ?????? ????? ? 鳴??????? ???? ?
2 ? ?????? ????? ? ????? ? ???? ?
3 ? ??????????? ? ???劔 ? ???? ?
計 鉄"? ? ?3 ? ? ? ?B? ??迭?2?"???Zl ??37 塔"?2?"?B?#B?3 ?"?1 田??????
平　　日 ?7 ?? ? ? ? ?3 澱?R?2?"?b?凵j 迭?1 塔"?2?"?"?#B?3 ?3 ??iN???? ?
土　　鵬 唐???0 ????B??"????ﾉ7r??61 剿ﾂ????2　　4 ????????
祭日・白蝶 鼎B?? ????? ?????? ?B???????唐?i 剪??唐??
農　　産 鉄"? ? ?9 ? ? ? ?B? ?ﾈ?R??????4 途? ????????B???|ll 剪???43 ?
他　　部 ?? ? ? ? ? ?0 ?? 尾?"???"???97 ?"?1車 剴???B?#F薬??Ol 剪??? ?s?
業 種 別 月 別 ???????????ｸ?????????}?
キ　　ノ　　コ　　類 劔劔劔?X?ﾂ???｢??傴ﾂ????b??????ｲ?&b?｢?轤??j"??ﾜﾂ??屑 運 搬 凩?H???;??????(8ｲ?仂b????ﾒ???R????hB?ﾒ?+"??合 計 劔??｢?7????｢?｢?R?｢????}?他 部 
椎 茸 収 穫 刮O 茸 乾 燥 刄V メ ジ 収 穫 刄i メ コ 収 穫 剔?収 穫 ?倅R?B?U 水 
4 ?b??r?????? ?????? ????6 ????111 剩F ?1 ?82 唐?
5 ??????? ??4 ?0 ??? 剴ﾆ ????都?剪y ??4 剏ｼ 鼎b?
6 ??????? ?????? ?4 ? ? ????? ??4 ?1 ?
7 ??????? ?????? ??? ? ? ??? ? ??1 ?
8 ??????湯?????? ?3 ??? ????? ? ?0 ?7 ??
9 ??俤????澱??????? ??? ??鼎"? ? 剩F ?2 ?
10 ???????? ???? ??R???? ??鉄B?6 剿?刮y ?2 ?"?
11 ?????R???? ????? ?? ? 刮ｹ音 剴#r?11　8　8 劔?7 ?
12 ???唐?ob??? ????? ? ??? ??2 鉄B?7 ?恒l 劔馳 ?
1 ???????? ?????? ??? ?????1 ?1 劔愛） ?
2 ?????途???????? ?????途?7 ???l 
3 ???????? ?????? ???????? ? ? ?0 ?
計 ?b??r?ﾝ?唐?cr?Db??? ? ?4 剄ｽ） ?3 ?3 ?R? 剩F ? ?0 ?9 ?6 鉄C2? ????
平　　日 ???????b?r?3R?"? ? ?4 ?0 ? ? ???? ? ? ? ??44 ????
土　　曜 ?b????"?B??? ??????"???? ?6 ? ???3 ???
日祭・祭日 ??2??ﾋr??S?????????? ?3 剩F ?剄ﾙ ?? ????薦 剪?
演習林 ?b??r?3"??田r?:??R? ? ? ? ??3 澱??2 ? ?0 ?1 ?6 ?????74 ?
他　　部 ??????? ??9 ?1 ? ?湯? ? ??? ??????田?
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業 種 ?ｸ????????????????????蜥?
北 从ﾒ?A 剪ﾉ 剔e 剌刀A 刪?剌C 剪??"??－ ロ 計 劔[ﾒ?｢??腕 ?｢?'ｲ???ﾂ?B?
別 月 別 ? ???剿ﾊ 外 柵 ??L?処 理 ?从ﾒ?????料 運 搬 剋ﾉ 盤 備 刄?ラ 運 搬 剽?整 備 剴?牛 舎 劔劔??R?｢?
4 ?? ??? ?48 ? ????? ??2?69 剴?14 ?Cr?S????
5 ? ??? ???15 ?9 ??????"?32 剴SB?3 田R?湯?32?
6 ?8 ?2 ? ?5 ?澱??1 ?? ????775 剴3SR?3 ??都??r?
7 ?15 ?????5 ?2 ?????澱?8 剴?? ?????
8 ?10 ????? ?4 ??????24 剴?l ?X???唐?
9 ?? ??? ??? ?2、5 ???????5．5 剴3"??3R?3SR???
10 ?8 ? ?? ? ? ? ??? ???23 剴?? 迭???b?
11 ?#R???? ?6 ? ??????5 ?37 剴迭? ?cR?3b?ﾂ?
12 途? ??冤 ??2? ? ? ??? ??42 剴?? ?2?#2???
1 ?8 ?????2 ? ? ????釘?4 剴R? ?r????
2 ?? ????? ??????唐?8 剴?? ?????
3 鳴? ??? ?? ? ??????11 剴?l ????ﾂ?
計 ?cR?9 ?4 ? ?15 ?66 鼎?26 ?67、5 ?6 ? ? ? ?5 鉄R?41 剪????
平　　日 唐?4 ?4 ? ?65 ? 鼎?20 ? ?? ? ? ?、5 ?? 剴##B????
土　　曜 ?9 ??? ?2 ?2 ?6 ??????? 剪?1 ???
日曜一祭日 ?コ?6 ??? ?52 ?4 ?32．5 ?6 ?????B?剪??Sb???
畜　　産 ?SR?4 ?4 ? ?65 ?0 ??11 ?38，5 ?? ? ? ?5 鉄R?剪??鼎3??
他　　部 鳴? ?? ? ?16 ??15 ?9 ?6 ?? ?冤 ? 剪??????
業 種 別 月 別 侈Hｸif??､又?x???H?蓼ﾊH??
試 験 剋ﾀ 験 剳ｪ 析 剪ｲ 査 刄T ン プ リ ン グ 刳｣ 物 処 理 儺 l タ 櫓 理 剄Y i i 観 測 剞t 材 運 搬 剌C 理 剋｡ 療 剄?計 剳ｽ rl 剴y 耀 免?*ﾒ?R?ﾂ?ﾊB?末ﾄb?ﾊB?
4 ?????r???B??????3B?#"??2 ? ?4　19 
5 釘????鳴???????????"??　9l 
6 途?????2?????????2?b??　2110 
7 ????釘?"?????????b????12i 
8 ?2???B????????????"?? ? ? 
9 ?R???b???????"?#2???B? 凵A8 ?3 ? 
10 湯?????????B?ﾂ?ﾂ?#R?#??5 ? ?6 ? 
ll 唐???R????????CR???R???R?ﾂ? ? ? ?．5 
12 ????2????2???b?#"???ﾂ? ?0 ? ? 
1 ??澱?r?????????#2??釘?0 ?7 ? ?
2 ????????????2???b??0 ?0 ? ? 
3 ???????????????3r???ﾂ?2 ?0 ?5 ?2 
計 田b????塔"?2?2?B?32?????x?R?#S?CR??????
平　　日 鼎R?b??鉄b?2?2?B?????#8?R???x?R?????
土　　曜 ?B?"????????B??????? ???
日曜・祭日 途?????????32?"??2????1 ???
一　　新 ?R?????"?2??32?R???????5 ??
二　　研 ?2????鼎????B??"?ﾂ???????05 ?
三　　研 唐?????????r??#x?R???????9．5 
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業 種 月別 別 亢????????????"?劔劔業 種 月別 別 乂y?????
洗 浄 ??OR?ｲ 査 冢ﾂ????ﾒ?G 務 ?ｨ??｢?b?ｽ 日 ??v｢??曜 祭 日 亢?､"?ﾂ 部 刳w 士 実 習 兌ﾒ?｢?y 曜 ?｢?｢?R?｢?
4 ?? 鳴??6 澱??6 ?4 ? ? 
5 ?14 ? ?14 ?B??14 ?5 ? ? 
6 ?17 ?3 ?20 唐?2 ?20 ?6 ? ? 
7 ?12 ???15 ?R??15 ?7 鼎?38 途? 
8 ?15 ? ?15 ?? 釘?5 ?8 塔?33 ?"?6 
9 ?4 ? ?4 釘??4 ?9 ?? 釘?5 
10 ?6 ???9 湯??9 ?10 ? ? 
11 ?16 ? 湯?5 ?R??25 ?11 ? ? 
12 ?5 ? ?5 ???? ?12 ? ? 
1 ? ???2 ???2 ?1 ? ? 
2 ?6 ? ?6 澱??6 ?2 ? ? 
3 ? ???3 ?? ?3 ?3 ? ? 
合　　計 鳴?9 ?"? 湯?24 ? ? ?合　　計 ?C? ? 
平　　日 ??1 ??3 湯????? ?平　　日 ?71 ? 
土　　曜 ?12 鳴?? ?13 ? ?土　　曜 ? ?2?
日曜・祭日 ?6 ? ? ? 澱??日曜・祭日 ? ?45 
機　　械 鳴?9 ?"? 湯?? ?124 ? ? ? 
他　　部 ? ? ? ? ? ? ? ? 
業 種 月別 別 仄H????????????,｢?
側 溝 堀 収 ??р??OR?ﾓ 石 運 搬 俚ｲ??L?除 雪 ?ﾘ??ｲ?b?ｽ 日 ??v｢??曜 祭 日 ?
4 澱? ?b??24 唐??b?
5 ?3 ? ?3 ? ??
6 ?2 ?2 ?4 釘?? 
7 ? ? ? ? ? 
8 ?2 ? ?2 ??? 
9 ? ? ? ? ? 
10 ??? ?2 ??? 
11 ? ? ? ? ? 
12 ?2 ? ?? ????
l ? ? ??29 ??8 ? 
2 ? ? ?2?3 ?? ?2?
3 ? ? ? ? ? 
合　　計 唐?1 ?b? 鉄B?1 ? ? 
平　　日 唐? ?2 ?B?鼎"?? 
土　　曜 ? ? ?R??15 ? 
日曜・祭日 ?3 ?b??R?? ?B?
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表V－2　　経営部賃金
月　別 各部分類 ? 迭? 途? 湯?
農　　　産　　　部 ?ﾈ??蹴?0h 60 ????4h 142 塔b?4 田R?
賃　　金 ?ォ?c??49．849 鼎s?3ピb?58，000 ?#(???195，000 
畜　　　産　　部 ?ﾈ??蹴?2h 砺?30h ?F?247h 吐?22 "?3 ??CR 1．5 俎h?
賃　　金 塔?333b?5，446 ???CC?99，202 ?sX???73，68 
演　　　習　　林 ?ﾈ??蹴?h 98．5 ??R?S?3?R?76．5 521，150 鼎B?1 ??CR?
賃　　金 ????r?132．000 ?#8???88，500 
広葉樹素材生産費 ? ?#8?3#R?55，100 ? ?
針葉樹素材生麗質 ?59，750 ? ? ?
柏　木　生　産　費 ? ? ? ?
鷲輩養姓造り費 ?9，350 ?6，525 6，000 ??S??，500 ??3??x?S??
薗　木　生　産　費 ?9，350 涛?3SS?114，150 涛H?S??06，500 ?H???
まいたけ生産∴螢 地　掃i∴∴賀 ?69，750 ? ? ?
植林及び測　量 ? ? ? ?
補　　植　　費 ? ???ゴ?21，100 ? ?
間　伐　費 下　刈　賓 ? ?168，350 ?(???6，000 ?8?S??
茸　類　生　産　費 ?150，802 鉄H?S#R?9，925 ?H???6，000 ?8?S??
除　　　伐 雑　　　務 ?83，175 ?#8?3#R??3，000 ?
賃　　金　　　計 ?ﾈ??蹴?0h ????4h ?F?247h 吐?180．5 ?sb?41．5 ?S 3R?36．5 ? ?R?
賃　　金 田SX?#??86，220 △3325 ??SCcb?89．202 鉄#?3??357，268 
雑　　　　　　費 ?1，540 ?，418 ??S??，759 都迭?
1，918 
会　　　　　　費 ?656，743 鉄ォ??2?096884 鼎??sコ?21，859 ?S?3?2?
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等支出月別明細
10 免ﾂ?2 ?? ??v 儖X????ﾖﾂ?
26h 71．5 ??c?45．5 ? ?64h 692 ?
226，694 ???C??35，000 ?? ??ユ51516 ?
2h ?#6?41h 鼎??h 鼎??06h ?
22 ?8?R?1 ??20．5 ??CR?575 
82，556 ?ド??B?01，398 涛8?C#B?0，474 ????"?450330 
2h ?F?80h ?&?38h 田v?241h ?
73－5 ?#?130．5 ?3?149 ???1865 
265，213 鉄??C??58，974 鉄??ャB?56，418 鼎SX?CcR?355792 
155100 ?
209，200 都S#???CC?? 
60，750 ?#?3sS?14，100 ? ?404600 ?
16，500 6，000 都h?C???3ゴ?91494 22，668 ?s?33ィ?8，651 ?564332 ?
181，963 ?8?3sR?? 祷???654388 ?
142，112 ? ?C(?ScR?42565 211862 ?
76，026 ? ? 都c?b?
125950 ?
285，025 ?ゴ?R?涛ゴ? 
72，725 涛8?csR?59550 ?H?#??38902 ?
206，525 9．350 ?h?c#R?23，017 滴?csR?06525 246517 ?
30h ?S??21h 都??6h ???911h ?
167 ?#?CR?97 ?S?169．5 ?#H?R?136 
574，463 涛??鼎"?95，372 田??3??36，892 都3x?S#r?957638 ?
2，295 ??c??7，594 ?#??，110 田?3?b?74774 伜?ﾈ?ｷ傲?YV?
576，758 涛??SS?892，966 田??S??38，002 都嶋?Cc2?132412 ?
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Ⅵ　事　務　関　係
1．庶　　　務
l）農場運営委員会
委　　員
志　村　憲　助　教　授　（学部長）　　　　松　本　達　郎　教　授　（　蜜　）
佐　藤　　　庚　　”　（農場長）　　　　目　黒　　　畠田　　”　（　食　）
酒　井　　　博　　〃　　（農　場）　　　　松　田　和　雄　　〃　　（　化　）
林　　　謙　六　　”　（草　研）　　　　秦　　　満　天　　”　（　水　）
庄　子　貞　雄　　”　（　農　）　　　　伊　膝　　　厳　助教授　（革　研）
山　申　　　達　　〃　　（　〃　）　　　　西　口　親　雄　　〃　　（演習林）
正　木　淳　二　　〃　　（　畜　）　　　　太　田　　　実　　”　（鮭∴場）
開催月日
昭和54年4月26日　（農学部　小会議室）
昭和54年6月　6日　（農学部　小会議室）
昭和54年7月30日　（農　場　会　議室）
昭和55年3月13日　（農′ゝ学部　大会議室）
2）附属農場・演習林全国会議
全国大学附属農場協議会春季全国協議会
（東　　　京）　　　　　　　6月14日－　6月15日
全国大学附属農場教育研究集会並びiC秋季全国協議会
（名　古　屋）　　　　　　10月　3日～10月　5日
全国大学演習林協議会春季総会
（東　　　京）　　　　　　　5月24日
全国大学演習林協議会秋季総会
（鹿　児　島）　　　　　　　　9月26日－　9月27日
第58回国立大学農水彊関係学部事務協議会（春季）
（東　　　京）　　　　　　　5月16日～　5月17日
第59回国立大学農水産関係学部事務協議会（秋季）
（京　　　都）　　　　　　　9月19日～　9月20日
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3）農場関係の主な行事
4月20日　　播　種　祭
11月27日　　収　穫　祭
4）人事異動
事務　長　　半　田　昭　男　昭54．
庶務掛長　　伊　藤　孝　衛　　　　”
事務　長　　荒　井　　　昭　　　　”
庶務掛長　　宇和野　間　男　　　　　〃
文部技官　　遊　佐　文　博　　　　〃
4．1　非水溶液化学研究所事務長へ
広報調査課広報調査掛長へ
庶務部人事課課長補佐から
教養部から
噛学部から
2．会　　　　計
昭和54年度の決算表はⅥ－1，経営研究部の決算内訳は表Ⅵ－2の通りである。また，主
要設備品（購入金額100万円以上）の購入Iこついては表Ⅵ－3（こ示した。
3．業　　　　務
昭和54年度の事業計画に基づく各係の生産収入状況は表Ⅵ－4・5の通りである．また飼
料作物Iこついての計画対比収量実績を表Ⅵ－6に示した。待望の本館が完成し，これlこ伴う主
な国有財産の増減は表Ⅵ－7の通りである。
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表Ⅵ－1　　昭和　5　4
部　門　別 ?h?GｩZ｢?ﾈ螽ｧ｢?¥算増△減額 ?x?GｩZｨｧ｢?ｬ用増△減額 冰ﾈ?螽?ｧ｢?
農　　産　　　係 ??4t?(?sS?3??円 ????x?ャ?3??円 ??????c3?3??
畜　　産　　　係 ?X?ン?3?? 滴?ss?3??507，000 ??3??3??
機　　械　　　係 祷?cch??? ?ド???100，000 ??3?(???
演　習　林　係 ?(??(??? ???h??? ?8?3C?3??
家　畜　診　療　係 塔塗??? 鉄#h??? ??C#(???
農場管躍学研究室 ??S#X??? 鼎X??? ??Ss?3??
草地学研究室 ??3???? 都?3??685，030 ???X???
家畜管理学研究室 塔SX??? ?X???20，000 涛????
森林管理学研究室 ??Cド??? 鼎H??? ??S3?3??
経　　　営　　部 度??X??? ????? 度?3Sh???
管　理　経　費 ??3ゴH??? ?#?3??3??484，100 ??#?3??
学生宿舎経費 ?Sx??? ? ?Sx???
炊　婦　賃　金 ?38??? ? ?38???
設　備　充　実　費 ??ャX??? ????? 滴???3??
営　　　繕　　　贅 ??C#?3?? 都(??? ??S????
林　道　維　持　費 ??#3H??? 田h??? ??3????
予　　　備　　費 ????3?? ?#(???3?? ??
小　　　　計 涛x?ssh??? ?(???3??1，796，130 ???s3?3??
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年度校費決算書
附属農場・演習林・草地研究施設
支　出　額 冰ﾈ螽?ｧ｢??@　　　　　　　　　　　　　　　考 
10，376，0講 ????#SH??? 
21，422，379 ?(?#SH?3s?流用増△減額欄は農学部からの振替（家畜管理襖等） 
10，104，595 ?(?S(?S迭?V　　　　　　　〃　　　　（除雪費用） 
22，364，721 涛??#s? 
1，523，094 ?#??3?B?
1，477，457 涛(?SC2?
3，558，738 ?(?C#8?s??ｬ用増△減額欄は農学部からの振替（学生，内地研究員経費等） 
1，005，905 ?#?X??R?h　　　　　　”　　　　（学生経費） 
1，747，645 ?(?#??cCR?
8，132，412 ?(?ssh?C??
20，800，952 鼎#?3??流用増△減額欄は学生部からの振替（電気料） 
515，395 ?#??33迭?
181，051 鉄?3鼎? 
3，985，825 ?H??R?
2，362，265 ?3x?s3R?
2，297，175 ???R?
0 ??
111855，678 ?#?H?SC? 
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部　門　別 ?h?GｩZ｢?ﾈ螽ｧ｢?¥算増△減額 ????x?GｩZｨｧ｢?ｬ用増△減額 冰ﾈ?螽?ｧ｢?
自動車損害賠償 保　険　料 ??　門 349，450 ??円 ???3C?3CS?
理工系学部設備費 ?2，000，000 ? ????3??
特　別　設　備　費 ?7，800，000 ????? 度???3??
自　動車購入費 ?1，500，000 ?sh??? ??ssh???
設　備　更　新　費 ?850，000 ? ?ゴ?3??
宿　舎　経　費 ?260，000 ? ?c?3??
清　　掃　　　費 ?723，000 ?#s#8??? ??
燃　　料　　　費 ?426，000 ?#C#h??? ??
火災報知機保守料 ?52，000 ?#S(??? ??
糞尿処理装避 ?3，300，000 鼎???? ??s????
一般校費補足 ?544，000 ?#SCH??? ??
農　場　経　理 ?13，449，000 ?#??CC?3?? ??
演　習　林　経　費 ?4，569，000 ?#H?Sc?3?? ??
建物新嘗設備費 ?13，000，000 滴?#???? ?x?#????
道路取殺経費 ? ??3C?3?? ??3C?3??
定　置配管経費 ? ????3?? ????3??
節　　減　　　額 ?△　288，000 ?ヨ??? ??
小　　　　計 ?48，534，450 ?#????3?? ?h?3sX?CS?
合　　　　計 涛x?ssh???48，534，450 ??，796，130 ?C?3?h?S??
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支　出　額 冰ﾈ螽?ｧ｢?????@　　　　　　　　　　　　　考 
円 446，700 ?? 
△97，250 
2，054，000 ???#SH??D????
7，832，400 田x?c?? 
1，776，000 ??
740，000 ????? 
218，400 鼎?3c??
0 ??
0 ??
0 ??
3，633，382 田h?c??
0 ??
0 ??
0 ??
17，214，610 ?#??c??
1，335，410 滴?S??
1，000，000 ??
0 ??
36，250，902 ?#H?SC? 
148，106，580 ??
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表Ⅵ－2　　　昭和5　4　年度
農　　　産　　　係 剪{　　　産　　　係 刹@　　械 
事　　　　　　項 仞????｢?黶@　　　　　攻 仞????｢?磨@　　項 
種　　　苗　　　費 ???田??飼　　　料　　　費 ?8?S??ヨﾖ"?禔@　脂　　費 
肥　　　料　　　費 度?SC?3?R?﨟@　わ　　ら　　費 ?#?3s??ﾛ　　持　　改 
農　　　薬　　　費 田c(?涛?崩壊及び苗場経費 ??3??備∴∴航∴∴批 
油　　　脂　　　費 ?#h?sc?精　　　液i∴∴∴鎖 涛H??? 
機　具　資　材　費 ??c#?3?B?q　柵　材　料　費 ?c?3?B?
家　畜　導　入　費 ???(??? 
諸材料及び雑費 滴??x?SCr?
給　水　設　備　費 鼎#?33??
計 ??33sh???計 ??3C#(?3s?計 
表Ⅵ－3　　　昭和　5　4　年度
事　　　　項 ?ﾘ??OX??V???ﾂ?K　　　格 ?I|｢?焉@　額 
特　別　設　備∴費 ?x?48?6ﾘ??48?92?88型 鳴?，100，000円 
〃 ??87h6x8?(4?K－FD318FD型 鳴?，832400 
設　備　充　実　費 ?X4(4?(4?ｨ5ｨ6(6x?6h?5?ﾈ5(?5?ｲ?－8　0 鳴?，000，000 
” 俘(?膵ｽｸｩ?H8?ﾈ984??x8ｨ4?110型 ??，140，000 
糞　尿　処　理　費 ?H7X486X5??ｨ?5ｨ6ﾘ?8ﾈ自uｲ?SS4　6－1 ??，480，000 
自　動車購入費 ?ｨ6(5H984?ﾘ8ｨ4?2000GL－430GRE ??，791，000 
理工系学部設備費 ?(?986闔ｨ耳7???ｲ?tエラボリー930G型 ??，400，000 
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経営研究部決算内訳
係 ????ｸ??}???r?ﾆ????8???YB?
金　　　額 倬h??????ﾘ?金　　　額 倬h?????ﾘ?金　　　額 
2，196，41d甲 儘ﾉwH??ﾝ?h蝎N?7，500，000 僞????x?,???2，151，516円 
5，613，496 ?ｩwH??ﾝ?h蝎N?0 ?ｸ?蝌?ﾅx?,???1，450，330 
2，294，689 丿????h?蝌?N?631，020 ???ｸ?}?????4，355，792 
なめこ，しめじ 培養基造り費 田嶋?sCR?G　　　　　　　費 ?sH?ssB?
苗木生産費 植林用苗木購入賀 ??C???? ?
地　　掃　　経　　費 ??3???? ?
新　　樋　経　費 ??ゴh??? ?
禰　　植　　経　　費 ???
下　　刈　　経　　費 店???3?? ?
山火事対策経費 ??SSx?sS? ?
機械，油脂雑費 ??33H?3???
10，104，595 佗b?2，364，721 佗b?，132，412 
主要設備品購入調
納入年月日 佛????ﾈ???訷?_ｲ?泓p醐l 儖X????????ﾖﾂ?
54．　6．28 ?x8?84x5?85?ｹ8ﾈｷﾘｴ?(xｩ??迚5?機　　械 ?
55．3．11 亶ｸ?蕀T?8+ｸ*H齷:竟ILﾉHHｩH?檍??V ?
55．2．15 ?X5?(ｩH?檍??諱@三研 ?
55．3－　5 ?Y?7ﾈ488乘H?檍??堰@習林 ?
54．10．15 乘H?檍?5H988ﾘ488H8ｸ7H4??ｨ??{　　産 ?
55．2．16 ?ｨ蝌7h8ｨ985姐ｸ?LﾉHHｩH?檍??､　　通 ?
55．3－31 ?x8?84x5?85?ｩ?ｷﾘｴ?(xｩ??迚5?機　　械 ?
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表Ⅵ－4　昭和54年度各係事業
農　　　　　　　産　　　　　　係 劔?ｸ???????蜥?
区　　分 假ｸ??ﾈ?ﾊ??隗｢????ﾈ?ﾜ??｢?ｾh??Z｢?禔@入　見　込額 
数　　量 仞???｢?煤@　量 仞???｢????|｢?焉@　額 
梗玄米 ?(?c8咄?@　　用 6，562，700 ???#x?#s?　　　円 7，738，970 从ﾘ???ｲ?9，50㌔ ??9 50，000 
屑　　米 涛3?46，500 鼎??8，880 ?ﾘ??5??ｲ?@個 100 ?X???
馬　鈴薯 滴???160，000 店??B?08，325 ???ｸ?5? ??
人　　参 ??C??44，000 ????146，640 冽(??m?　kg 250 都X???
年　　男 ??c??44，000 ???"?87，800 儂ﾈ?支ｸﾒ?ｪ 30 ?x?#S?3??
大　　根 ??ｲ????100，000 ??ｲ??s??1，000 刎???ﾒ?7 ??3C?3??
小　　豆 ??r????480，000 ????3??528，500 ?ｨ?ｧ??ﾒ?2 ????3??
大　　豆 ???R?39，750 鼎ヲ?8，900 ?ｸ??ｸﾒ?6 ????3??
梅 ????100，000 ??#SR?76，500 冤???"? 鉄?3??
栗 ???0，000 ?S?105，000 ? ?
合　　計 ?7，936，950 ?9，760，515 俘x??ﾇb??(?S????
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計画収入見込額及び収入済額
係 刮堰@　　智　　　林　　　係 
収　入　済　額 刹諱@分 假ｸ??ﾈ?ﾊ??隗｢????ﾈ?ﾜ??｢?
数　　量 仞????｢????|｢?焉@　　額 ?H??|｢?焉@　額 
鳥 ???｢??塔x?Cc?広葉樹素材 ??S??@　門 8，040，000 ???(?R?@　円 8，622，100 
101，362． 
侶 146 鼎h?s#?針葉樹素材 田?972，＿000 都H?"?，450，000 
鳥 22．4 ??3??生　椎　茸 ??r???90，000 ??r?CX?B?36，020 
400 田?3??乾燥椎茸 ?sR?，500，000 ?s"?，732，250 
頭 30 ?s#ssC??ﾈ　め1こ ????1，200，000 ??S#X?r?15，450 
6 ??ャh???し　め　じ ?sR?，000，000 鼎#8??339，040 
6 ???????@園　木 ?0 ??ｲ???07，600 
17 ??scX??? ? ? 
3 ??3?? 亦??? 
i ? ?
34，074，110 俘x???ﾇb??(?S???? ?3S??Cc?
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表Ⅵ－5　　月　別
月別 係品目別 ? 迭? 途? 湯?
農 産 係 俔ｸ??ﾋｨ??¥B?? ? ??S3?33sB?
屑　　　　　米 ? ? ? 
馬∴∴鈴∴∴暮 ? ? ? 
人　　　　　　参 ?i ? ? 
牛　　　　　努 ? ? ? 
大　　　　　　根 ? ? ? 
小　　　　　　豆 ? ? ? 
大　　　　　　豆 ? ? ?
梅 ? ? 田sh?S??
栗 ? ? ? 
計 ? ? 田sh?S??，539，374 
畜 産 係 从ﾘ???????ｲ?亦??3x???920，334 塔塗??b?37，836 都??C??
ノヾ　　　タ　　　ー ?i 11，200 塗?s#?6，400 祷???8，640 
チ　　　ー　　　ズ ?20，160 ? ? 
羊　　　　　　毛 ? 田?3?? ? 
肥　　育　　牛 ?3，765，960 ??S??S???6，749，820 
和　　　　　牛 ?i i ? ?290，000 
短　　角　　牛 ?i ? ? 
乳　　　　　牛 ?????i ????3??770，000 ?3?3??230，000 
綿　　　　　羊 ? ? ? 
計 ?????4，635，150 店?cS(?cCB?，673，316 ???x?sSb?，061，952 
演 習 林 係 儘ﾈ?wH????ﾝ? 嶋??h??? ? ?
針葉樹　素材 ? ?3?? ?300，000 
生　　椎　　茸 ?215，220 ?#?3?? ? 
乾　燥　椎　茸 ? ?1，732，250 ? 
な　　　め　　　こ ? ? ? 
し　　め　　　じ ? ? ?h???27，520 
庭　　園　　木 ? ? ? 
計 ?8，261，220 ??#s?3??1，732，250 ?h???327，520 
鮭　　　　　　入 ? 塔?3sS? ?39，300 
合　　　　　計 ?15，000 ?#ンc3s?7，005，194 ??C??Scb?，790，336 祷?田?3?b?
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単位　円
10 ??12 ?? ??ｮ理期 俘x?ﾇb?
4，458，678 塔3X?Cモ?05，430 ? ? 度?s3?3都?
38，880 ? ? ?38，880 
107，500 ????R?? ?208，325 
27，000 ???cC? ? ?146，640 
187，800 ? ?187，800 
81，000 ? ? ?81，000 
434，420 涛H??? ? 鉄#?3S??
48，900 ? ?48，900 
676，500 
3，300 ???s??? ? ?????
4，461，978 ????3Sc?1，560，315 ?3?3s??? 祷?sc?3S??
966，970 涛C?3csB?05，256 都ォ?S??62，792 田sx?S3?672，312 祷?塔x?Cc?
3，840 ? ? ?46，720 
20，160 
60，000 
3，256，110 ? ? ?x?#sx?C??
310，000 ??#ド??? ? ?1，886，010 
2，001280 ? ? ??????
160，000 ? ??scX???
30，000 ? ? ? ??3??
996，970 ??#SX?S??，448，656 都ォ?S??22，792 田sx?S3?672，312 ?H??H???
442，000 ?3H??? ? ? 嶋?c#(???
1，450，000 
’336，020 
1，732250 
32，400 ???C??61，500 鼎??#S?3，900 ? 涛??CS?
30，320 ?????70，000 田H?3#?4，880 ? ?3?3??
107，600 ? ? ? ???c??
612，320 ?Cx?C#?431，500 鼎sH?Ss?8，780 ? ?8?S?Cc?
932，368 ?x?Cヲ?7，236 ??3ツ?1，150，003 
6，071268 ??s滴?S??，440，471 ??S#(?#3b?49，061 都#H?scb?04，172 鉄?3Cベ???
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表Ⅵ－6　昭和54年度飼料作物収量見込及び実績調
区　　　　分　　1 假ｸ??曁??ﾊ????実　　　　　　　　績 
飼　　　料　　　カ　　　ブ 田?3??ﾂ?10，400kg 
埋草（青Xi」玉萄黍） ?#X?c??39，850 
ヘ　　イ　　　レ　　ー　　　ジ 鼎#8?ン?526，050 
牧　　　　　乾　　　　　草 ?C(?ャ?192，370 
大　　　　　　　　　　　　　夏 ??#S?4，980 
大　　　　　根　　　　　屑 鉄??，200 
稲　　　　　　わ　　　　　　ら ?x???29，175 
小　　　　　豆　　　　　梓 ????3，060 
玉　　　萄　　　黍　　　樟 ??S??，750 
大　　　　　　豆　　　　　　梓 ??(???，710 
大　　　　　麦　　　　　稗 店?ゴ?9，920 
表Ⅵ一一7　昭和5　4年度国有財産の異動状況
名　　　　称 ?H?|｢?苒｠価格 ??)D霾?｢??@　　　　　　考 
豚　　　　　　　　　　　　　　舎 都36ﾘ??@　円 2，498．700 鉄X?8?#R?h+?ﾘ+R?ﾘ造平家建 
実験研究．管理棟及び学生宿泊棟 ???r?92，626，000 鉄X?8?#????'｢?S筋コンクリート造 二階建 
同　上　附　帯　工　作　物 ???1，562，600 鉄X?8?#??????i覚．下水，照明装置 外 
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Ⅶ　学　生　実　習
本年も例年の通り，農学科，畜産学科，農芸化学科の3学科の学生（こ対して実習を行ったほか，
食糧化学科の学生（こは農場見学がなされた。
1．農　学　科　（必須4単位）
5月，7月，9－10月の3回Iこ分けて表Ⅶ－1のような実習内容で実施した。参加学生数
は毎回30名であった。
表Ⅶ－1　昭和54年度農学科農場実習
月　　　　　日 况｢?ﾀ　　　　　習　　　　　内　　　　　容 
5月15日 ??農場概況説明，場内見学 
5月16日 ?R?c植，育苗ハウスの解体作業 
5月17日 冦?青刈デントコーンの防烏縄張り 
7月　1日 ?｢??ｨの作付状況観察 
7月　2日 佇?演習林実習＼（植物の観察） 
7月　3日 ??牧草地の管理作業（牧草の刈取りおよび調査） 
7月　4日 ?R??ｨの管理作業（水田，畑の除草） 
7月　5日 冦?トラクターの基本操作および新冠整地作業 
9月29日 ??宮城県古川農業試験場見学 
9月30日 ?｢?y壌の断面調査 
10月　1日 佇?水稲の脱穀調整作業およびその収穫調査 
10月　2円 ??稲刈り（手刈り，機械刈り），小豆の収穫 
10月　3日 ?R?ｵ行田植法，収穫法のスライド説明，実習反省会 
（註）このほか7月と10月には朝食前に交替で家畜管理および搾乳実習を行った．
2．畜産学科　（必須2単位、選択1単位）
1）牧場実習I（必須）
8月23日（木）より8月31日（金）まで8滴9日の日程で参加学生27名に対し，表
Ⅶ－2（こ示した日程および実習内容で実施した。
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表Ⅶ－2　昭利54年度畜産学科牧場実習I
月　　日 况｢?ﾀ習内容（上段午前，下段午後） 
8月23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 冦?ｾ?7??｢??懌?R??ｾ?県畜試，日獣大牧場見学 
農場概況説明，ガイダンス 
畜舎清掃，ふん尿処理 
電牧操作，放牧地管理 
バター，チーズ製造 
めん羊と殺，解体，断尾 
直腸検査法，発情鑑定 
人工授精法 
乳用牛審査 
トラクターおよび草地管理機械操作 
植生調査法，草地造成法，混牧林 
放牧家畜筒理，去勢法，採血法，除角法 
貯蔵粗飼料（サイレージ，乾草）調製 
同　　　　　　　　　上 
乾草収納 
乾草収納，コンパ 
検討会 
2）牧場実習Ⅱ（選択）
2月21日（木）より27日まで（第1班2月21日より24日まで，第2班2月24日
より27日まで）冬季間の家蕎飼養管理を中心に実習を行った。実習は乳牛舎，肉牛舎およ
び肥育育成牛舎・めん学舎に分かれて実習をおこなった。
3．農芸化学科　（選択2単位）
7月17日一7月21日IC参加学生数29名（内1名20・21日のみ）で行われた。実習
日程は表Ⅶ－3の通りであるが，この他，毎朝7－8名のグループで交替で搾乳を行なった。
表Ⅶ－3　昭和54年度農芸化学科農場実習
月　　日 况｢?ﾀ　　　習　　　内　　　容 
7月17日 ?佇?｢?_場概況説明及び場内見学，搾乳家畜管理についての説明 
18日 ???｢?ｨ，水田の管理作業，トラクターの基本操作及び整地作業 
19日 ??X??崇n，森林の土壌調査及びデータ整理，検討会 
20日 ?冦?｢?oター加工，実習反省会及び講座のガイダンス 
21日 ?仞?｢?Tイレージ調，乾草収納作業 
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Ⅷ　研　究　実　績
1．農場管理研究室（1研）
1－1）　わが国における耕地利用の現状とその地域性
一東北におけるタバコ栽培一
酒井　博・佐藤徳雄・遊佐健司
（1）作付面積・種類　　昭和51年度の統計（こよると，東北地域の作付面積は全国の約31％
をしめ，府県別では，福島県が11．6％で全国第1位，岩手県が8．2％で第2位，青森県が4．5
％で第7位をしめており，東北地方の畑作物としてタバコの重要性を示している。町村単位では，
福島県中通り地方南部，青森県と岩手県の県境一帯および岩手県南の一部がことに多い。
わが国で栽培されているタバコの種類は，経巻たばこの香喫味の主体となる黄色種，緩和料あ
るいはかさ増し料として使われる在来種，および加工過程で香料をよく吸着し，特有の香りをも
ち，かさ増し料としても重要なバーレ一種の3種類である。東北地域では，タバコモザイク病抵
抗性の強いバーレー21と在来種のうち最近育成された自遠州および古くから栽培されている松
川の3種が大部分をしめ．黄色種は気温の点で適さず栽培されていない。地域別にみると，パー
レー21は主lこ東北地域北部すなわち青森県全域・秋田県・岩手県・山形県lこ栽培され，福島県
をのぞく東北5県面積の616％をしめ，自遠州は宮城県全域・福島県・山形県Iこ，松lIiは福島
県（こ多く栽培されている。これら3種のはかに，福島県Iこ松川の改良種である関東201号，岩
手県iC在来種のうち葉巻用として利用されている南部がある。
（2）作付順序・作業体系　　東北各県におけるタバコの主要栽培地域の代表的な例を調査し，
表に示した。作付順序ICついて，タバコの単作・連作が各地域の大部分をしめており，野菜・ソ
バ・飼料カブなどとの組合せICよる自由式や大麦などとの組合せによる輪栽式が福島県・岩手県
・宮城県Iこみられている。昭和27年における東北地方の畑作付方式の調査ではタバコの連作は
少なく麦類との輪作が多い。これは当時タバコの保護作物として大麦の早生種が前作lこづくられ
たためで，タバコの宙の活着促進とキュウリモザイク病を伝播するアブラムシの防除に役立った。
現在はこのような輪作が減少し，タバコの連作が増加しているが，その原因は調査表に示した。
従来，東北地方のタバコ栽培は畑のみで水田には殆んど栽培されていない。最近水田減反に対応
してタバコの水田転換畑iこおける作付が検討されているが，窒素の吸収，微量要素，地下水位な
ど検討課題が多い。
作業体系Iこついて，表示したよう（こ改良マルチ・普通マルチ・無マルチ栽培の3通りにわかれ
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るが，バーレ一種・白遠州は全部マルチ栽培であり，最近，改良マルチ栽培が増加している。そ
の理由は調査表に示した。タバコは他の作物（こ比較して労働多投作物であるが，近年，機械化の
研究が進み，本圃の管理作業は省力化が進んでいる。
（3）生態系維持技術　　各地域（こおける調査事例を表に示した。タバコの栽培技術（こついては，
専売公社の出先機関から指導技術員を配置し，地域毎に細かい指導を行っている。生態系維持Iこ
関する技術（こついて，新通の時期，残稗処理．有機物の投入方法など事例に差異が認められるが，
これはタバコ栽培農家の経営規模・経営内容（タバコと水田・家畜との結びつき）の違いICよる
ものと考えられる．現在，普通畑作Iこおいて，緊急な解決が迫られている問題のひとつlこ堆肥な
ど有機物不足からくる地力減退対策があげられているが，タバコについても同様であり，調査表
における作付順序3の練肥栽培iこついて，さらlこ研究することが重要と考えられる。本報告は全
国大学農場の共同研究の一環であり，研究費は文部省の科学研究費Iこよった。
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1－2）　宮城・福島両県における耕地利用の現状とその地域性に関する研究
一水稲の栽培様式と水田跡地の利用状況および水田の地力維持技術の実態一
佐藤徳雄・酒井　博
は　じ　め　（こ
全国大学農場の共同研究（代表者京都大学　栗原　浩教授）の一環として，わが国の耕地生態
系の維持技術の現状を把握し，その地域性と成立要因を明らかにする目的で行なったものである。
今回の報告は，宮城・福島両県（こおける水稲の主要な栽培様式と水田跡地の利用状況および水
田の地力経常技術の実態について調査した結果であり，研究費は文部省の科学研究費（課題番号
336002）iこよった。
調　査　方　法
宮城・福島両県ICおける昭和53年水稲の栽培様式と水田跡地の利用状況および水田の地力維
持技術の実態fCついて，県農業改良普及所にアンケート調査を依頼し，これを宮城県は仙南山間
（白石市刈田郡），仙ヒ山間（玉造郡・加美郡・栗原郡），仙南平坦（角田市・柴田郡・伊具郡・亘理
郡），仙北平坦（古川市・志田郡・遠田郡・登米郡・桃生郡），中央（仙台市・塩釜市・多賀城
市・泉市・名取市・岩沼市・宮城郡・名取郡・黒川郡）および北部海岸（石巻市・気仙沼市・本
吉郡・牡鹿郡）Iこ区分し，また，福島県は中通り北部・中通り南部・浜通りおよび会津IC区分し
面積率で示した。
調査結果および考察
1．主要な栽培様式
昭和46年頃から水稲の機械移植が始まったが，当時の普及率は両県とも1割程度で，稚苗
植えが主体であったが，最近では育薗技術の向上と中成常用の田植機の普及などlこより，中西
植えが増加しつつある。
昭和53年の育苗方式を植付面積率でみると表liこ示すようIこ，宮城県では椎宙が63％，
中西が36％，成苗手楢が1．3％となっており，福島県ではそれぞれ，57％，38％および
4．5％となっている。
これを地域別にみると，宮城県では仙南山間地域は申苗が主であり，その他の地域は稚宙が
主である。しかし，平坦～中央地域と比較すると，仙北山間地域は中歯の割合が高く，北部海
岸地域は稚苗の割合が高い。
福島県では会津平坦一山間および阿武隈山間は中西が主であり，中通り平坦と浜通り平坦は
稚苗が主である。
なお，両県とも，耕作規模の大きい平坦地域などでは稚苗と中西を組合わせて育宙し，移植
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の適期幅を拡大し，水管理や労働力の適正化と田植機の稼働率の向上を図っているところもみ
られる。
成苗手横は，宮城県では仙南の山間高冷地（七ヶ宿39％）－平坦地域および小区画の山間
棚田が多く，機械導入の困難な北部海岸地域（雄勝）で多く，福島県では阿武隈山間高冷地
（川俣）や会津山間（西会津，田島）で多い。
2．水田裏作の実施状況と主要な裏作物
水田の裏作利用は，昭和30年頃は宮城県が2．8％，福島県が12．6％であったが，昭和翰
年Iこは表2（こ示すように宮城県が0．1％弱（85La），福島県が0．6％強（780ん）（こ過ぎ
ない。
主要な裏作物は両県とも麦類と飼料作物（イタリアンライグラス，青刈ライムギ，レンゲソ
ウ）であり，福島市周辺ではサヤエンドウ，冬菜などが作付けされている。
3．稲わらの系内還元
水田の地力維持をはかるための稲わらの還元方法として，生わらおよび乾燥わらの鋤込みと
堆厩肥の施用とがあるが，昭和53年Iこおける稲わらの系内還元の実態をみると，表3IC示す
ように，宮城県では生わらの鋤込みが14％，乾燥わらの鋤込みが6％，堆厩肥の施用が62
％となっており，福島県ではそれぞれ，29％，0．5％および48％となっており，両県とも
水田面積の約8割に稲わらが還元されている。
わらの鋤込みは，コンバインの普及率の高い地域，稲作依存度の高い地域，耕作規模の大き
い農家，水稲単作地帯で多い傾向にあり，宮城県では地域差は少ないが，福島県では会津平坦
浜通り中部一北部平坦地域にかけて多い傾向がみられる。しかし，湿田地帯では土壌が還元状
態となり，根ぐされをおこし，生育が遅延したり，倒伏したりするので，わらの鋤込みは少な
いことがうかがえる。
一方，堆厩肥の施用は．両県とも畜産との結びつきが大きいが，反面，都市近郊で露地野菜
や施設園芸，果樹などの複合地帯やタバコ耕作地帯や養蚕地帯などでは，堆厩肥を畑地に使用
しているので，水田への還元は少なくなっている。
なお，最近では，無家畜農家が家畜農家と提携して，わらと堆厩肥を交換（稲わら500－
600KPと推厩肥500－600Kgを交換）し，堆厩肥を水田に還元しているところも多くみ
られる0
4．秋耕およびわらと堆厩肥の施用時期と施用量
秋耕およびわらと推厩肥の施用時期と施用量の実態は表4（こ示したとおりである。
鋤込みわらの易分解の促進，春の労働ピークの軽減，雑草の防除などの点から，秋耕する農
家が多くなりつつあり，昭和53年の秋耕面積率は，宮城県が28％，福島県が25％となっ
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ている。
わらの鋤込み時期は，宮城県では全般的lこ秋が多く，福島県の浜通り北部～中部でも秋が多
いが，わらの鋤込み面積率の高い会津では積雪などIこより，秋耕できる期間が短かいため，春
の方が多くなっている。
わらの鋤込み畳は，水田の乾湿の程度や腐植の多少などによって異なるが，両県とも100
当り0．5　ton前後が多い。
堆厩肥は依然として春散布が多いが，春の労働ピークの緩和や家畜の多頭化Iこ伴う堆厩肥の
処理などの点から，宮城県の仙北～北部海岸（石巻，桃生，遠田）や福島県浜通り北部一中部
では秋散布がみられる。
堆厩肥の施用畳は，両県とも100当り0．8　ton前後となっている。これを地域別ICみると，
宮城県では仙南山間地域で多く，北部海岸地帯で少なく，福島県では会津で多く，野菜，果樹
地帯の中通り北部でやや少なくなっているはかは大差がない。
5．土壌改良資材等の施用
水稲の安定多収技術の確立iこより，高水準の収量を上げうるよう（こなり，銘柄米の作付率も
増加しつつあるが，病害虫や倒伏を防止し，米の品質の向上をはかるために，堆厩肥の施用と併
わせて珪カルや熔燐（重焼燐も含む）などの土壌改良資材や石灰窒素の施用が定義しつつある。
昭和53年の土壌改良資材の施用面積率は表5Iこ示すように，宮城県では珪カルが28％，
熔燐が25％となっており，福島県ではそれぞれ40％および52％となっており，稲単作地
帯や稲作依存度の高い所ほど施用率が高い傾向がみられる。
土壌改良資材の施用時期は，宮城県では秋が多く，福島県では春が多い。
土壌改良資材の100当り平均施用量は，宮城県では珪カルが84Kお　嫁燐が37Kgとなっ
ており，福島県ではそれぞれ，116Kgおよび32Kgとなっている。
一方，稲わらの易分解を促進するために，石灰窒素の秋散布（両県とも全面積の5％，わら
釣込み全面積の20％前後，20Kg／nOa）がみられるが，土壌改良資材の稲わら鋤込み時と
の同時施用および秋排との関係は必ずしも明確でない。
以上，宮城・福島両県における昭和53年水稲の主要な栽培様式と水田跡地の利用状況およ
び水田の地力維持技術の実態iこついて概説してみたが，水田跡地の利用状況は両県とも極めて
少ないので，それを除いた項目について，成立要因を整理してみると、つぎのようである。
1．栽培様式の成立要因
1）種　菌　棲
（1）育薗期間が短かく，早植えができる。
（2）育苗箱数が少ないので，育苗や機械移植が省力的である。
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（3）育苗技術が確立され，比較的宙の障害が少ない。
（4）平坦地では稚苗の活着，分げっがよく，穂数の確保が容易である。
（5）育苗センターなどの施設ICより，共同で大量の育苗ができる。
（6）兼業農家が育苗センターIこ育苗を委託できる。
2）中　酋　植
（1）山間高冷地や冷水掛り田，湿田などでは低温年でも出穂遅延が少なく，安全栽培がで
きる。
（21移植の適期幅が大きいので，水管理や労力の適正化がはかれる。
（3）基盤整備した大狸水田の田面の不均平による班の水没回避の手段（深水対策）として，
また，基盤整備期間のおくれに伴う田植遅延対策として有利である。
（4）機械移植のおくれた地域（福島県会津）では心理的に成宙に近い中宙が受け入れられ
ている。
（5）育苗器，緑化ハウス等の設備投資がなく，容易くこ露地育班方式ができる。
（6）稚苗植えと組合わせることによって，田植機の稼動率の向上がはかれる。
3）成育手植
（1）冷水掛りの寒冷な山間地帯では，機械移植栽培が不安定である。
（2）谷間の多い小断面の山岡棚田地帯では，田植機の能力を十分発揮できない。
（3）田植時期を遅らせ，他の作業との労力競合をさげろ。
（4）経営規模の小さい農家や多収志向農家（篤農家の嗜好）で伝承されている。
2．稲わらの系内還元の成立要因
1）わらの鋤込み
（1）労力，無家裔農家などの面から，堆厩肥の代替効果をねらう。
（2）兼業，出稼ぎなどiこよる秋期作業の早期終了。
（3）受委託促進！こ伴う中核農家，受託集団の作付面積の拡大。
（4）基盤整備田の乾田化が進み，わらの易分解性が促進されるよう（こなった。
2）堆厩肥の施用（減少の要因）
（1）わら鋤込み面積の増大。
（2〉　労働力の不足。
（3）機械化（こよる家畜の減少。
（4）化学肥料，土壌改良資材の施用Iこよって代替できる。
（5）地力培養（こ対する関心度の低下。
3．秋耕および土改材施用等の成立要因
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1）秋　　　耕
（1）鋤込みわらや推厩肥の易分解性の促進。
（2）乾土効果と雑草，害虫の防除効果を高める。
（3）春作業の労働ピークを緩和する。
（4）基盤整備による乾田化と機械の大型化によって，秋耕が容易になった。
（5）深耕と枠上率の向上がはかれる。
（6）簡単は代掻きで植付けができる。
（7）家畜の多頭飼育農家で，秋iこ堆肥を散布し，その養分損失を防ぎ，分解を早める。
2）土壌改良資材の施用
（1）収穫による養分収奪と稲わらの還元不足による養分のアンバランスの防止。
（21鋤込みわらの腐熟促進をはかる。
（3）基盤整備田の土壌肥沃度の不均化lこ伴う養分のアンバランスを構う。
（4）排水改良（こ伴って溶脱する養分を構う。
（5）活着や分げっの促進をはかる。
（6）受光態勢を改善し耐病害虫，耐倒伏をはかり，米の品質低下を防止する。
3）石灰窒素
（1）鋤込みわらの廃熱を促進させる。
（2）雑草や害虫の防除効果を高める。
本報の調査に当り，こ協力を頂いた宮城・福島両県の農政部の方々並びに両県の農業改良普及
所の方々に，厚くお礼申し上げます。
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表1　主要な栽培様式
（面積率：％）
地域 栽培様式 亶ｸ?????????ﾊr?劔福　　　　島　　　　県 
山　間 剳ｽ　坦 剪??冉ｹYB?8ｭﾒ?S体 ?i,ｨ.?儼ﾉ,｢??会津 ?9??
仙南 ?Yfｲ?蜩??Yfｲ?冉ｹYB???
稚　苗　移　植 ?b?6 田b?4 田?75 田2?2 都2?4 ??57 
申　萌　移　植 鉄?43 ??36 ??24 ?b?0 ?"?4 都B?8 
手　　　　桶 澱? ?? 鳴? ?? 迭? 迭? 
表2　水田裏作の実施状況と主要な裏作物
地域 栽培棟 亶ｸ?????????ﾊr?劔福　　　　島　　　　県 
山　間 剳ｽ　坦 剪?@央 冉ｹYB?8ｭﾒ?全体 ?h?,ｨ?.?儼ﾉ,｢??会津 ?8???
仙南 ?Yfｲ?蜩??Yfｲ?冉ｸ?YB??@部 
域　内　の ??b?ﾍ少 仂ﾘ昮?ﾍ少 ?Y???iシ ???2?ﾍ　少 ?ﾉI(慥???ﾍ少 ??2?．6％ 
実施状況 劔亶ｸ?ﾅ2??シ???+ｸ,ﾉ??ﾘ昮?ﾞ(屬?i780ha） 
主要　な ??X5b?迫ｿ 僮驀?飼料 僮驀?老??iシ 僮驀?;ﾆ??棊ﾞ サヤエ 僮驀??V??棊ﾞ 倬I{?麦類 140ha 飼料 
裏　作物 剄?ｨ 剄?ｨ 佰ｸ????佰ｲ???ﾒ??ﾘ ? 作物 25ha 剄 ｨ 30ha ?鞏?作物 530ha ?5ha 田???x986?R??sC??
註）飼料作物：イタリアンライグラス，青刈ライムギ，レンゲソウなど
表3　稲わらの系内還元
（面積率：％）
地域 項目 亶ｸ?????????ﾊr?劔福　　　　島　　　　県 
山　間 剳ｽ　坦 剪??冉ｹYB?8ｭﾒ?S体 ?i,ｨ.?儼ﾉ,｢??会津 ?9??
仙南 ?Yfｲ?蜩??Yfｲ?冉ｹYB???
生　　ワ　　ラ 迭?4 ?b?1 ?B?1 ?B? ?B?2 鼎r?9 
乾　燥　ワ　ラ ?? ??2 釘? 澱? 鳴? ?? 
堆　厩　肥 ?B?9 鉄"?6 鼎2?5 田"?5 鉄?39 鼎"?8 
合　　　　計 鼎?95 都?79 田?58 塔"?8 都2?1 涛?77 
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表4　秋耕およびわらと堆厩肥の施用時期と施用量
地域1 項目 刹{　　　　城　　　　県 劔劔Y?????x????ﾊr?
山　間 剳ｽ　坦 剪??冉ｹYB?8ｭﾒ?S体 ?i,ｨ.?儼ﾉ4ｲ?b??ﾃ ?9??
仙南 ?Yfｲ?蜩??Yfｲ?冉ｹYB???
秋　耕　（％） ?2 ?R?9 ??40 ??28 迭?6 鼎r?7 ?R?
ワラの 鋤込み 做?h??00：0 塔h???6：14 塔(???9：21 ?ﾃド???3：17 ?8?sr?：99 ?c(?Db?6：64 ??ﾈ?c"?
レ100 ??R?．5－ 0．6 （0－53） ??R?．5－ 0．9 （0．翰） ??8???R???CX??．35 －0．5 （0．49） ??C?0．6－ 0．8 （0．70） ??R?｢?．3～ 0．6 （0．55） ??X???r???c?｢?．57 
堆厩肥 の施用 做?h??：100 ??唐?2：88 ??cc?3：97 ??c??7：83 ????3：97i14：86 ?：100 滴?澱?
ま／／100 ??"?5－ ?x??．6－ 1．0 ?X??5－ ????4－ ?x??5－ ??ﾂ?．88 1．0 ???0．7 ．0 1．2 ?2
（0．鈎） ???ォ??i0．00） ???,?｢?i0．飴） 凵i0．76） ??????i0．89） ??????
註）カッコ内の数字は域内の平均値
表5　土壌改良資材および石灰窒素の施用状況
地域 項目 刹{　　　　城　　　　県 劔劔Y?????x????ﾊr?
山　間 剳ｽ　坦 剪??冉ｹYB?8ｭﾒ?S体 ?i,ｨ.?儼ﾉ,｢??会津 ?9??
仙南 ?Yfｲ?蜩??Yfｲ?冉ｹYB???
珪カル の施用 冤ｩ?zh??3 ??58 ?B?0 ??28 鼎?35 鼎?47 鼎?（うち秋） B?7 田R 0 田b?1 鉄b? ??52 34
l担／100 姪??? ? 塔B?? ?116 
20ノー 80 都?ﾂ???0－ 120 田?ﾂ???5－ 100 ?α）－ 120 涛?ﾂ?c?100一 160 塔?ﾂ?S?
（59） ?涛?｢?i97） ?涛?｢?i翰） 凵i112） ?????m謁） ???oｸ??
熔燐 の施用 冤ｩ?zh??3 ??53 ??15 ??25 田R?1 鼎?60 鉄"?（うち秋） ?B 2 田2 7 鉄?36 田"? ?"?8 ? 3
鳥／100 ?? ??ﾂ?0－ ??X??0－ ?r?0－ ??X??0－ ??ﾂ?2 
＿10－ 50 田?60 鼎?40 ?0 鼎R?0 田?
（34） ?鼎8??i35） ??h??i28） 凵i31） ???｢?i25） ???｢?
石灰N の施用 冤ｩ?zh??．6 釘? 釘? ?? ?? ?"? 迭?
庇／100 ??10・－ 30 （13） ?X???????0～ 20 （20） ?? ?? ??ﾂ???#X??0～ 20 （18） ??X???????8 
註）カッコ内の数字は域内の平均値
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1－3）　山間地帯における水稲の安定多収技術の検討
一栽植密度と植付本数に関する試験一
佐藤徳雄・酒井　　博
供試圃場：4号水田
試験年次：1979年
試験日的：山間冷涼地帯における水稲の栽植密度と植付本数の適正範囲を知る。
試験方法
1．供試品種：ササミノリ
2．耕種概要
1）播種期：4月6日
2）播種畳：1209／箱
3）施肥畳：N，P205，K20各2グ／箱
4）育苗法：中歯式ハウス育苗（ペーパーポットR5）．折衷苗代
5）移植期：5月16日
6）栽横密度および移植法：試験設計による。
7）本田施肥畳（Kg／0）：N6．4，P2　05　7．2，K2　07．4，ケイカル100，堆肥
1，200
8）除草剤：MO→ショウロンM→クミリードSM
9）イモチ病防除：キタジンP，5回散布
3．試験設計：栽楢密度　　　　　　　　　植付本数
粗植（30×30）　　　　　　1本植
中橋（30×15）　　×　　　3本植
密楠（30×10）　　　　　　5本植
4．保護面積：1区9ng（3mX3机），1反覆
5．調　査：成熟期（9月17日）に稗長，穂長．棟数などを調査したあと，各区10株ずつを
抜取り，風乾後学生（こ．1藤樹数（完全粒，不完全粒，不稔粒に分けたが個人差があるの
で修正）を調査させた。そして，完全籾は玄米にして千粒重を測定した。
試験結果：生育収量を調査した結果は表に示したとおりであり，これを項目別（こ検討してみ
ると次のようである。
l）出穂・成熟状況：出穂期は8月10日，成熟期は9月17日頃で，処理区間の差はほとん
どみられなかった。
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2）語長・穣長：梓長は77－82肋，穣長は16－19部で，概ね粗植区ほど長く，麗長で
は5％水準で有意差が認められた。また，植付本数では稗長は5本植区が．横長では1本楢
区が長い。
3）穂数：1訪当たり穂数は255－475本で，粗植区で少なく，申・密構区と5％水準で
有意差が認められた。また，植付本数が多い区ほど積数が多くなった。
4）枚数：1穏当たり枚数は70－105個、完全籾は52－90筒で．共に粗植区ほど多く，
また，植付本数の少ない区ほど多くなった。
5）玄米千粒重：栽楠の粗密間では差がみられなかったが，植付本数間では1本植区が22．2
gで，3，5本植区よりも0．2g程重い。
6）玄米収量：収量構成要素から試算した1訪当たり平均玄米収量は，粗植区が510g．申
植区が575年　密植区が554gで，中植区が多くなった。また，梅付本数では3本楢区
が最も多く，次いで5本植区，1本植区の順となった。
以上の結果から，栽植密度は30の×15部（22株／需），横付本数は3本位が適当と考え
られた。
試　　　験　　　成　　　績
処　理　区 剏R長 凅ｩ+r?ﾏ数 緬^I{?H?{??亂?2???玄米 千粒 侏ｩ¥B?ｹ|｢?箞沐范ｦ 
栽　植 ???B?亂?2?s完 儻9jｲ?㈹v 劔eOq5） 3 ?X???
密　度 冏ｸ???i部） ?????｠需 几?全粒 几?俘r??8??d （g） ??馮?櫛 免ﾂ???
C肋 30×30 ?gｹ??9．0 ??C?255 塔?C?10．0 店??1050 塔b?22 鉄??3 塔?
3” 都?C"?8．8 ???6．6 ?x?r?．8 涛?C?77 ?(??516 塔B?
5〃 塔(?R?8．1 ?S?65．6 ?X?R?．4 塔h?R?6 ?(??505 塔"?
平　均 塔?C"?8．6 ???7．4 ?H?B?．1 涛h??80 ?ﾂ?10 ?ﾂ?
30×15 ?gｹ??9．2 ??C"?13 都H??13－9 滴?b?2．6 都?222 鉄??4 ???
3〃 都?C"?7．7 鼎??8．2 ??C2?－9 塔(?B?3 ?(??616 ???
5　〃 塔?C?17．3 鼎sR?6．9 ?X??6．4 都ィ?3 ?(??595 涛r?
平　均 都?CR?8．1 鼎??64 ?8??5．0 塔H?R?9 ?ﾂ?75 ?
30×10 ?gｹ??7．0 ??Cb?13 都8??15．5 店??944 都r?22 鉄??2 涛b?
3〃 都h??16．3 鼎#2?62 ?(?B?．1 塔8?r?9 ?(??616 ???
5” 都x??16．2 鼎sb?1．6 ?(?2?．6 都?CR?3 ?(??540 塔?
平　均 都x?2?7．0 鼎??3．4 ?8?B?．9 塔(?r?7 ?ﾂ?54 ?
註）植付時の酋質：草丈11．8の，葉令4．1葉，乾重2．84g／100本
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1－4）　山間地諸における水稲の挽植試験
佐藤徳雄・高橋　透・酒井　博・星川清親
供試圃場：4号水田
試験年次：1979年
試験日的：水田裏作の導入に開通して，水稲の機械移植による晩楢の収量性を検討する。
試験方法
1）供試品種
フジヒカリ，ハヤニシキ（極早生品種）
2）育　　苗
播種：6月1日，120g／箱，中軸方式
施肥量：N，P2　05，K2　0　各2g／箱
3）移　　植
第1試験区：6月20日（晩植区）
第2試験区：7月　2日（槌晩植区）
クボタ4条田植機，試験全面積60
4）本田施肥畳（細／100）
N：6．4，P2　05：72・K2　0：74（塩加燐安284号：40，NKC68号：10）
ケイカル：100，碓肥：1200
5）除草剤
MO粒剤5鳥g／100／回，2回散布
6）イモチ病院除
キタジンP粉剤3南／100／回，4回散布
結果の概要
1）供試品種は樋早生品種であるが，出穂開花期および成熟期は晩植区，極晩檻区ともに，ハヤ
ニシ辛よりもフジヒカリの方が2－3日早かった。
2）品種の特性から，草丈および稗長は，ハヤニシ辛の方が多く．茎数および棟数は逆Iこフジヒ
カリの方が多い。
3）樋晩植区は，育苗の途中で野菜（6月15日と25日の2回）したので，分げっ初期の草丈，
茎数は晩植区よりも少なかったが，その後の茎数の増加が著しく，穂牢期には晩植区よりも約
3割ほど多くなったものの，高次，高位分げっ（フジヒカリは不時出穂がみられた）が多かっ
たため．有効茎歩合は晩梅区よりもやや増加したIこ止まった。しかし，l穂粒数および完全粒
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数は晩植区よりも少なくなり．減収の直接の原因となった。
4）出穂開花期は晩楢区が8月19－22日，極晩植区が8月28－30日で，極晩植区の方が
8－9日のおくれとなり，出穂遅延iこよる障害をより強く受けたものとみられる。
5）100当り精玄米収量は，晩植区のフジヒカリが553的，ハヤ二シ羊が530向で，後者
は穂首イモチ病と倒伏の被害があり，収量は前者よりも劣った。
また，極晩植区の収量は，フジヒカリが397細，ハヤニシキが499南で．晩植区の成績
と逆転したが，その要因は，前者の不時出穂ICよる主稗の欠損と台風（こよる脱粒（5－10％）
Iこよるものである（後者は台風で倒伏したが脱粒は少なかった）。
6）なお，早期栽培（5月11日植）のハヤニシ羊は，田楢後の異常低温と強風で初期生育がお
くれ，6月の高温多照で生育が挽回し，出穂期は8月1日と早まったものの，有効積数が不足
し，また，7月中旬の低温で不授精粒歩合が増加し，玄米千粒重も20．7gと軽かったため．
10g当たり収量は463南に止まり，本試験Iこおける同品種の晩植区よりも13％，極晩植
区よりも7％はど減収している。
水　稲　晩　植試　験成　績
移 儼???ﾒ?ﾚ　植　時 劔Zｨ+??弍｢?^I)xｯ｢???齒`一汁 凵@XX 穂数 
植 日 剔随?冽I??（鳩本 当 ?度?#?｢????8??宸?i9／11） 
草丈 佗9??随?佗9??怏+r?苒ｷ 乘I9b?[当 
侃／／／酌 凵i00） ?冑x??｣重 （g） ??,ﾂ?i本） ??ﾘ??i本） 弍｢?佇??ｨ??i肋） ?刔ﾘ??i本） ?冏ｸ??
6／nO ?H5x7?ｨ8｢?6．8 滴?r?．4 鼎8??16．7 塔?CB?0．6 嶋???1．1 ??C?20．3 鼎??ノヾ幸二シキ ??Cr?．1 ???44．3 ?H??88．0 ?x??8／22 塔(??18．4 ??Cr?94 
7／2 ?H5x7?ｨ8｢?1．Ox 店??5．6 ??CB?0．6 田H?2?7．0 嶋?#?72．7 ??C?212 鼎#B?ノ、中二シキ ??C?ﾒ?．6 店?b?1．7 ??C2?62 ?8?R?／30 都x?R?8．1 ??Cb?12 
参考 5／11 ??ｨ?5h4ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 嶋??76．9 ?X?X??6．6 ?3"?
移 儼???ﾒ?L 効 緬^I{?H??-H,(???假ｲ?ｮ 全 米 侏｢?B?r?ｸ 玄 
植 剏s 亂?2?s完 儻9jｲ?v 丿?剳ﾄ 
日 剳?ノゝ 劔?｢??ノゝ 几?????｢??夢． 
促／／／① 剏?（％） 几?仝粒 几?亂H??????（％） 剌m： Qiれ0（） 
6／20 ?H5x7?ｨ8｢?8．5 田?C?122 祷?2?3－4 ???r?4．0 ?(??553 ノヾ卓二シキ 涛x?r?1．2 ?(??11．3 塔H?R?（nO 都(?B?2．0 鉄3?
7／2 ?H5x7?ｨ8｢?8．5 鼎(?b?2．5 店??60．2 ??紊"?0．8 ?(??397 ノヾ卓二シキ 塔x?r?5．1 祷?b?．6 都?C2?0／空2 都?CB?2．0 鼎湯?
図回国書漢書漢音害 迄??ﾆ?(h爾?20・7 
X：育苗の途中（6／15　6／n5）で労葉した。　XX：30株平均　　XXX：5株平均
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1－5）　ダイズの栽植様式と生育収量に関する研究
佐藤徳雄・酒井　博・藤原勝見・遊佐健司
供試圃場：3号畑
試験年次：1979年
試験日的：ダイズの安定多収を図るために栽植様式を3段階（こかえて栽培し，その生育収量を
調査した。
試験方法
1．供試品種：コケシジロ
2．新種梗概
l）播種期：5月30日
2）施肥畳（切／0）：N：2．0，P2　05：0．75，K2　0：0．6，苦土石灰：20
3）栽植密度：試験設計ICよる
3．試験設計
区　　分　　畦幅　　探聞
（l〉　散　播　区：1000×10の
（21点　描　区：20”×20〃
（3）条播チドリ区：90”×10”
本　　　　　　　数
1株当たり　　　　　1訪当たり
1本　　　　　　100．0本
l　〃　　　　　　　　　2　5．0〃
2”　　　　　　　　　2　2．2〃
Gドリ）
4．供試面積：1区12．96訪（3．6m×36m），2反覆
5．調　査：発芽後6週目から2週おき（こ相対照度を測定したあと，各区10株ずつを抜取り，
生育収量と葉面積を測定した。そして，10月4日Iこ各区17品　2ヶ所ずつを抜取り，風乾し
て重量を測定した。
試験結果の概要
1）ImX LAIは散播区が8．0，点描区が3－7，条播チドリ区が3．6で，各期とも散播区が高く，
点播区と条播チドリ区の差は少なかった。相対照度はLAIと逆の傾向を示した（図1）。
2）生育に伴う乾物重の推移をみると，散播区の仝重は相互遮蔽や倒伏により，薬の枯れ上がり
が早かったため，14週目で頭打ちとなり，点播区や条播チドリ区と様相を異にした（図2）。
3）開花期（8月1日）前後の低温，台風12号の襲来（8月4－5日）による倒伏などで着英数
は減少した。密度間では条播チドリ区≧点播区＞散播区の順となった（図3）。
4）散播区は点描区や条播チドリ区よりも個体密度が高いため，茎長が高いが飾数が少なく，倒
伏も甚大でおった。また，散播区は薬の枯れ上りが早いため，全量は点描区や条播チドリ区よ
りも低い。1房当たりの子実収童は点播区：272g≧条播チドリ区：2699＞散播区：
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182gで，散播区は前2者の67％に止まった。なお，成熟期の長雨で，紫斑病が多発し，
品質は著しく低下した（表1）。
表1　ダイズの栽植様式と生育収量
（収量：風乾重）
栽楠様式 佗8?+r?蛛@茎　倒　伏 冤誘当た　り 劍????Izb?ｮ粒 歩合 ??X?????S?{?h??
節　数 ?ｲ?S重美 佗8???q実重＿ 
散　播　　区 ?%?9．8 ?"?O ??g ?2????68．5 剴3??47 ??6．9 塔8??19．9 
点　播　　区 鉄(?r?1．5 ?ﾂ?26 ?c"?72 ????86．0 ??CR?
条播チドリ区 鉄X??12．2 傅ﾒ?07 ?S"?69 涛?C?90．0 ??C?
図1．葉面積指数と相対照度の推移
50 40 50ー 2 10 ?8??x?
× 
＼X＿づ 
6　　8　　10　12　i4　16 
（m）　　　⑤／の　　　（8／31）
発芽後退（月／日）
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こ　　　こ　散　播　区
C O　点　播　区
X一　　美　条播チドリ区
註）条播チドリ区の相対照度
は株間を測定
????

1－6）　播種法・播種期および苦土石灰霊を異にするオーチヤードグラスと
アルファルファ泥棒草地跡の青刈玉萄黍の乾物収霊と全室素含有量の比較
佐藤徳雄・酒井　博・藤原勝見・遊佐健司
供試圃場：3号畑
試験年次：1979年
試験日的：前作処理lこよって植生を異Iこするオーチヤードグラスとアルファルファ混播跡地の
生産力を比較するためIC，跡作IC青刈玉萄黍を2段階のNレベルで栽培し，その乾物収量と全N
含有量を調査した。
試験方法
○試験は表1の設計lこ準じて行なった。
表1　　　試　　験　　設　　計
項　　　目 ???Hﾞﾈ??g????跡作青XI」玉萄黍 
品種：播種量（ル／0） ??ｸ6?H?6?????H8ﾘ?6?ｨ???4?ｸ7H4?ｸ7H4??h8X?78?????白色デントコーン5000 
施　肥　畳（触／0） ?)?鳧??4ｳ#????#??CR?　試験設計による 年間追肥（カッコ内は2年次） # ?C?
Nl．75（工5），Pまq　2．0；K202．5（2．0■） 筏#???sR?
播種期・刈取期 仗?hﾇh??D韜???)D韜???月26日・8月28日 
試　　　験　　　区 僥H顥d?????H顗ｯｨ??ｾｩ7?隍B?レベル （葉播襲）×（霊三部×晋10） ???ﾙyﾘｾh????Y???
1区面積・反饗 ?YuX?fﾘ?(?Vﾘ??)KﾙZ"?．5（3m×2．5〝の・2反覆 
試験結果
前報（昭和53年度農場運営報告）で，播種法・播種期および苦土石灰量を異にするオーチャ
ードグラスとアルファルファ混播の乾物収量の推移（こついて報告した。その結果，アルファルフ
ァの収量構成割合を適正に維持するためには条播区よりも散播区の方がよく，オーチャードグラ
スの播種適期よりやや早めの8月中旬頃に苦土石灰を30的／0以上施用して造成するのがよい
ことが明らかiこなった（図1，表2）。
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前作処理（こよって植生を異Iこする両車種混播牧草跡地の青刈玉萄黍の乾物収量と全N含有量は
図2，3，表3，4Iこ示したとおりである。
その結果の概要は次のようである。
1．青刈玉萄黍の17誇当たり平均乾物収量はN区が751g，無N区が540gで，その全N含
有量は前者が4．12g．後者が3．21gで，前者は後者に比較し，乾物収量で1．31倍，仝N
含有量で1．28倍となった。
2．前作処理の影響をみるために，青Xij玉萄黍の施物収量および仝N含有量を同一Nレベルで比
較してみると，両者とも散播区と条播区並びに8月中旬播き区と9月上旬播き区では差がない
が，苦土石灰30鳥g／0区と無石灰区では明らかに差が認められた。
3．前作処理で，嘗土石灰跡地の生産が高いのは，前作牧草の植生の相違によるものと考えられ
る。即ち，苦土石灰区はアルファルファの植生割合が高まって，空中Nを固定し，土壌を肥沃
化したことlこ起因するものと考えられる。
図1．播種法・播種期および苫土石灰量を異にするオーチヤードグラス
とアルファルファ混播草地の両車種の乾物収量の推移
l担／／紡
苦土石灰・・・・・・30　　　0　　30　　0　　　　30　　0　　　50　　0
播種　期………8／中　　　　9／上　　　　　　8／／申　　　　9／上
集散　別　…………‥“散　　播
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表2．オーチヤードグラスとアルファルファ
混播の処理区別乾物収量の分散分析
（単位：グ／訪）
処　理　区 傀????????　　年　　次 
Or ?R?v 微"?t， 佗b?
散　播：条播 涛????141：44 緬?h?ゴB?04：1015 ?Cx?c?1051：l（戴3 
（Ⅹ） ??ﾘ??i莞‥Ⅹ） ?店?????iⅩ） ?也8??
8／申：9／上 塔S?cツR?03；82 涛S8?鼎r?52：銃7 ????#?1005：l（胎9 
（ns） ??V?U8??inS） ???8??ins－） ?也8??
苫土石灰は／0） 塔C(ﾋ繝s2?P159：26 ??ﾆ?cン?‾899：1舵0 ?????112：1022 
3　：∴0 ?也8??iそ目す） ??ﾘ?,ﾂ?iX） ?豫?I/8???iⅩ） 
註）　莞‥X　………　1％水準で有意
Ⅹ　……‥・　5％水準で有志
5－10％　……　有意ではないがrの値が
5－10％の確率値を示す。
表2も同様
図2．播種法・播種期および苦土石灰畳を異にするオーチヤードグラスと
アルファルファ混播草地跡の青刈玉萄黍の器官別乾収量の比較
Nレ？レ（抄乙）0・50　　0・50　　0・50　　0・50
土石灰・・・敦）　　　0　　　　50　　　　0
種期……　8／申　　　　　　　　9／上
散別……………　散　　　播
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0．5　0　　0．5　0　　0．5　0　　0．5　0
－　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　－　　　　　－
30　　　　0　　　　30　　　　　0
8／申　　　　　　　　9／上
粂　　　　播
??????????
図3．播種法・播種期および苦土石灰畳を異にするオーチヤードグラス
とアルファルファ混播草地跡の青刈玉置黍の全N含有量の比較
g／誘
Nレヾレ（by°・・・0．5　0　　0．5　0　　0．5　0　．坐し旦　　　0．5　0　0．5　0　　0．5　0　　0．5　0
前
作
処
理
苦土石灰・・・30　　　　0　　　　30　　　　0　　　　　　30　　　　0　　　　30　　　　0
播種期・・・・・・8／／隼　　　　　　　9／／上　　　　　　　　　8／申　　　　　　　　9／／申
粂散別…‥・………　散　　　　播 条　　　　播
表3．跡作青刈玉萄黍の乾物収量と全N含有量の分散分析 （グ／誘）
区 分 ??ﾈ?yﾒ?　　レ　　ベ　　ル 凵ia）－（b） ???(??
（a） 0．5向／a区 ????ﾝx??b?
乾 物 収 伜YFH???FB?56：746 鉄3H?SCh??22：200 ??C(??C3r?
（ns） ?也8??ins） ?也8??
8／中：9／上 都3?csc2?32：548 ???#??．39：1．39 轟 （ み／窃 ）・ 凵ins）・ ?也8??ins） ?也8??
苦土石灰（鳥／d） 塔cH?c3?660：420 ???#??．31：1．52 
30：　0 ?豫?H???i莞‥X） ?也8??i5－10％） （散播区でⅩ） 
仝 伜X?FH??FB?．12：4．11 ????8?3"?．02：0．79 ??38??C#B?
N 含 凵ins） ?譜??ins） ?也8??
8／中：9／上 滴???H???．31：3．11 ??s?c?C??．24：1．33 壷 ㊨ 凵ins） 店????ins） 也8??
30：　0 滴?Sx?8?cb?－84：2．58 ??s8??C??．19：1．42 
（X） ?腐?｢?Q（5－10％） ??ﾘ??
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表4．播種法・播種期および苦土石灰量を異にするオーチヤードグラスと
アルファルファ混播草地跡の青刈玉窃黍の器官別全N含有率（乾物）
前作処理 劍???ﾈｮﾘｪ?ｨｭﾉtﾉzh????
条 散 別 僥H靑?ｯ｢?齠y 石灰 Qg／め 碑??CY4??ｾb?剩?c?H??b?
築身 冩(??s 倬9^B?Y穂 ?9??t身 冽H??s 倬9^B?Y稜 ?9??
散 播 嶋??????　0 ????．33 ????．93 ??cB?．52 ????．30 ??#?1．06 ??c?0．57 
0 ????．32 ??#?1．10 ??c2?．57 ????．36 ?#2?．11 ??c?0．72 
目先 ??1．05 ??#?0．18 ??ビ?．51 ??C?0．80 ??3?0．19 ????．51 ??Sb?0 ??#B?．28 ????．00 ??S?0．63 ??#"?．31 ????．33 ??cr?．55 
平　均 ?．08 ??3?0．18 ??澱?．54 ??SR?．00 ??32?．20 ????．56 ??S?
条 播 l 嶋????0 ??#B?．32 ??#?1．10 ??S?0．59 ??#"?．36 ????．05 ??C?0．60 
0 ????．24 ????．09 ??C?0．54 ??C"?．36“ ??#?0．78 ??s2?．64 
9／上 ??0．98 ??3b?．17 ????．62 ??S"?．07 ??3r?．21 ????．60 ??c"?
0 ??湯?．26 ????．78 ??Sb?．55 ????．32 ????．34 ??c?0．57 
平　均 ?．06 ??3?0．17 ??湯?．52 ??SR?．19 ??3R?．19 ????．59 ??c?
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1－7）　オーチヤードグラスとアルファルファの混韓に関する研究
一書土石灰量と窒素追肥量の影響について－
佐藤徳雄・酒井　博・藤原勝見・遊佐健司
供試圃場：3号畑
試験年次：1977－1980（継続）
試験日的：オーチャードグラスとアルファルファ混播iCおける両車種の適正な混播率を維持す
るための資料を得るために，苦土石灰量と窒素追肥畳の影響について検討した。
試験方法
（l）供試単語：オーチャードグラス（Flade）とアルファルファ（Du∴［hits）の混播（以下
Or＋Ae　と略称する）
（2）播種畳（勧／0）：Or150＋Ae200
（3）施肥畳（向／0）
（イ〉　造成時……N：1．0・P205：1．5，K20：1．0
（ロ〉　利用初年次……N：なし，P205：2．0（早春と晩秋に分施），K20：2．0（早春と刈
取毎0．5，最終Xij収後なし），苦土石灰：試験設計lこよる。
（バ　利用2年次・・・・・・N：試験設計による。
P2（主，K20：初年次IC準ずる。
（4）試験設計：苦土石灰を60佃，45南および30的／0施用して造成し，窒素追肥畳を初年
次は0れ　2年次は10的，0．5的およびOIcg／0（施用時期はK20と同じ）とした（枝分
れ配置法，表1参照）。
（5）一区面積：5訪（21m×2．5m），3反覆
（6）調　査：各区11品　2ヶ所の調査地点を設け，年4回，地上5鋤の高さに刈取り，OrとAe
iC分けて重畳を測定したあと，一部を70℃で2昼夜乾燥機で乾燥し，乾物重畳を測定した。
なお，達成時の表土（0－10肋層位）のPH（H20）は苦土石灰アール当り60向区が
6．27，45烏g区が5．88，30bg区が5．68である。
結果の概要
（1）OrとAeの合計乾物収盤は，初年次，2年次共iC，苦土石灰多用区はど多い傾向を示した
が，有意羞（5％水準）が認められたのは初年次のみである（図1，2）。
（2）乾物収量におよぽすN追肥量の影響（2年次）をみると，各石灰区とも，多N区ほど増収傾
向を示したが，有憲差（5％水準）が認められたのは，多石灰区（苦土石灰60向／0）Iこお
いてのみである（図2）。
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（3）収量を構成するAeの割合は，初年次が30％前後（多石灰区：32％，申石灰区：28％
少石灰区：26％），2年次が35％前後（39％，37％および31％）で．石灰多用区ほ
ど高い傾向がみられた（図3）。
（4）2年次のN追肥区（0．5－1．0鳥g／0）では，Apの収量割合を適正（30％前後）に保つ
ことができたが，無追肥区ではAeの割合が高くなりすぎる傾向がみられた（図3）。
（5）苦土石灰（達成時）とN追肥畳（利用2年次）を異iこする混播草地のOrの年間乾物収量と
Aeの年間乾物収量との相関をとってみると，NO．5短／0区以外は各処理区とも，5％水準
で有意性が認められ，処理区全体では，rニー0．795の値を示し，0．1％水準で負の相関が
認められた（図4）。
（6）以上の結果から，OrとAeの混播において，Aeの割合を適正に保ち，増収を図るためiC
は，苦土石灰45－60毎／Gの施用が必要であり，それiC，N追肥を組合わせることによっ
て．Apの割合を適正にコントロールできることが明らかIこなった。
図1．菩土石灰量を異にするオー
チヤードグラスとアルファ、
ルファ混播の刈取時期別，
車種別乾物収量の比較（利
用初年次）
離　園詑霧ス
醸 　顕職萎縮 溺 
撥竃 ?店?ﾅ?
襲認 聾： 穣 ：・ ? ?
騒 劔?
蔦葛 
“：茸！ 
縫・ 劔? ?
●　●書重義 ?亰ｸ??
！纏　－ 
苦土石灰・・・60　　　45　　　30
（k／0）
図2．菩土石灰畳（達成時）とN追肥量（2年
次）を異にするオーチヤードグラスとア
ルファルファ混播のXij取時期別，車種別
乾物収量の比較（利用2年次）
N追肥（舶／有）1005
苦土石灰（鳥少も）・・・60
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図3．アルファルファ（Ae）の乾物収量構成割合におよぼす
苦土石灰量と窒素追肥量の影響（利用初年～2年次）
％　　　2年次
報 ．謹 ?●● 篭 ！・ l● 磐 ●● ●◆ 唯?
N：O N：O N：0N追肥（k／0）…10　05
苦土石灰（Iね／0）…　　60
図4．苦土石灰量（達成時）と窒素追肥量（利用2年次）を異にする
オーチヤードグラスとアルファルファ混塔における両車種の年間乾物収量の関係
g／訪
○‥・…苦土石灰60k／d
●…・・・苦土石灰45　”
▲・・・…苦土石灰30　〃 
● ?2?
▲ ▲ ?ﾂ?Z・e　r＝－0．795xX 　　yニー0．8lx＋93 
0　　　　　　0 
●○ 
。よ 
0　　100　　2（鳩∴∴am　　400　　500　　600　　700　ルイ73
アルフ　ァルフ　ァ
註）図中の数字はNレベルで，1：lb／0，2：0．5鳥／0，3：0鳥g／Gを示す。
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2．草地利用学研究室（2研）
2－1）　山地傾斜地における草地畜産管理システムの確立に関する総合研究
一牧草地、野草地、林内草地の組合せ方式と生産力の動向に関する研究一
委託研究・昭和54－58年度　附属草地研究施設
（1）研究目的
複雑多様な山地においては画一的iこ牧草地化することは不可能である。牧草地，野草地およ
び林地を適切Iこ組合せ，主として放牧Iこよって利用することが考えられるが，その組合せ方式
とそれぞれの生産力の動向を放牧試験を繰り返して明らかiこする。昭和54年度は初年度のた
め，本学附属農場内の山地に林地（カラマツ人工林）牧草地（造成）および野草地（ササSpp）
を含む放牧試験地（30ha）を設定し，牧草放牧閉牧後の晩秋Iここの試験牧区lこ放牧し．主と
して林床植生として優占しているササの採食利用について調査し，その生産力，牧養力推定の
資料を得る。
（21研究方法
設定した放牧試験地は永年放牧地と畜舎の中間に位置し，急綾の傾斜地，渓流を含む複雑な
地形であり，植生も人工林，天然二次林を含む多様な景観を呈し，これまで放牧（こ利用された
ことはない地区である。外周2，5同　面積30hoである。
この試験地の比較的平坦な地区に不耕起法でlhaの牧草地を達成した（9月播種）。
山地の永年放牧地が閉牧（11月8日）した後林床のササを主たる飼料源として放牧期間の
延長を目論み，降雪後の11月14日から肉用繁殖めす牛（黒毛和種および日本短角種）11
頭を11月26日まで昼夜連続放牧した。
（3）研究成果の概要
（D　前年度までの主な成果（初年度のためなし）
②　本年度の成果
本年度は初年度のため，放牧試験地の造成と晩秋におけるこの試験地への予備的な放牧試
験をおこなった。
（日　放牧試験の植生（林相）は第1表に示すとおりであった。しかし複雑な地形のため人工
林（カラマツとスギ）以外のコナラ二次林としたところは植生が均質でなく，林床のササ
の被度も地区によりかなり変動した。
概略の区分では，カラマツ人工林7ho，スギ人工林Iha，コナラ二次林21ho，人工草
地Ihoである。
日日　この試験地にはアズマザサとチマギザサの2種が生育しているが，大部分がチマギザサ
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である。放牧前のササの諸形質と可食薬重の調査結果は第2表のとおりであった。広瀾な
伐閑地のササは草丈が低く薬毒割合が高かった。可食都築重は地区ICよりかなり変動する
が200細から400向／100であった。
Oii）初降雪後の11月14日から26日までの13日間11頭（黒毛和種めす7頭平均体重
293．8的，日本短角種めす4頭平均体重343．5短いづれも20カ月齢）の肉用牛を昼
夜連続放牧したが，播種2カ月後の牧草地（lha）およびササを採食して増体を維持し，
13日放牧期間を延長することができた。夜間休憩（睡眠）した場所は6カ所あったかい
づれも平坦か緩傾斜面の疎林または広瀾地で，スギなどの密林内Iこは入らなかった。
〈iV）上記の放牧（こよる地区別のササの採食推定量（被食量）と採食率を第3表（こ示した。植
生が不均質のため採食絶対最の把握は困難であるが，この時期の放牧でササはよく嗜好採
食された。地区ICより採食率iこかなりムラがあるが，これは地形，相生iこよって放牧牛の
行動が規制された結果である。この放牧地は開披後もかなりの牧糞力を有していると考え
られた。
（4）主要成果の具体的図表　　別添
（5）今後の問題点
（日　放牧家畜の管理
・ii）カラマツの伐採搬出とその処分
（6）次年度の計画
日〉　ササ地えの放牧を季節毎に行うこととし，早春放牧区，夏季放牧区および晩秋放牧区を設
け，比較検討する。
（ii）カラマツ人工林について間伐を行いカラマツの鹿除塵を3段階iこし，ササと放牧牛の両者
ICついて比較する。
（iii〉　山地‘こおける野草地植生と地形との関係Iこついて調査する。
（iv）（剛との関連で放牧家畜の行動を調査する。
（∨）比較対照のための牧草地の放牧については一般牛の放牧について調査を行う。
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第1表　　放牧試験地の植生
i屑　　　位 ?ｨ?8??ﾘ?69?ﾔ厭?劍5(?6????????
種　　　名 儂ﾙ7?DBH 凩?種・　　名 佝桟?DBH 凩?
高　　木　　層 ?ｨ??8??ﾘ?62?00 ??%?30 ?(???6?????60 ?R?
ア　カ　マ　ツ ?ｲ?0 刄Yキ ハンノキ クリ サクラ ホウノキ カエデ 迭??????0 10 10 5 6 
低　　木　　層 ?ｨ???4x???6b?{ ???(???6?????‾　50 ? 
タ　ニ　ウ　ツ　ギ ?ｲ? 刄K　マ　ズ　ミ ?ｨ薰?
コ　　　ナ　　　ラ ?ｲ?＿ 刄^　　ラ　ノ　キ ?ｲ?
タ　ラiノ‾　キ ?ｲ? 刄с}ウルシ カiェ　デ ツ　ツ　ジ 偖ﾂ?ﾂ?ﾂ?
木　　　　　床 ??ﾘ4ﾘ5X5B???ﾘ5X5H???ｨ5???4???h8???ﾂ?88?H7ﾘ4ﾘ4?4?ｨ6x8?ﾘ4?100 十 十 十 十 十 ? ??ﾘ4ﾘ5X5B???"??X5X7?????ﾈ耳爾??ｨ6x8?ﾘ4?5h8?H7ﾘ4ﾘ4?60． ? 
第2表　放牧試験地林床ササの諸形質と可食葉重現在量
地区 ?8???|｢?吹@　丈 冽H????ｲ　　重 迄ｼh?ｨHﾘr?梓i・　－数i 佗???B?（鳥／100） ?刔ﾘ??i鳥／10の ?????????冏ｸ?/ｨ??i枚／訪） 
（D 田澱?8．1 ?sr?19 ?X?B?45 ??r?
② ???117，9 鼎??83 ?H?r?6 ???
⑤ ??b?03．7 ?c?678 ?X?"?1 ?澱?
（D ?S??06．0 鼎??104 ?h??87 ?Sr?
⑤ 田SB?3．0 ?#b?28 ?H?R?6 ?32?
⑥ ?##?106．0 鼎??14 ?8?2?2 ?sr?
（め ?c?87．1 ?S2?07 鼎(?R?8 ?3?
（D ???110．3 ?c?640 ?h??‾70 ?c#??
⑨ 鼎C?59．0 ???26 都?CB?7 鼎??
⑲ ?c?55．1 ?Sb?13 鉄?C?35 ?cb?
⑪ 鼎s"?2．3 ???89 ??Cr?3 ?ヲ?
⑲ 塔SB?17．5 ??SB?00 ??Cr?4 ???
⑲ 塔唐?30．0 ?唐?00 ?8??54 ???
⑭ ???95．7 ?c?800 ?X??96 ?コ?
⑮ 鉄s?97．9 ???68 ?h?2?8 ???
⑮ ??B?05．1 ?#B?00 ??C?53 ?sB?
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第3表　　林床ササの採食推定量と採食率
地区 佛???B?ﾌ食残業量 俐ﾈ???霻?ﾌ　食　樺 俐ﾉ??.榎｢?ﾌ　食　率 （本／訪） ?漠<h???｢?i本／誘） 乖Hﾘx????窒ﾍ／100） ??8??
① ?#?114 鼎?40．4 田2?5．5 
② 田B?44 澱?．3 都"?3．3 
③ 田?320 湯?4．7 鼎?13．0 
④ 都?230 ?B?0．7 ?s?43．6 
（り 鼎r?35 免ﾂ?3－4 涛?40．2 
（め 田?270 途?0．3 ?3b?3．4 
（め 鉄?207 湯?7．6 鼎b?8．1 
（D 田?132 ?r?9．7 ?#?63＿4 
⑨ ??54 ?B?7．4 ?c?82．8 
⑲ ?B?5 ?r?9．4 ???4．7 
⑪ 鼎"?14 釘?．5 田?37．7 
⑫ 鉄?169 湯?5．2 塔R?3－4 
⑬ 鉄B?81 ??55．5 ???9．2 
⑭ 涛"?31 ??41．3 ?3?51．1 
⑮ ???22 澱?．0 塔?41．9 
⑮ ?R?8 唐?2．8 ?Sb?9．6 
註）（1〉　地区⑪はカラマツ林線のアズマザサ，（②～⑯ほチマギザサ
（2）②－④カラマツ林床，⑤～⑧コナラ林かん木混済，⑨～⑲伐開広潤地
⑪～⑫コナラ林尾根部，⑬～⑭コナラ林斜面S向
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2－2）　オーチヤードグラス再生初期の貯蔵・吸収一窒素の動態
菅原和夫・伊沢　健・林　兼六
水耕栽培のオーチャードグラスに，刈取後15N－NH4NO3（10ato血C％）を吸収させ，
株貯蔵および再生時lこ吸収される窒素の，各組織における寄与率の経時的変化と再生時の個体の
窒素の収支（こついて検討した。
方法：植物の栽培法は水耕栽培で，前年のものと同様であるが，1979年3月27日よりガ
ラス室内で開始し，Xi」取。15N処理（6／27）の15日前より昼19℃／夜9℃の自然光グロ
スキャビネットに移した。刈取は地上高5の刈とし，試料の採取は図1のごとく楢物体を各部（こ
分け．凍結試料及び乾燥試料として分析（こ供した。
結果：（l）N含有量は，植物体全体（L＋S＋R）では，5日目までの変化は小さいがその後再
生にともなって急速に増大する。再生部以外の部位である（S＋R）では，5日目まで減少し，
その後回復するが，株内再生部（S－L）でも同様の変化を示し，個体として，再生部（L）の
合成が最優先されることを示している。再生部と非再生部の含有量は，12日目で（L＋S－L）
圭（R＋S－N）であった。（表2）
（2）80％EthanoIICよるSol－N／ins－N　は，再生部で小さく，非再生部で大きい。そ
の変動より，根（R）では棟内非再生部（S－N）より貯蔵－Nの分解利用が速い傾向が認めら
れた。（表2）
（3）刈取後Iこ吸収した窒素の利用率は，5日目で最も急速（こ高まる棟内再生部（S－L）で約約
％，個体全体（L＋S＋R）で約20％と，再生初期は貯蔵窒素の寄与率が高いことが明らかと
なった。
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表3．　　刈取後の吸収－Nの動態
吸収－15N 亶ｨ?????H??L＋S＋R－15N （仝吸収－15N％） ???ﾄ?15聴：…玉 ?T頷疲r?
・6／n7 （0） ?h??B????ｨ???B??8??A微妙／pot 119．8 偬H諟??B??
L ??ヲ?4．1 ?8?????H??07，9 ?8?H??④18．1 
6／29S 　R （2）S－L S－N 度?cB??#?12．2 9．4 劍?8??Cb?i9　8．5 
296 ＿4．34 ??Cr???
L ??CCb?2．4 ?h??100．8　‾ ?3??r?C　33．5 
7／空　　S ??CSB?9．2 劍xS???（312．5 
R （5）S－L 　S－N ??途?0．9 ???CX??
3．25 6．15 ??CB??8??
L ??CSB?9．4 鼎?C?100．9 ?8?#H?2?C・42．5 
7／均　　S ?h?3?28．8 劍???CC?㊤16．7 
R （7）S－L 　S－N 塗?#?16．2 ???C?｢?
5．76 7．91 鉄h????"?
L 鼎?Cs2?2．2 都(??120．0 ???C?C?（0　53－0 
7／9　　S ??Cc?29．4 劍xX?#X??（3　24．4 
R （12）S－L 　S－N ?(?CR?5．2 ??x??｢?
7．06 12．54 鉄?C2?8?r?
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2－3）　草地利用における微量要素の動態
一川渡農場における作付体系とミネラルバランスー
菅　原　和　夫・伊沢　　健
川渡農場の過去の作付状況を認査し，それfCよってA→Bまでの型に分類し，代表的（こ圃場を
選択し，過去の作付（こよるミネラルの収支，土壌調査，土壌中のCu，Zn，Feなどの分析を行
なった。他の主要原索及び，車中成分についても調査中である。
A型圃場；牧草を10年以上連作している。20の2号
B型圃場；牧草を近年5年以上連作し，それ以前に他作物を輪作していた。13の3，18の2号
C型圃場；牧草の栽培は5年以内で他作物との輪作を行っていた。18の1，21の1，15．
14の1号
D型圃場；牧草栽培後，他作物栽培中，9の2，13の2，12の3，22号
E型圃場；その他林木（ポプラ）を長期間植栽していたところ，7の2号
結　果
（D　代表的圃場の作付状況は図1！こ，土壌断面は，図2に示す通りである。
②　各圃場の10年間（S43－53）の作物の収穫量は表1に示してある。
⑧　各圃場Iこ10年間施用した各成分量を表2fC，想定含有率から計算した養分収奪量を表2iこ
示したo　これ（こよるとA型では燐酸を除いて，他の要素では収奪量＞施用畳となっており，B
C，D型では，加里が同様に収奪量＞施用畳となっている。
④　土壌中の可溶性Cu，Zn，Fe　含有率Iこついては．表4に示したが，特に当地方で欠乏の
生じるCu‘こついては全般fCかなり少いが，圃場によって異り，7の2号，13の3号などで
は多く，特IC7の2号は以前スギの宙図として使われていたところからボルドー液などの影響，
13の3号は緬羊の対物地であるところから，駆虫剤の影響などもあるのではないかと考えら
れる。
⑨　他の主要要素（こついては，現在分析中であり，特（こ施用畳，収奪盛と現在の土嬢の各成分含
有宜から，長期的ICみた天然供給亜（牧草地ではマメ科草の役割り），当場での望ましい作付
体系等の検討を行う。
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図2． 調査圃場の土壌断面
13の3（上部）　18の2（中央） 18のl
14の1　　　　　　　22
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図1．　代表的圃場の作付状況
圃場名年度 ?3144145日6i47148i49l50i51152153 
A ??ﾃ"?q 
B I C ?8,ﾃ2?q－→玉→才一→うー→玉⑬ 
18の2 ??ｨｼｨ?dﾈ?ｼｨx?
18の1 冏?????????ｩ??ｼｨ?耳耳耳?xb?
21の1 冏?????H?ｼｨ??dﾉF?鮎ｨ???ｼｨx?
15 冏?ｨ耳耳耳耳耳耳耳?5??ｨt???????ｨ?uｸ?ｼｨx?????
14のl ?yg????????????X/??ｨ?耳ｼｩ??ｼｨx?ｨ耳耳??
D 祷,ﾃ"?q　　　　　　　　　　　　　　　豊　玉一一一°→ 
13の2 冏?????????????ｩdﾈ?ｼｨ????u2?
12の3 冏???????ｨﾅ(耳耳耳耳?x?ﾈ5??ｨﾏ???
22 冢ﾈ???????????????tﾈ????????8ｼ｢?
E 度,ﾃ"?|　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーカ　　小 ‾●プ　　　豆 
表1．S43－53年間の収穫量（11年間）
向／100
牧　　草 弍???ｨ???J　　　ブ 傅ﾈ??:B?堰@イ　麦 ?X??I?
A ???ﾃ"?0，858 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?
B ?8,ﾃ2?8，600 ??3??11，136 ?ﾂ?00 ?ﾂ?
18の2 ?8?3S?6，866 塗???110 ?ﾂ?| 
C ??ﾃ?26，30、8 ??3?Scr?P　　　　．章一 都r?| ?ﾂ?
21の1 ?(?C??|10，300 ?ﾂ?23 ?ﾂ?| 
15 ?(?田???7，088 ?H?ゴr?| ?ﾂ?| 
14の1 ?8?CC?10，040 度?S???| ?ﾂ?| 
D 祷,ﾃ"?3，940 塗?H???| 塔?－ ?ﾂ?
13の2 ??3cC?9．633 ?ﾂ?23 ?ﾂ?| 
12の3 ??3S?S?6，703 ?X????| ???|513 
22 祷?????3，708 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
7の2 ?ﾂ?| ??H?都s?971 ?ﾂ?| 
年平均収量 ?，517 ??3??，726 ???e407　‾ ?CS??
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表2．　　S　4　3－5　3年間の施用量（11年間）
向／100
N ?#??2　0 磐t?SiO2 ??ｸ4ｨ8ｩZ｢?
A ??ﾃ"?57．4 涛?C2?1．2 ??C?9．4 ?ﾂ?
B ?8,ﾃ2?92．3 ?#(?"?28．3 ?(??12．0 ?S?C?
18の2 ???r?01．5 ????12．6 ?8??132．5 
C ??ﾃ?229．1 ?#H??123、0 ??C2?0．4 ?cX??
21の1 ?#8??．106．9 ?#?C"?0．1 祷?B?65．0 
15 ?Sh?b?55．3 ?S?C"?7．8 ?H?B?24．0 
14の1 ?3H??154．7 ?3H??22．7 ?h?"?18．0 
D 祷,ﾃ"?65．0 ????103－8 ?h??21．3 ?S?C?
13の2 ?塗??138．2 ?#X?R?8．3 ?H?B?87．3 
12の3 ?#h?R?54．8 ?Ch?r?2．1 鼎(??495．0 
2　2 涛H?r?1．5 鉄?C"?．3 度??132．5 
E 度,ﾃ"?6．3 ??CR?．8 ?ﾂ?| 鉄8??
表3．　　S　4　3－5　3年間養分収奪量（11年間）
毎／100
N ?#??20 ???gO 
A ???ﾃ"?16．6 鼎?C?259．4 ?3X?2?2．3 
B ?8,ﾃ2?95．4 鼎?Cb?15．4 ???2?9．2 
18の2 ????44．6 ???r?09．9 ?x?r?
C ??ﾆﾂ?86．8 鼎X?"?03－6 涛x?r?6．2 
21のl ????45．4 ????87．2 ?H?b?
15 ???2?7．1 ????108．5 ??CR?
14の1 ?店??50．2 ????105．3 ??C?
D 祷,ﾃ"?73．1 ??Cr?92．4 涛H??22．9 
13の2 ?ド??45．2 ???b?7．7 ?h?"?
12の3 ?sx??44、3 ????91．4 ?H?2?
2　2 都(?r?6．7 塔?C?40．5 祷?B?
E 度,ﾃ"?6．9 度?B?7．3 嶋?b?．8 
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表－4．土壌の可溶性Cu，Zn，Fe・
20の2（A）
C肋 ?R?n　　　　Fe 
0－　5 ??Ch??CC?6．23　　　　5．59 
5－10 ??c?2．12　　　1．47 
10－15 ????、90　　　1．26 
15－20 ????．58　　　1．18 
20－30 ??C?1．36　　　　0．87 
30－40 ????．62　　　　0．55 
18の2（B）
Cu 沸?????R?
0－　5 ??SH??C3"?－00　　　　2．08 
5－10 ??#?1．39　　　　0．88 
10－15 ????．47　　　　0．78 
15－20 ??ビ?．10　　　　0．73 
20－30 ??#"?．57　　　　0．58 
30・－40 ????．47　　　　0．77 
21の1（C）
Cu 沸?????R?
0－　5 ??Sx??CSB?．13　　　1．72 
5－10 ??S?2．48　　　1．31 
10－15 ??c?2．76　　　1．40 
15－20 ??S?2．87　　　1．24 
20－30 ??s?1．63　　　　0．82 
50～40 ??#"?．83　　　　0．80 
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13の3（B）
Cu 沸?Fe 
15．49±7．68 滴?迭?．87 
14．85 ????．43 
15．21 ????．41 
15．26 ??#?1．46 
12．49 ??3?1．19 
13－45 ????．96 
18のl（C）
Cu 沸?Fe 
2．16±0．46 ????．78 
1．70 ????．43 
1．67 ????．53 
1．18 ??#"?．49 
1．16 ??#B?．08 
0．85 ????．34 
15（C）
Cu　－ 沸?Fe 
1．90±026 ??#?1．17 
2．00 店?3?1．28 
1．95 ??cb?．23 
1．44 綿???．87 
1．20 ??cb?．21 
1．08 ????．91 
14の1（C）
Cu 沸?Fe 
0－　5 ??塗??C3?2．54 ??3r?
5・－10 ????．27 ??#B?
10－15 ??sR?．27 ??#?
15－20 ??SR?．96 ????
20－30 ??c?1．28 ????
30－40 ??3?0．84 ??モ?
13の2（D）
Cu 沸ﾆﾂ?e 
1．81±0．32 ??途?．71 
1．83 ??モ?．39 
（1．88） ??????i1．43） 
1．26 ??ビ?．03 
1．03 ??S2?．70 
12の3（D）
Cu 沸?Fe 
0－　5 ?????CS2?．76 ??ィ?
5－10‾ ??ヲ?．33 ??C?
10－15 ????．30 ??3b?
15－20 ??ィ?．10 ??3?
20－30 ??#?1．08 末枇???
30－40 ??c?0．59 ??湯?
7の2a（E）未耕
Cu 沸?Fe 
0－　5 ?h?c8??C??．21 ??cR?
5－10 ??CsB?．43 ??sB?
10－15 ??C#B?．68 ??CR?
15・－20 滴?CB?．19 ??3?
20－30 ??#B?．01 店?32?
30－40 ????．13 祷?SB?
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22（D）
Cu 沸?Fe 
2．98±1．12 ??sb?．57 
1．50 ????．08 
0．93 ????．35 
0．81 ????．12 
0．78 ??s2?．68 
7の2b（E〉耕起
Cu 沸?Fe 
11．55±6．64 ??#r?．9も 
10．92 ??3?1．57 
（8．75） ???#8??i1．53） 
2．12 ??s?1．93 
0．93 ??#?1．74 
2－4）　錦－クロロフィル法による放牧家畜の採食量の推定について
小田島守・菅原和夫・林　兼六
放牧家畜のクロモーゲンによる採食量の推定においては，車種，季節，刈取時期，飼料条件等（こ
より，その回収率が影響をうげろなど，実施にあたっては考慮すべき点が多い。
SMART等は，このようなタロモーゲン法の問題点を解決す方法として，試料を8　5％アセ
トンで抽出する前に，銅塩で処理する方法，すなわち銅－クロロフィル法を提唱している。
本試験では，タロモーゲン法での関越，すなわち低い回収率を銅－クロロフィル法を導入する
ことにより禰正することが可能かどうかを，オーチャードグラス乾草とカブ薬（低い回収率を示
すものとしての代表）を用い検討した。
試験方法　回収率の実験は2回に分けて行なった。第1回には，オーチャードグラス乾草を単
一給与して，クロモーゲンの回収率を求めた。第2回には，オーチャードグラス乾草を基礎飼料
とし，これにカブ葉（生草）を給与してクロモーゲンの回収率を測定した。
供試動物：去勢雄編羊1頭
予備試験：10日以上
代謝装置内
本　試験：5日間
銅－クロロフィル法Iこよるクロモーゲンの分析方法は，試料を0．1M塩化銅を含むI N塩酸液
IC2時間浸績後，85％アセトンで抽出し，一定量（こして420nmで比色定量した。
結果　1．クロモーゲン法（こより求めたタロモーゲンの回収率は，オーチャードグラス乾草単
一給与時で81．17％，この蛇華にカブ葉を同時に給与した時で61．18％と而試験とも回収率
は良好でなかったが，カブ楽の添加給与時には更に低い回収率となった。
2．銅－クロロフィル法により求めたクロモーゲンの回収率は，乾草給与時で111．06％，
乾草とカブ葉給与時で113．58％と回収率は両試験とも妥当な値を得た。
3．両分析法iCよって回収率iC顕著な差をもたらしたが，これをタロモーゲン濃度より比較す
ると，給与草では商法による違いは認められないが，嚢中クロモーゲン濃度は商法による差は著
しかったo
4．銅－クロロフィル法を用いることにより，クロモーゲンの回収率の悪い採食草の採食量の
推定は，より精度が向上するものと考えられるo
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1　両分析法によるクロモーゲン濃度の比較
オーチヤードグラス乾草給与時
ク　ロ　モ　ーゲ　ン法 ?ｨ?4?ﾘ8ﾘ7H4(8ｹd?
給　与　乾　草 ?Cx?(?5X????｢?51．4（CU）（102．9） 
同　残　食　部 ?#H?????????40．4　　　（111．3） 
糞 ?s?C????????90．9　　　　（143－8） 
オーチヤードグラス乾草とカブ葉給与時
ク　ロ　モーゲ　ン法 ?ｨ?4?ﾘ8ﾘ7H4(8ｹd?
給　与　乾　草 ?38?X?5X????｢?40．7（CU）（105．4） 
同　残　食　部 ???????????14．6　　　（107．1） 
採食　カ　ブ　葉 ?3H?X??????｢?17．8　　　（92．9） 
糞 鼎??C????????90．9　　　（168．9）i 
Ⅲ　両分析法による回収率の比較
クロモーゲン法によるクロモーゲンの回収率
給　　与　　草 ?ｸ?竧?|ｨ???r　出量、※※ 弌???ｸ??zb?
乾　　　　　　草 ???ピH?5X??6，489（CU） 塔?ベ????
乾草＋カブ葉 ?C?3sS?86，729 田?C??
※　　…　給与草の摂取量×給与草19中のクロモーゲン単位
※※　…　排薬品×糞1g中のクロモーゲン単位
銅－クロロフィル法によるタロモーゲンの回収率
給　　与　　草 ?ｸ?竧?|ｨ???r　出　量　※※ 弌???ｸ??zb?
乾　　　　　草 ?#H?鼎h?5X??38．770（CU） ????????
乾草＋カブ葉 ?3x?Cs?156，143 ???S?
※　　一・・給与草の摂取量×給与草1g中のクロモーゲン単位
※※　…　排糞量×糞1g中のクロモーゲン単位
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2－5）　　放牧牛群の採食移動
佐　藤衆　介・林　　兼　六
放牧牛の自発的移動の実態を知る目的で，その1現象である採食移動に着目し，各個体の位置
関係（grazing styles：表1）の調査を行なった。
方法：24頭の未経産若年醇を半数ずつ2グループに分け放牧し（1979年5月～10月）
それぞれ採食暗くこおける各個体のgraZlng Style　を5分間隔で季節ごとに調査した。同時に3つ
のgraging stylesの組合せ（表2）から，採食移動形態（graglng fbrmatlOn）も調査した。さ
らIこ社会的順位を調査することで，順位とgrazing style　との関係を考察した。
結果：（lL gIaZing styleおよびrormationの頻度分布は季節ごと（こ大きく変化した（表3，
4）。（21，季節ごとのleaHer－folloⅥer－independent　関係は，相互に正の相関を示した
（表5）。（3），¶A′と、CJ，およびtLA”と“B′スタイルとはそれぞれ有意な負の相関を示
し，、B′　と、C′　スタイルとは止！こ相関する傾向を示した（表6）。（4）社会的順位の高，中
および低位牛はそれぞれ，、C′，、A′　および“B′　スタイルを多くとる傾向があった（表7）。
（5）放牧期間中（こ4頭の牛が脱棚したが，それらは残りの牛に比べて、C〝および、Bルスタイ
ルを多く，、A′　スタイルを少なく示した（表8）。
結論：（1）leader－fbllol鴫r－1ndependent　関係は季節ごとIこ修飾されるが，基本的には変
化しない。（2）高位牛の活発な移動および低位牛の孤立的移動が，牛詳全体の移動を支配する。
（3）牛群の扱い易さをみる指標としてgraZi昭　Style　を位置づけうる。
表1．GrlaZirB Stylesの分類
、A′style：採食移動に従う牛
すなわち，めlloWerShipを意味する。
、B′style：採食移動方向と違う体軸の向きを示
す牛，最近接個体間距離が，他の牛
同志の平均最近接個体間距離よりも
離れている牛．採食以外の行動をと
る牛，すなわち，independeceを意
味する。
、C′style：採食移動の先頭を行く牛
すなわち，1eadeIShipを憲味する。
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表2．Grazingforn岨tiomの分類
Fern峻tion番号　GI詔irgstylesの組合せ
I A
2
3
4
7
8
9
10
11
12
?
???
??????
???，?????????，
??????????????????
表3．　Grazing stylesの頻度分布の季節変化
鵠謹 ??&傚?F?d?GVﾖ?S。hnFa甜詫rgT誰umn 
A 都?C(????(???c8??2?6．2％　87．9％　　67，1％ 
B 塗??????x?????2?．0　　　4．9　　　13．7 
C ?X???????????C?15．7　　　7．1　　　19．2 
ka＝274．22（P＜0．001） 都(??h????3?C??｢?
（観察回数：1392，　1164．　1512，　　1404，1320，　1512）
表4．　Grazing formtionsの頻度分布の季節変化（％）
季節 没ﾗW?GIa2ing　forlmtion　No． 
名 ????(???8???H???x????????????????
春 ?X?悊?．5　　2．6　　0．9　　0　　31．6　25．4　　1．8　　1．8　15．8　16．7 
長　原 ????(?x????????#x?x?3(????????????X?#H??
夏 ?X?悊?3＿6　29．1　　0　　　3．6　29．1　12．7　　0　　　0　　　0　　1．8 
長　原 ?(?x???x???C??????(?x?#8?h??8?h??(?x??H?X??H?R?
秋 ?X?悊?　　　1．6　　0　　　0．8　　0．8　19．0　　0．8　　4．8　　7．1　65．1 
長　原 ?????C???????????H???X???C??????x?X?Sx??
表5．　Grazing styleごとの各季節間柄関係数
Grazlng ?(???廝?ﾄ　×　秋 做????H??
StyIe ?X?愷???+x?ﾋB?蛛@尺　　　長　原 ?X?愷???+x?ﾋB?
A ??3#(?????CCS?0．378　　　0．555X ??S?㊧??C??ﾅ?ﾈ??
B ??C??????Cs#%??．365　　　0．661xx ??CCX????Cs?ﾗhｷﾈ詹Xr?
C ??SCw?????#s?0．217　　　0．368 ??SCHuﾘ???CcS裸?
X・・・P＜0．1　　　莞‥汁・・・P＜0．05　　　五つIX・・・P＜0．01
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表6．　各grazing style間の相関係数
大　　　尺 ?x???ﾋB?
A　x　B ?ﾃ?CcS8???|0．831XX 
B　x　C ???2?．370 
C　x　A ?ﾃ?C?'№?|0．824xx 
Ⅹ・・P＜0．05　　　xx・・P＜0．01
表7．　高・中および低位牛のgraZing style　の比較
（Mean　±S・D・％）
Ranking 棉?G免R?･，style ???G免R?
－　High 都X?3X??x?C2?．98±3．44 ?X?c?ﾓh?S"?
Medium 都?CSh??x???．21±2．23－＼ ?8?#H?X?途?
Low 都H?????S?　　　　X 12．19±7．08一／ ?8?sh?H???
X・・・0．05＜P＜0．1
高，申および低位牛はそれぞれ8頭から成る。
表8．　脱柵牛と残りの牛とのgraZing style　の比較
（Mean　±S・D・％）
Grazlng Style ?X??ﾟ(??ｸﾒ?c　り　の　牛 
A 田?CS?ﾘ?x???7．88±　7．95X 
B ??CsX??h???．00±　4．77 
C ??Cc?ﾘ?8???3－14±　5．38Ⅹ 
X・・・P＜0．05
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2－6）　庇陰牧草の嗜好性と施肥条件
後藤正和・菅原和夫・林　兼六
1．日的：牧草導入（こよる壮令林地の集約的利用を図る場合，放牧家畜（こよる林内牧草の採食利
用性の低Fは施薬の成否Iこ関わる重要な問題である。前年，林内牧草の採食利用性の低下は，
車種構成や華中の硝酸態窒素の多量な集積と開通した“嗜好性〟の低下Iこよるものと示唆され
た。そこで，本研究では，寒冷沙で庇陰条件を設定した駒場実験を行ない，施肥条件ICよる庇
陰牧草の嗜好性の変化を明らかにした。
2．方法：施肥窒素量，ならびくこ施肥窒素の形態をちがえた庇陰牧草問の嗜好性を，メン羊を用
いた刈取り給与による二者択一法で検討した。
供試牧草は，オーチャードグラスを1978年4月上旬に1区画0．75×5諒で条播し，そ
の上を寒冷抄で緩い，相対日射量を50％として栽培した利用2年目にあたるものを用いた。
施肥窒素量間の比較では，1回当りの施肥窒素量を12向／100（多肥区），2短／10
0（少肥区）とし，それぞれ尿素の形態で施用して栽培したものを用いた。
施肥窒素の形態間の比較では．尿素，硝安，硫安の3種類の窒素肥料を，それぞれ1回当り
Nとして4由／100を施用して栽培したものを用いた。なお，P205，K20は，いずれも
同量とし，それぞれ溶リン（P205；2鳥g／100），塩化加畳（K20：4短／100）Iこ
て施用した。
3＿　結果：（①庇陰牧草の嗜好性は，施肥窒素の畳や形態と密接iこ関係し，多肥区よりも少肥区で．
また尿素区・硝安区よりも硫安区で，それぞれ庇陰牧草の嗜好性が高いことが明らかとなった。
②庇陰牧草の嗜好性と華中の化学成分含有率との関係では，嗜好性の良い少肥区や硫安区の牧
草は，他とくらべて硝酸態窒素含有率が低くなっていた。
表－1．　庇陰牧草の嗜好性と施肥窒素畳
施肥窒素量 俐ﾈ?????ｨH??ﾘx??ﾖV???8?H???
佃／100 店???s?7／7／79 ???8?s?
2．0 田X?x????R???b?H?8???1．6±2　2．1 滴?X?h?#h?r?
12．0 ?8．4 鉄H?B?
※はP＜0．2で有憲
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表－2．　庇陰牧草の嗜好性と施肥窒素の形態
施肥窒素の形態 俐ﾈ?????ｨH??ﾘx??ﾖV???8?H???
7／3／79 嶋?#X?s?
硫安区 硝安区 嶋??ﾃ?ﾓh?h???6．6±6．7　「 
※ ?b?
11．0　　　　　」 ?8?H???????
硫　安　区 塔h??ﾓH?s?????8???b?　4．8±41．5 
尿　素　区 ?5．2 
硝　安　区 滴?H?X??Cb?1．2±36．9 
尿　素　区 店?X?R?　8、8 
※はP＜0．001で有意
表－3．　供試牧草の化学成分
月　　日 傀???ﾒ?ａ@素　成　分　（％） 劍?v?ｹ%?X峪Z??8??
全寮索 ??87??B?ﾉ酸　態 塔X??x5?ﾘ?8ｲ?(?v?水可　溶 ??t?Dﾘ冑褪?(?v?全 
のしイ9 m9 10／／2シイ9 m9 8／々レイ9 ?+傅ﾓ??2．96 ??Cr?．030 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
12月／100 ????．96 ??S#R?| ?ﾂ?| ?ﾂ?
2I覗／100 ??途?．22 ??3s?2．20 ??C?10．90 ?8?S?
12k少100 ??3B?．47 ??C??．20 ??3?11．80 ?X?3?ﾂ?
2bg／400 ??#?2．74 ??3SR?．60 ??c?12．00 ?X?#?
12b少400 ????．54 ??33R?．05 ??CR?2．50 ?X???
硫　安区 ??3R?．41 ??C#?5．00 ??3R?1．00 ?h?3R?
硝　安区 ??S?2．44 ??cc?3．90 ??SR?1、20 ?X?cR?
尿　素　区 ??3B?．33 ??cS?2．80 ??S?11．00 ?H?3?
硫　安　区 ????．23 ??(?CR?．00 ??#R?2．60 ?H?コ?
硝　安　区 ????．16 ??S迭?．60 ??#?11．30 ?8???
尿　素　区 ????．09 ??S#R?．80 ??#?12．50 ?H?S?
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2－7）　　庇陰牧車種間の堵好性
後藤正和・菅原和夫・林　　兼六
1．日的：林内牧草の嗜好性低下に関係する諸要因の解析を目的として，前報と同様（こ寒冷抄で
庇陰条件を設定した圃場実験を行ない，当地域で利用頻度の高いオーチャードグラス，ペレニ
アルライグラス，メドゥフェスク，トールフェスクのイネ科牧草4車種の庇陰条件による嗜好
性の変化を検討した。
2　方法：各車種を，庇陰ならびIこ無庇陰で栽培し，それぞれの条件下での嗜好性を検討した。
また，各車種ごとに，庇陰と無庇陰のものの嗜好性も検討した。
3、結果：（Dいずれの車種においても，相対日射量を50％程度までiこ減ずる庇陰が行なわれた
場合，その嗜好性は顕著に低下した。②庇陰下で栽培した牧草の車種間の嗜好性は，各季節を
通じて，メドゥフェスタ，オーチャードグラスが良く，また春季にはトールフェスタも．秋季
にはペレニアルライグラスも，それぞれ嗜好性が高いことが明らかとなった。（②各車種間の嗜
好性順位が明確にみられた夏季では，嗜好性と硝酸態窒素含有率との間Iこ高い負の順位相関が
認められ，また秋季でも同様の傾向がみられた。他の化学成分との間には，一定の関係は認め
がたかった。
表－1．　イネ科牧草5車種の無疲陰と庇陰間の採食割合
車　　　　種 ?採　　食　　割　　合　（Mean±S．D） 
蕃　　季 ?H??ｴx??H　　季 
オーチャードグラス 冖8?Mﾘ???4．9±16．31 涛x??ﾓ?Cx??1．2±10．9「 　　　　美 
庇　　　陰 ????????b?@　一光一光・一汁 2．1　」 ?????????b?
ペレニアルライグラス 冖8?Mﾘ???0．9±15．31 塔8?h???s?92．6±　771 
庇　　　陰 ????ｨ?????b?@　　X 16．4　」 ???ﾘ耳?耳???H???
メ　ドゥ　フ　ェ　ス　ク 冖8?Mﾘ???P93．0±11．01 涛?C(??#(??9．2±0．7“「 　　　　Ⅹ 
庇　　　陰 ????????b?@　XXX l．8　」 ???ｲ????b?
ト　ールフ　ェス　タ 冖8?Mﾘ???8－5±24＿81 涛?C(??Cc?98．0±　2．4「 
庇　　　陰 ?????ｨ???CX???@　美一芸一美－ 0．8　」 ???ｨ?ﾅﾈ耳-X?????b?
ケンタッキーフルーグラス 冖8?Mﾘ???| ??????| 
庇　　　陰 ?ﾂ?@一光一美一美 0．0」 ?ﾂ?
労う描，XX，英日も　それぞれP＜0．001，0．01，0．05で有意
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表－2．　庇陰牧車種間の嗜好性
車　種　間　比　較 俐ﾈ?????ｨH??ﾘx??ﾖV??8?H???
春　　　　季 ?H????ｴr?H　　　　季 
オーチャードグラス 鼎?Ch?3(?B?00・0点X 鉄8?x?#?C?
ペレニアルライグラス 鉄?CB?．0　」 鼎h?2?
オーチャードグラス ?H?8?????????1．0 田?C?ﾓ3(??
メ　ド　ゥ　フ　ェ　ス　タ ??????ｨ??sX?x?3?C?b?9．0±33．6 ?(??
オーチャードグラス ??Cr?2．0±　7．3「 　　　　莞つぐ汁 塔H?8???8??爾?
ト　ー　ル　フ　ェ　ス　ク 田?C8?3?Cr?．0　　　　　＿」 ?????U??X?x?????
ペレニアルライグラス ?俣????b?．4　　「 　　　一汁XX 鼎?C?
メ　ド　ゥ　フ　ェ　ス　ク 都?C(?#?C??b?6．6±　4．1　」 鉄?ﾃ?ﾓ#h?B?
ペレニアルライグラス ??C?0．0　　「 　　　　圭一キー＼ 涛(??ﾘ?8ﾔ??r?
ト　ー　ル　フ　ェ　ス　ク 田?C?ﾓ3?C2?00．0　　　　　」 ????X??Oﾈ??????b?
メ　ド　ゥ　フ　ェ　ス　ク 鼎x?B?7．7±1．9「 　　　　　Ⅹ 都(??ﾓ#8????
ト　ー　ル　フ　ェ　ス　ク 鉄(?X?3?C2?@　　　XX 2．3　　　＿」 ?x?(????????
XXX，XX，Xlも　それぞれP＜0．05，0．10，0．20で有意。
衰－3．　供試牧草の化学成分
季節 倆H???霻?ａ@素　成　分（％） 劍?v?ｹ%?X峪Z??8??
全窒素 ??87??B?ﾉ酸　態 塔X?4x5?6x8ｸ?v?水可　溶 ??t颯ﾒ?h褸?v?仝 
春季 ??ｸ6?8?6????2．52 ?ﾂ?．370 ??#?0．38 0．40 ?8?#?16．78 
ペレ＝アルライクラス ??S?－ ??##R?| 凵| ?H??
メドゥフェスク ????| ??C??．85 ?．40 ??CcR?
トールフェスタ ??湯?| ??#3?4．50 ??C?4．80 祷?s?
夏季 ??ｸ6?8?6????3．19 ????．425 ????．65 ??C??5．55 
ペレ二アルライグラス ??s2?．52 ??cC?4．00 ????0．60 ?X?c?
メドゥフェスタ ??2．59 C??． 0 ??cR?0．20 h?3R?
トールフェスタ ??3?2．34 ??Cc?6．10 ??s?12．80 ??Cc?
ケ：クッキーカレークラス ??#R?．40 ??3??．40 ????3－40 ??Cc?
秋季 ??ｸ6?8?6????3．42 ??s2?．410 ??C?1．00 ??C??5．40 
ペレニアらしライクラス ????．95 ??sS?4．10＿ ?ﾃ?Cc?10．40 ?X???
メドゥフェスタ ??3"?．57 ??S??人70 ????0．60 ?X?CR?
トールフェスタ ??SB?．61 ??cS?4．70 ??コ?3．20 ??CsR?
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2－8）　永年放牧地の環境条件とマダニの棲息密度
I　牧草地と野草地におけるマダニの棲息密度とその季節的消長
大竹秀男・伊藤　巌・林　兼六
日的：放牧地のマダニ類は最も主要な放牧地での疾病であるピロプラズマ病を媒介し，‾放牧技術
確立の陸路となっている。そこで，本実験では，放牧地のマダニの防除法の一翼を荷なうことを
想定しながら，草地生態学的立場から，マダニの生息実態（こついて調査した。
方法：マダニの生息密度は，フランネルの旗振り法iこより測定した。放牧牛（黒毛8頭，日本短
角4頭）の寄生マダニは，耳と首の一定面積（10Cの（こついて調査した。野生動物へのマダニ
寄生状況は，ネズミ及びタヌキをライブトラップ等で捕獲し．マダニを採取した。
結果：この放牧地で見出されたマダニ類は，第1表（こ示すとおりで，野生獣iC寄生しているもの
を含めて，2屈5種であった。最も多い種は，フタトゲチマダニ（H．longicomis）であり，こ
の種はタヌキからも見出された。牧草地と野草地の棲息密度とその季節的消長は，第1図iC示し
た。図から明らかなよう（こ，野草地の方が牧草地より，放牧期間を通して，圧倒的に高い棲息密
度を示した。初夏と晩夏にピークがあり，これは，牧草地，野草地‘こ共通していた。第2図は，
牛体iC寄生中のマダニの数を発育ステージ別Iこ示したものであるが，草地tCおけるマダニの季節
的消長とほぼ一致していた。第3図は，フタトゲチマダニの生活環を模式的（こ示したものである。
第1表　　川渡農場におけるマダニ相
種　　　名 兩ｨ?g??ﾒ?吹@　　地 ?ｹnﾈ?????????
アカネズミ ???ｸ?4ﾂ?
フタトゲチマダニ ?ｲ???ｲ??
H．longlCOrnis 斐C?4ﾃ?(??C2?49，L1504，♀l 儂2，♀3 
キ　チ　マ　ダ　ニ ?ｲ??凵宦@♀13 
H．．flava 田?N2，82 儂66，L124，641 ○ 
タ　ネ　ガタ　マ　ダニ ?ｲ??
I，niponensIs ?｣?3c?L8 斐(?ﾃ2?
ヤ　マ＿ト　マ　ダ　ニ ?ｲ???
I，eivatus タヌキマダニ 1，tanuki ?｣?疲ﾈ?ﾃR??，81 0 ♀1，61 
l）アカネズミより上記の他にI．SP・LYが見出された。
2）N：Nymph，L：Iarva，♀：Female，6：Male
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第1図　　野草地と牧草地におけるマダニ棲息密度の季節的消長
第2図　　年体寄生マダニの消長
Larva＿／　＼ 
Nymph 
1＼dm／＼ 
Total 
JunelJuly　－　Aug　●　sept’oct 
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田 僊duit 
Egg 微f??*磯b?
dult． 「ここ‾‾「ovi里LSSm 
田ヨ一十一一「‾‾‾書
dle hybernate
●∴∴∴●
（吉田　利男．19　75）
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2－9）　永年放牧地の環境条件とマダニの棲息密度
Ⅱ　ブタトゲチマダニの草謹選好牲
大竹秀男・伊藤　厳・林　兼六
日的：牧草地と野草地を比較した場合，野草地の方が圧倒的（こマダニの棲息密度が高かった。と
く（こ，ワラビの優占しているところは好んで棲息しているという報告も多い。そこで，このよう
な車種Iこよる避妊性（Preference）があるか否かについて検討した。
方法：上　オーチャードとワラビの搾汁と対照として水を　円筒濾紙及び濾紙IC浸み込ませたも
のを用いて比較した。円筒濾紙はシャーレ内lC等間隔！こ並べ，縫紋はビーカー内壁IC貼りつけ，
10分毎Iこダニ数をカウントした。H，オーチャードとワラビの葉片をビーカー内壁iC貼りつけ
て，ダニの動向を調査した。皿，ポット植えしたオーチャードとワラビを用い，植物体上からの
ダニの動向と地表から植物体上へのダニの動向を調査した。ポットは，単桂と混合楢のものを用
いた。
結果：！とHの結果は，第1図（こ示した。1－（Dは円筒濾紙を用いたもの，1－②はビーカーを
用いたものであるが，いずれも対照区が最も多く，明瞭な車種選好性は認められなかった。Hは
薬片を用いたものであるが，Iの結果と類似した結果であった。皿の結果は　第2図に示した。
Ⅲ－①では，実験開始時はワラビの方に高い選好性があるよう（こ認められたが，時間の経過とと
もにオーチャードiC接近し，その差は認められなくなった。Ⅲ－②では，明らかIC，オーチャー
ドの方が高い選好性が認められた。
第1図　　搾汁及び葉片に対するマダニの車種選好性
12　3　4　5　6　7　　　12　3　4　5　6　7　8　　　12　3　4　5　6　閉（×10分）
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第2図 ポット植えした植物に対するマダニの車種選好性
7．（m　10　　20　　50　　40　　50　　8．00　50　　9．00　10．00
Ⅲ－（②　地表から植物体へのダニの動向
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3－1）　50頭規模の肉用牛群に対する発情同期化後の人工授精成績について
太田　実・佐々田比呂志・正木淳二
牛ではプロスタグランジンF2α（以下PGと略す）を性周期の5－16日に授与するとその
著しい黄体退行作刷こよって発情・排卵が誘起されることが認められている1），しかし，多頭飼
育条件下で発情の同期化を試みる場合は，PG投与の効果が性周期の期日と関係なく現れること
が望ましい∴このような見地からPGの11日間隔2回投与法が試みられており2－5）・性周期
をくり返している末経産牛では処置後，定時に授精することによって良好な受胎成績が得られて
い才），しかし，分娩後の牛（こついては成績の評価が必ずしも一致していないので，本実験では
分娩後の性周期が明らかでない子つき牛を主体とする50頭規模の肉用牛群に対してこの方法‘こ
よる発情同期化処置を行い，定時の授精を試みたので，その成績を報告する。
材料および方法
供試牛：黒毛和種および日本短角種の雌牛計47頭を用いた。黒毛和種は0－11産で，分娩
後PG処置開始までの日数が48∴187日のもの24頭，うち20頭は子つき牛であった。日
本短角種は1－7藍で，分娩後59－232日のもの23頭，うち子つき牛は22頭であった。
これらの牛は4月27日から放牧を開始した。
性周期の同期化：PGはI CI社のPGF2α　analogue（ICI80996）を用い，5月21
日ICl頭当たり500〟gを唇部（こ筋注し・さらIこ11日後に500〟gを同様に投与した。2回目
の投与の際‘こ，発情判定（こ用いられるheat rmunt detector（KAMAR）を仝牛iCつけた。
人工授精：第2回のPG投与から72時間後の6月4日Iこ，発情微侯の有無iC関係なく一斉（こ
人工授精した。この授精（こよって受胎しない牛はマキ牛に任せるためiC，次の周期Iこ近い6月19
日から55日間雄牛と同牧区IC入れた。妊娠診断は人工授滞後45日とマキ牛終了後45日に行
った。本実験は1979年に東北大学農学部附属農場内六角放牧場で実施した。
結果および考察
PG投与後の発情および受胎成績は表1に要約して示した。
発情：第2回PG投与から72時間後の人工授精実施当日，乗駕許容行動が認められたか，ま
たはheatmount detectorIこよって来駕を受けた形跡が認められた牛は34頭であった。その
ほかiこ乗駕の形跡はみられないが，後の妊娠診断で受胎が確認されたものが3頭いた，したがっ
て，このPG処置によって47頭のうち少なくとも37頭（78．7％）は性周期が同期化された
こと（こなる。PGの2回投与法の効果（こついてはCooper2）が性周期をくりかえしている東経産
牛175頭lCICI　80996　を筋注して，詳細Iこ検討している。それによると，第2回投与後
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表1．　発情およ　び受胎成績
品　　　種 ?ｨ???ｭ情頭数 假8???:ｨ????ﾔ茨i??9?zb?
人工授精 ?ﾘ?4ﾈ?ｸﾒ?
黒　毛　和　種 ?B?1 ?B? 鉄?8?cx??
日　本短　角種 ??2?6 ??12 鼎???鼎?｢?
合　　　　　計 滴?r?7 ??R?9 鉄8??Sx??
（）は仝受胎牛の　％
90％の牛が48－72時間に発晴を亦している。一万，分娩後の子つき牛Iこついては，PGiC
対する反応性が非勘こ低いという報告がある5），分娩後の牛においてこの方法が効果をあげるた
め－Cは，PG処置前Iこ少なくとも1回は排卵がなければならないと思われるが，肉用牛の分娩後
初回排卵までの日数Iこついての報告は36－71日の幅があり6），報告者による変異が非常iこ大
きい。これは，分娩後の性機能の回復に飼養環境が大きく影響しているためと思われる。したが
って，PG処置の時期を決めるうえで，ある種皮それぞれの牛辞における分娩後発情回帰の状況
を把握することが必要と思われる。本実験の処置開始時期は分娩後50日以降を目標にしたが，
客個体の分娩後日数と発惰および受胎成績との間には一定の傾向はみられなかった。
受胎成績：1回の定時の人工授精（こよって47頭中25頭（53％）が受胎し，その後55日
間のマキ牛lCよってさら（こ19頭が受胎し，3頭が不受胎であった。Hafsら3）も同様なPG処
置を行い，処理後1回および2回の定時の投稿によって，それぞれ57および58％が受胎し，
対照群の受胎率とほぼ同じ成績が得られたと報告している。これらの結果から，分娩後の牛1こお
いても性機能が回復した時期であればこの方法の応用が可能であり，実用上きわめて有効である
と思われた。
終わりIC，I CI80996を提供されたICIファーマ㈱に謝意を表する。
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4－1）　田代地区における林床植物の群落
一湿地帯ハンノ千林下のササ群落および山腹コナラ林下の植物群落一
西　口　親雄・酒井　昭　子
田代地区は田代川のはんらんする湿性平坦地iCハンノキ・ヤチダモ林が，それiCつづく鮮平坦
地（こハルニレ林が成立し，山腹斜面および尾根すじには乾性のコナラ林が成立している。北斜面
の緒煤のきつくない斜面にはミズナラが多い。前年度（S53）はハンノ辛，ハルニレ林下の主
な植物詳蕗をしらべたが，今年度は前回調査もれとなったササ詳落およびサワブタギ詳落，そし
て山腹斜面のコナラ林下でみられる植物群落Iこついて調査を行なった。
調査方法
予備踏査によって，典型的な林床植物群落を形成している部分を任意lこ選び　そこに固定調査
区を設定して，その区域にみられる林床植物の種類・被度・詳度・車高を記録した。選んだ調査
区は，平坦地ハンノキ林下の（1）サワフタギ群落，（21クマイザサ群落（湿性），（3）クマイザサ詳落
（乾性），山脚部コナラ林下の（4）クマイザサ群落，（5）イタドリ詳落，山腹上部～尾根すじの（6）ハ
ナヒリノキ群落，（7）アクシバ詳落である。調査は，季節をかえて，5月18日，7月25日，8
月29日の3回行なった。
調査結果
調査区－1：樹高1m50肋の潅木サワフタギが被度3，群度3で強い優占性を示してはいな
いが，相観的lこはサワフタギの辞藩を形成，その下で丈の低い草本植物が下層群落を形成すると
いう複層群落をなしている。その下層群落のうち，5月（こは被度・群度とも4でバイケンソウが
優占，次いでハナウド・ヤマトリカブトが多く，地上の低い層（車高15の）ではヒメシラスゲ
が多かった。7月（こ入るとサワフタギが枝葉を茂らせて被度をつよめ，その下では草本植物はほ
とんどみられなくなった。わずかに地表（こ近い層でヒメシラスゲが緑を維持していた。8月は7
月と同じ状態であるが。地表iC近い層で新しくアゼスゲの発達があった。年間記録21種。
調査区－2：ハンノキ林トのクマイザサ瑳落（湿性）である。5月はクマイザサが被度●・群度
とも4で優占，そのササの中でバイケイソウとヒメザゼンソウかやや多くみられた。7月でもク
マイザサの優占は変らず，一方，バイケイソウとヒメザゼンソウは消え，それに代わってイノデが
やや多く眼（こついた。8月は7月に似た状態。年間記録13種。
調査区－3：ハンノキ林下のやや乾いた地域iC成立するクマイザサ群落。年間を通してクマイ
ザサ優占，その下で5月はヒメザゼンソウ・メタカラコウかやや多いが，湿地fC多いバイケイソ
ウはみられない。7月にはヒメサゼンソウは消え，メタカラコウは同じ状態で存続，8月にはメ
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タカラコクもわずかiこなって，ササー色となる。年間記録9種
調査区－4：山脚部のコナラ林下にみられるクマイザサ群落。年間を通してクマイザサが優占
するが，下層植生は場所によって多少異なり，シシガンラが年間をとおして圧倒的（こ多く，群落
的（こ二重構造の明瞭な部分もある。その他，アオキ・クロモジの幼木がいくらか眠くこつく。年間
記録11種o
調査区－5：山脚部のコナラ・ハルニレ林下でみられたイタドリ詳落。5月，7月はイタドリ
が優占，下層でヒメシラスゲが目立つ。8月にはイタドリがかなり減少し，下層でチヂミザサの
発達が顕著になった。年間記録16種。
調査区－6：山腹斜面上部～尾根すじのコナラ林下にみられるハナヒリノキ群落。年間をとお
してハナヒリノ辛が優占し，その下fC目立つ植物なし。年間記録20種。
調査区－7：尾根すしのコナラ林下にみられるアクシバ群落。年間をとおしアクシバのみ優占
し，その下に目立つ柄物なし。年間記録10種。
調査区以外だけで記録された植物は22種。
総括：ハンノキ・ハルニレの平坦地疎林下では草本植物の発達がよく，また季節によって群落
構造の変化がみられた。しかし，高木林下で，ササあるいはサワブタギ・ハナヒI）ノキ・アクシ
バなどの低木諸藩が発達しているところでは，その中では草本群落の発達はよわく，種類も少な
い。
植生の構造を示す調査表は省略。
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4－2）　演習林北山地区の烏相
一記録された鳥類のリストー
西　口　親雄・赤　間　　徹
昨年度に引き続き演習林北山地区に生息する鳥類の種構成，生息数，生息期間，環境選択に関
する野外観察を行なった。本研究に要した延べ日数は84日である。調査方法はランダムは踏査
による個体の確認の他fC，田代湿地林，コウボウ清水沢，碁盤沢，カジカ沢，尚武沢，釜の沢，
本仏沢，桂清水林道，貌森，および正門から17号iこ至る道路など（こ設定したセンサス路（こおけ
る定期的なラインセンサスとマーキング法による識別個体観察およびテリトI）－マッピング法
（KENDEIGH1944，ENEMAR1959）を併用した。
これまでの調査で生息が記録された鳥類は35科4亜科109種でありその内訳は留鳥が24
種，夏鳥が30種，冬鳥および旅烏が33種，漂鳥が22種で61種の繁殖が確認された。表lこ
それぞれの種の当地における生息期間，繁殖の有無を示した。これらの種は当地（こ渡りの途中（こ
立寄る種や，極く稀に迷い込む種を除くすべてを表現しているものと思われ，ここに北山地区の森
林駕理（こかかわる基礎資料としての鳥類のリストは一応完成した。
表の配列は日本鳥学会編，日本鳥類目録第5版（1974）及び第5版補遺（1976）に従
った。表中の記号は，○：出現率の高い月，＋：当地に普通にみられる種だが渡りなどで出現率
の低下する月，r：出現率が極めて低い月あるいは当地には稀な種の出現があった月，Br：繁
殖が記録された種，無記号：出現のない月を示す。
12　3　4　5　6　7　8　9101112 儉?(??
カ　イ　ツ　ブリ　　Podiceps　ruficollis 偖ﾈ????????????r Br 
ゴ　イ　サ　キ　　Nycticorax　nycticorax ??
サ　サ　ゴ　イ　　Butorides　striatus ?ｲ?
マ　　ガ　　ン　　Anser　albifrons ??
オオハクチョウ　　Cygnus　cygTluS ??
マ　　ガ　　モ　　Anas　platyrhynchos ?ｲ?
カ　ル　ガ　モ　　A・POeCilorhyncha ?ｨ????????????
コ　　ガ　　モ　　A．crecca ?ｨ?????????????
キンクロハジロ　　Aythya　f血igula ??
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ミ　コ　ア　イ　サ　　Mergus　albelllB ??r Br Br 
ト　　　　　ビ　　Milvus　mgrans ?ｨ??????????
オ　オ　タ　カ　　Accipiter　gentilis ???????????"?
ハ　イ　タ　カ　　A．nisus 偖ﾈ????????????
ノ　　ス　　リ　　Buteo　buteo ?ｨ??????????
サ　　シ　　バ　　Butasturindicus ??????????"?
ク　マ　タ　カ　　Spizaetus　nipalensis ????????????????(???"?
イ　ヌ　ワ　シ　　Aquila　chrysaetos ??????"?
コ　ジ　ュ　ケ　イ　　Bambusicda　thoracica ?ｨ??????
ヤ　マ　ド　リ　　Phasianus　soemrmrringll ??????????r 
キ　　　　　ジ　　P．coIchicus ?ｨ????????????r Br Br 
ヒ　タ　イ　ナ　　Porzana　fusca ??
バ　　　　　ン　　Gallinula　chloropus ??
イカルチドリ　　Charadrius　placidus 偖ﾈ????
イ　ソ　シ　ギ　　Tringa　hypoleucos ??
タ　　ン　　ギ　　Gallinago　gallinago ??
オ　オ　ジ　ン　ギ　　G．hardwICkii 偖ﾈ????"?
ア　オ　ン　ギ　　G．solitaria ?ｨ??????????????
キ　ジ　バ　ト　　Streptopelia　orientalis ?ｨ????????????
ア　オ　バ　ト　　Sphenurus　sieboldii ???????????"?
ジ　ュ　ウ　イ　チ　　Cucuius　fugax 偖ﾈ??
カ　ッ　コ　ウ　　C．canorus ???r 
ッ　ッ　ド　リ　　C．saturatus ?ｸ??r 
ホトト　ギ　ス　　C．Imliocephalus 偖ﾈ????r 
ア　オバ　ズク　　Ninox　scutulata ?ｨ????r 
フ　ク　ロ　ウ　　Strix　uralensis ?????????r 
ヨ　　タ　　カ　　Caprimulgusindicus ?ｨ?????r Br 
ハリオアマツノず　　Chaetura　caudacuta 偖ﾈ????????
ア　マ　ツバ　メ　　Apus　pacificus ?????????"?
ヤ　マ　セ　ミ　　Cerylelugubris ??
カ　ワ　セ　ミ　，AIcedo　atthis ?ｨ???
ア　オ　ゲ　ラ　　Picus　aWOkera ?ｨ??????????Br 
ア　カ　ゲ　ラ　　Dendrocopos　rmjor ???ｨ????????r 
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オオアカゲラ　　Dendrocoposleucotos ?????ｨ????r 
コ　　ゲ　　ラ　　D．kizuki ?ｨ????????Br 
ヒ　　バ　　リ　　AIauda　arvensis 偖ﾈ????????r 
ツ　　バ　　メ　　Hirundo　rustica ????Br Br 
イ　ワ　ツ　バ　メ　　Delichon　urbica ????
キ　セ　キ　レ　イ　　Motacilla　cinerea 偖ﾈ????????
セグロセキレイ　　M．grandis 偖ﾈ????????????r 
ピ　ン　ズ　イ　　Anthus　hodgsoni ?ｨ???????r Br 
タ　ヒ　バ　リ　　A。Spinoletta 偖ﾈ??????????????
サンショウクイ　　I℃ricrocotusdivaricatus ?ｨ??????
ヒ　ヨ　ド　リ　　HypslpeteS　amaurOtis ?ｨ??????????r 
チ　ゴ　モ　ズ　　Lanius　tigrlnuS 偖ﾈ????r 
モ　　　　　ズ　　し．bucephalus 偖ﾈ????????????r Br 
キレンジヤク　　Bombycilla　garrulus ??
カ　ワ　ガ　ラ　ス　　Cinclus　pallasii ????ｨ??????
ミ　ソ　ササ　イ　　Troglodytestroglodytes ?ｨ?????????r Br Br 
カ　ヤク　ダリ　　Prunella　rubida ?ｸ???????????????"?
コ　　ル　　リ　　Erithacus　cyane ?ｨ???
ルリ　ピタ　キ　　′Ibrslger　CyanuruS ??
ジョウピタキ　　Phoenicurus　auroreus 偖ﾈ????????????
ト　ラ　ツ　グ　ミ　　Turdus　dauma 偖ﾈ??????????
タ　ロ　ツ　グ　ミ　　T　cardis ?ｨ???????r 
ア　カ　ハ　ラ　　T　chrysolaus ?ｨ????r Br 
シ　ロ　ハ　ラ　　T　pallidus ?ｲ?
ツ　　グ　　　　　T　naun峻nni ?ｨ?????????????
ヤ　ブ　サ　メ　　Cettia　squameiceps ?ｨ??????
ウ　グ　イ　ス　　C，diphone ?ｨ??????????r Br 
オオヨシキリ　　Acrocephalusarundinaceus 偖ﾈ?????
メボツムンクイ　　Phylloscopusborealis ??
エゾムンクイ　　P．tenellipes ??
センダイムシタイ　　P．occipitalis 偖ﾈ??????
キクイ　タダキ　　Regulus　regJus ?ｨ?????????????
セ　　ッ　　カ　　Cistiのla　juncidis ?ｲ?
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キ　ビ　タ　キ　　Ficedula　narcissina ?ｨ???????r Br Br 
1ム　ギ　マ　キ　　F．muglmaki ??
オ　オ　ル　リ　　Cyanoptila　cyanomelana 偖ﾈ??????
iエ　ゾ　ピタ　キ　　Muscicapa　grlSeisticta ??
コサメ　ピタキ　　M．】atirostris ?ｨ???????
サンコウチョウ　　Terpsiphoneatrocaudata ?ｨ?????r 
エ　　ナ　　ガ　　A∋githalos　caudatus ?ｨ????????????r 
コ　　ガ　　ラ　　Parus　montanus ?ｨ?????????r 
ヒ　　ガ　　ラ　　P。ater ?ｨ????(?(??????r 
ヤ　マ　ガ　ラ　　Parus　varius ?ｨ?????????r 
シジュウカラ　　P．major ????????????r 
ゴジュウカラ　　Sitta　europaea ???ｨ????????r 
メ　　ジ　　ロ　　Zosterops　jaIX）nica 偖ﾈ???????????r 
ホ　オ　ジ　ロ　　Emberiza　cioides ?ｨ????????????r 
ホ　オ　ア　カ　　E．fucata 偖ﾈ??????r Br 
カ　シ　ラ　グ　カ　　E．rustica ?ｨ?????????????
ノ　　ジ　　コ　　E．sulphurata ?ｨ????
ア　　オ　　ジ　　B．spodocephala ?ｨ???????r Br Br Br Br 
ク　　ロ　　ジ　　E．variabilis ??
ア　　ト　　リ　　Fring川amontifringilla 偖ﾈ?????????????
カ　ワ　ラ　ヒ　ワ　　Carduelis　sinica ?ｨ????????
マ　　ヒ　　ワ　　C．spinus ?ｨ?????????????
イ　　ス　　カ　　Loxia　curvirostra 偖ﾈ???????????????
べニ　マ　ン　コ　　Uragus　sibiricus ?ｸ??????????????
ウ　　　　　ソ　　Pyrrhula　pyrrhula ?ｨ???????????????
イ　　カ　　ル　　Eophona　騰rSOnata 偖ﾈ???????????
シ　　　　　　メ　　Coccothraustescoccothraustes ?ｸ??????????????
ス　　ズ　　メ　　　Passer　montanus ?ｨ??????????
コ　ムクドi）　Sturnus　philippensis ??
ム　ク　ド　リ　　S．cineraceus ???????????"?
カ　　ケ　　ス　　Garrulus　glandarius ?ｨ???(?(?(??????r 
オ　　ナ　　ガ　　Cyanopica　cyana ?ｨ??"?r 
ハシボソガラス　　Corvus　corone ?ｨ??????????r 
ハシブトガラス　　C．macrorhynchos ?ｨ??????????r 
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ー　4－3）　演習林北山地区の野生捕乳動物相
西　口　親雄・赤　間　　徹
昨年度IC引き続き演習林北山地区に生息する野生哺乳動物の生息状況の実態を把握した。
個体の目撃やフィールドサインを確認した場合には随時記録をとるようにした。今年度は生息
環境別野鼠類の生息数推定，ポンドリスの生活史の解明を重点目標として調査を進めた。個体の目
撃記録，生息状況は次のとおりである。
○　野鼠・食虫類
大尺アカマツ若齢林では6月15日から6月21日Iこかけてスナップ75個を設置してハタネ
ズミ　Microtus montebelli montebelli　8頭，アカネズミApodemus speciosus speciosus
16頭，ヒメネズミApodemus argenteus argenteusl頭を得た。ハタネズミ・アカネズミ
ともにこの春に生まれた亜成獣の捕獲が多く，成獣においては精巣垂下や卵巣充血がみられ性的
にアクティブは個体が多い。長原タニウツギ，人工草地では6月15日から6月21日iこかけて
36個のスナップトラップを設置してアカネズミ6頭を得た。亜成獣の捕獲が多く。♀成獣にお
いては胎盤痕が認められた。この地域に生息する個体群の繁殖後期にあたるといえよう。また人
工草地iこおけるハタネズミの相当数の生息を予測しての捕獲調査であったが，ハタネズミの捕獲
はなく，アカネズミもほとんどがコドラートの一部分にあるタニウツギ詳落周辺で捕獲されたも
ので，この時季における人工草地の野鼠類の生息個体数はかなり低いレベルにあるといえよう。
貌森コナラ林では10月3日から10月6日にかけて5m間隔にライブトラップ45個を設置し
てヒメネズミ4頭，アカネズミ2頭，ハタネズミl頭を得た。ヒメネズミiCは箱巣垂下や妊娠中
の個体がみられ，この時季Iこあっても繁殖状態の個体がいることを示した。ヒメネズミの生息は
本来，人手の加わらない天然林に多い（宮尾1976）とされるが二次林である　森で優占して
生息が認められたことは注目される。この時季のヒメネズミはコナラの種子を多食していること
が明らかになった。田代のハンノキ林では10月14日～10月17日と10月24日～10月
26日にかけて5m間隔（こスナップトラップ66個を設置してハタネズミ9頭，アカネズミ4頭，
ホンシュウヒミズUrotrichus talpoides hondonisl頭を得た。このハンノキ林におけるハタ
ネズミの生息はクマイザサの密生する個所に限られていた。
本仏沢の標高2007m付近では7月13日－14日（こかけて11個のスナップトラップをラン
ダムに配置してハタネズミ5頭，アカネズミ1頭を得た。10月25日～30日‘こかけては丸森
カラマツ林のササ地（こライブトラップ10個を設置してアカネズミ10頭とホンシェウヒミズ3
頭を得た。
○　トウホクノウサギ　Lepus brachyurus angustidens
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個体目撃例’79．3．15　大尺成獣1（完全白化），’79．4．2　肉牛舎成獣2（完全褐
色1，部分白化1），’79，5・22　田代成獣1（完全褐色），’80．3．14．18号成獣1（完
全白化）
演習林全域に広く生息しているが農耕地や採草地周辺Iこ多い。当地における白化期間は11月
下旬から3月下旬である。冬期における食跡調査ではタラノキ・クマイチゴ・ヨモギが多く食さ
れ，次に掲げる植物に食跡が認められた。フジ，シシウド，エドヒガン，キツネヤナギ，カスミ
ザタラ，コナラ，タニウツギ，ヤマハギ，ナツハゼ，モミジイチゴ，アズマネササ，ノリウツギ，
ミズキ，ヤマハンノキ，サンショウ。ハリエソジュ。なお。スギ幼木にも若干の食害が認められ
たが被害といえるほどは出ていない。
○　ポンドリス　　ScluruS Lis
農耕地周辺のスギやアカマツ林を中心iこ周年生息し個体数も多い。田代のハンノ辛，ヤチダモ
林でもフィールドサインを認めた。個体の目撃62例のうち2例が交尾期の2個体の確認であり，
通常は単独行動をとる。食物は植栽されたオニグルミ種子を食しているのが最も多く観察され，
次いでアカマツ種子がよく食されている。巣は基材にスギ，カラマツの枝を利用し産座はスギの
新皮でドーム型（こ作る。スギ防風林lこ生息している個体の冬期のホームレンジサイズは8－10
haであった。
○　ムササビ　　Petaurista Leucogenys nikkonis
官舎周辺のスギ林やエドヒガン，ソメイヨシノ並木（こ数頭が周年生息している。
〇　二ホンツキノワグマ　　Selenarctos thibetanusJaImnicus
目撃例’79．5．7　コウボウ清水沢，成獣l
田代湿地林では4月中旬よりフィールドサインが認められ，ヒメザゼンソウがよく食されてい
る。春から夏iこかけてはアカヤマアリやクロスズメバチの巣を掘り返した跡が多く秋季にはヤマ
ブドウに食跡が多い。堅果類の着果が完了する9月下旬から10月下旬にかけては黒森や碁盤沢
カジカ沢楯どのコナラ林IC円座を多く認める。カジカ沢における円座48個の観察では，樹種は
コナラが100％で胸高画径が18の～60のの木に作られ，20肋～50肋の範囲にある木（こ
多い。円座の位置はいずれも樹頂近くにあり，1本の木に1個が普通である。この時季のツキノ
ワグマが餌としてコナラ種子に多くを依存していることは明らかで，春夏iこはみられない丸森や
貌森のコナラ林にもフィールドサインが出現し，かなりの移動性を示している。
○　ニホンカモシカ　　Capricornis crispus crlSpuS
目撃例’79．4．5　コウボウ清水沢左岸コナラ林斜面，成獣l
O　ポンドタヌキ　　Nyctereutes procyonoides viuerrinus
’79．6．20　本仏沢トラップ捕獲，6成獣，体重4．7あ　体高31．Oc航　体長64．0の，頭
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長15．0の，耳長5．0鋤，右後足12．0肋，’79．8．30　頭習林研究室幼獣1，，79．8．4
釜の沢，成獣1，亜成獣4，’79・9・30農場12号，幼獣2言79，9．17事務所近くで輪
渦，幼獣♀，体重1．85れ　体高23－0例，体長42．5m，頼長12．5肋，耳長4．0部，右後足
9．0m，’80．1．14　肉牛舎成獣l頭
〇　二ホンアナグマ　　Meles meles anakuma
目撃例’79．6．27　農場18号成獣2
0　ポンドキツネ　　Vulpes vulpes japOnica
目撃例’79．8．3　　種清水タニウツギ群落，成獣1
0　ポンドテン　　Martes melamps melamps
目撃例’79．3．27　黒森東面コナラ林，成獣1
0　ポンドイタチ　　Mustela sibiricaitatsl
目撃例’79．10．15　演習林研究室，亜成獣1
以上の他にアズマモグラMogera wogura w〕guraの生息を確認し，ホンシュウモモンガ
Pteromys momongaとヤマネGlirulus japonicus　の生息の聞き込みを得ている。
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4－4）　　ウルシの分枝による増殖試験
西　口　親雄・今　野政　男
ウルシの増殖法としては実生法と分根法がある。いまのところサシキ・ツギ牛による増殖はで
きないので，同一クローンを摘やすためには分根法が残された方法である。分根法は，樹齢10
年生以上のウルシの根から太さ小指大のものを長さ12－15cmに切って，酋畑（こ15同程度の
間隔で．45。の傾斜で上申にさし込み，切口がみえぬ程度に楼上する，というのが昔からの伝
承されている方法である。小指大というと1．5の内外である。そこで，われわれはどの程度の太
さまで分根として使えるのかを明らかにするために本実験を行なった。
方　　法
東北大学川渡農場10号畑南端に野生するウルシ（樹齢約10年生）から分枝し，昭和54年
5月11日，演習林管理の樹木西畑（こ根ざしを行なった。分根の太さは，直径0．9肋から5．6肋
までとり，長さ15肋Iこ切断，15肋間隔で土壌中にまっすぐにさした。切断面はわずかIこ地上
に露出させた。分枚数は57本。前畑の土壌は砂質で，ほとんど肥料気を含んでいない。
結果と考察
昭和54年9月20日に，最終的に発芽率および新案の伸長量を測定した。発芽率は，本数の
関係で，分枝の直径階を0．9－1．4cm，1．5－1．9cm，2．0－2．9cm，30－3．9cm，4．0－
4．9肋，5．0－5．7肋の6階級にまとめ，客階級ごとに発芽率を求めた。新条伸長量は発芽した
個体Iこついて分限の痘径と伸長量を座標にプロットした。結果は図－1に示されている。
発芽率は分枝直径1．5－1．9のおよび2．0－2．9肋の階級で約70％で良好であったが，それ
より細くなっても太くなっても発芽率は低下した。とくに1肋以下および4肋以上では全く発芽
しなかった。※
分枝直径と新条伸長量との関係は，ほぼ前線的な比例の関係がみられた。すなわち，分枝が太
ければ太いはどよく伸びる．と考えられた。改良系イタリアポプラ1－214（こついても，サン
木の太さと新条伸長量に南線的な関係のあることが知られている。ウルシの分枝についても同じ
ことが言えそうである。
新案伸長愚については，ふつう年IC30のほどといわれている。本実験の場合，土壌に肥料分
が少なく，最高伸長畳は約10肋だった。
以上の結果から，分枝は太いほど伸長量が大きいが，一方では太すぎると発芽率が低下するこ
とがわかった。そこで分限の太さの好適な範囲が存在するが，今回の実験では1．5－3、0脚の太
さが好ましい範囲と思われた。その範囲でも，新条伸長畳を考えると，太いほうがより好ましい
と思われる。
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※）　別の観察では，太さ100以下でもひげ根の出ている部分を使用すれば発芽することがわ
かっている。
図－1．　分根の太さと発芽率および新条伸長量との関係
伸長畳（00） 発芽率㈲
1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6
分根の直径（肋）
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4－5）　樹木の葉刈後における新薬再生
西　口　親雄・今　野　政　男
盆栽界では「葉刈り」という技術がある。モミジやシデでよく行なわれる。夏の土用のころ，
盆樹の葉を全部摘み，新築を再生させる技術である。新築は傷や汚れが少ないために秋の紅葉は
一段と美しくなる。葉は小形化し，盆栽として好ましい形になる。また，柴刈りをすると，ふと
ころの枝が再出して，1年で2年分の枝を形成させることができる。
ところで，「柴刈り」はしてもよい樹種としてはいけない樹種があるといわれている。しかし，
どの樹種がよいのか悪いのか，必ずしも明らかにされていないように思われる。そこで筆者らは，
それを確かめるために本実験を行なった。
方　　法
築刈りはふつう盆上で培養された樹木で行なわれる。葉柄を残し，築身を切除する。原則とし
て仝薬を柴刈りする。盆樹は小さな鉢の中という，さびしい条件で育てられているため，柴刈り
の影響を受けやすい生理状態にあると考えられる。そこで健康な状態での場合はどうか，という
観点から，盆樹ではなく，山に自生する若木について現地で柴刈りを行ない，その影響をしらべ
た。場所は，東北大学演習林15林班の，歩道ぞいに自生する樹木26種（各種1個体）につい
て，高さ1m以下の健全Iこ生育する個体を任意に選んだ。1回目の柴刈りは1979年6月2日
2回目は同じ木について7月20日，3回目はやはり同じ木について8月30日に行なった。一
部の樹種では柴刈後の新薬の再生がおそく、2回しかできなかったものもある。新薬の再生状況
は10日ととくこ記録した。なお，自生樹のないブナについては鉢植苗を用いた。
結果および考察
結果は表－1に示されている。
1回目の柴刈りで，その後，新築の再生しなかったのはアカマツで，それは結局全末枯れてし
まった。それ以外の落葉広葉樹は，葉刈後15日ほどですべて新薬を再生した。
2回目の葉刈りをした場合，その影響は樹種によってさまざまな反応を示した。すなわちヤマ
ナラシ・ブナ・クリ・コマユミ・マユミ・リョウブ・ナッハゼ・サワフタギなどは枝先Iこ，やや
まばらに葉を出すようになり，薬も小形化して発育不良になった。日がたつにつれて再生する薬
の数も増えてきて次第に回復してくるが，ともかく柴刈りの影響はつよくあらわれる。夏の柴刈
りは危険である。
3回目の葉刈り後は，一部の樹種を除いて，ほとんどのものが葉の再生はまばらになり，発育
もいちじるしく不良Iこなった。3回の柴刈りでも，まだ新薬再生の良好なものは，アカシデ・ケ
ヤギ・クロモジの3種であった。これらは，夏の柴刈りにも耐えられる樹種と考えられる。今回
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の実験ではやらなかったが，ヤマモミジもこの仲間fC入ると思われる。
盆栽界ではブナの柴刈りは，二番芽の吹き方が悪く，不ぞろいになるから行なってはならない．
との説がある。しかし，時期さえ適切であればそのようなことはない，と明官民は述べており，
本実験でもその正しさがうらづけられた。
表－1．　葉刈後の新薬再生状況
（1979年）
N皿 偃ﾘ???kﾂ?ﾈ　　名 塗?hﾈ?7月 嶋ﾈ?9“月 
2日120日l30日 ??ｦﾃ#?ｩ(i?｢?0日直0日国日 ??｣??｢?
l ???ｨ?7ﾘ?62?gマ　　　　　ツ ? ?－ 
2 ?H?7ﾘ?6????2?п@ナ　ギ ?ｸ?ub?Z　　　　± ?(??????} 
3 ???ｨ?5h?6b?J　バ　ノ　キ ?ｸ?萪?ﾟ∴∴∴∴皿 ?h????萪??
4 ?X????6??b?uナ ′′ ′′ 　レ ?ｸ???o　　　　土 ?(??????} 
5 ?(???6??????ｸ???ｩ∴∴∴∴Ⅲ 倚ｸ??????} 
6 ????????｢???萪?o　　　　土 ?ﾘ??????} 
7 ?????ｨ???4ﾂ?耳?萪?M∴∴∴∴Ⅲ 倚ｸ????ub?ﾙ 
8 ?H?7ﾘ?4???ク　　　　ワ ?ｸ???M　　　　≠ ?(??????} 
9 ???ﾘ?8(?5r?N　ス　ノ　キ ?ｸ???ａ??????????ub?M 
10 ?ﾘ??98?5H?4?マ　ン　サク 偖ﾈ?ｨB?ﾙ∴∴∴∴皿 倅ﾘ??????± 
11 ?ｨ?5????X4???バラ 〃 マメ 〃 ニシキギ 〃 ?ｸ???m∴∴∴∴拙 偬??????± 
12 ?X?8??x8ﾘ?6ﾘ?4ﾂ???ub?ﾙ∴∴∴∴皿 偬??????± 
13 ?ﾈ?8??ﾘ?4ﾂ?wHｪ?一　十　皿 倚ｲ?} 
14 ?H?7ﾘ?6??ﾒ?7??"?M∴∴∴∴Ⅲ ?h??????} 
15 ?(?7ﾘ?8h?7??ｸ???o　　　　土 ??ﾒ?| 
16 ?ﾘ?????8b???萪?ａ@　　　＋ 偖ﾈ?????????{ 
17 ?X8ｨ6??ｨ4x6b?J　エ　テ’ ????拙∴∴∴∴冊 倅ﾘ??????} 
18 ?ｨ??8x?4X?7R?梶@ョ　ウ　ブ ?ｨ?萪?M　　　　± ?(??????} 
19 ?H?7ﾘ?68?68?5r?cツジ 〃 〃 ハイノキ ?ｸ?萪?禔????V ??????ﾒ?} 
20 ?H8?H6?H5?2?耳????o　　　　土 ?ﾒ?| 
21 ???8?6??ｲ???萪?ﾙ ?ﾘ???o(ｪ?十　　十 
22 ?H?8??H?5??ﾒ?????M　　　　± ?(??????y． 
23 ?(6?ﾘ6x6ﾈ8ｨ5"?ｃN　セ　イ ?ｸ?萪?V∴∴∴∴Ⅲ 倚ｸ??????} 
：狙 ?ｸ?7ﾘ?5???スイカズラ 〃 〃 ?ｸ?ub?V　　　　± 倅ﾘ??????j± 
25 ??H7ﾘ4ｸ7ﾘ5??偖ﾈ?ｨB?M　　　　± 亅?± 
26 ???ｨ?4X?68?4ﾒ?uh??萪?V∴∴∴∴川 偬??????± 
葉Xi‥l回目6／2（ネムノ手は6／30）・2回目7／20（ネムノ手は8〟0）93回白粥0萄ジ鷲）
新薬再出：＋　出はじめる
≠　かなりまたは全面に出るも，葉の発育やや不良
丑　全面（こ出て葉の発育も正常
±　まばらに出るか，枝先（こだけ出る，薬の発育も不良
＊　印　：　　鉢植苗
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（1）立花観二・西口敏雄・小沢孝弘：木曽地方におけるマツノクロホシハパテの漸増大発生終
息（こ関する考察（Ⅱ）大発生地域の拡大を阻止する要因としての地形と栖佳　日林誌61
（5）：187－190，19　79
Ⅱ　論　　説
（1）西口親雄：空中散布より松材利用の再考をログリーン・パワー54．10：34－37
Ⅲ　解　　説
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ちp p58－63
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（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
的
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欄
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：ウダイカンバとユキウサギ
：華麗なる狩人テン
：カモシカを養う秋田の杉林
：エゾヤチネズミの嫌いな未
：ツキノワグマのオードブル
：フォックス・トロット
：防風林とリス
：牛とワラビと都会野郎
同54．5：20
同54．6：22
両54．7：38
同54．8：38
同54．9：40
両54．10：38
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：鳴子の四季一審　東北大学学報1006：143－146　　1979
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：都市iこ育つ外国樹種　グリーン・エージ54．12：30－33
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